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5E L Ő S Z Ó
A Miskolci Akadémiai Bizottság /MAB/ Közleményei 4- szá­
mában arról az örömteljes eseményről lehet beszámolni, hogy 
1983 végén a MAB-székház Miskolc belvárosában beköltözhetővé 
vált.
Amikor tehát a MAB-székház ünnepélyes avatására 1984 ta­
vaszán sor kerül, lényeges minőségi változás áll be a MAB min­
dennapi életében, hiszen van a regionális tudományos életnek 
központja, az épületen belül kb. loo személy befogadására al­
kalmas reprezentativ előadóterme, három mintegy 25-25 főt be­
fogadó ülésterme, klubja, könyvtára, vetitőhelyisége, amelyek­
ben kisebb létszámú ülések, megbeszélések ugyancsak megrendez­
hetek. Mindezek a lehetőségek Észak-Magyar őrs zeig három megyé­
jének tudományos testületi életében az eddigieknél is hatéko­
nyabb mozgalmat válthatnak ki.
\
A MAB Közleményei 4. száma, az előző számokban kialakult 
módon számot ad az elmúlt 1983-as év további MAB-eseményekről, 
de az utolsó fejezet összefoglalja a MAB-székház épületének 
történetét, és leirja jelenlegi állapotát.
Köszönet illeti a magyar nép áldozatkészségét, hogy a Ma­
gyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére a többi hazai megyék 
után Borsod-Abauj-Zemplén, Heves és Uógrád megyék számára is 
biztositott egy ilyen célszerű és hasznos, szép épületet, ame­
lyet Borsod-Abauj-Zemplén megye áldozatkészsége bocsátott ren­
delkezésre. Köszönet jár az áttervezés és átépítés alkotó és 
végrehajtó dolgos munkásainak az átlagot jóval meghaladó mi­
nőségi munkáért. Végül hálával kell megemlíteni a Nehézipari 
Műszaki Egyetemet, amiért 1979-83 között - helyet adva - le­
hetővé tette a MAB eddigi működését.
Miskolc, 1984. február hó Zambó János
az MTA rendes tagja 
a MAB elnöke
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I.
1983-AS VÁLTOZÁSOK A MAB SZAK- ÉS MUNKABIZOTTSÁGAIBAN
A következőkben kizárólag a munkabizottságokban bekövet­
kező változások, új szak- és munkabizottsági tagok, megszűnő 
tagságok szerepelnek. Nem tüntettük fel azokat a tudományos 
fokozat- és cimbeli továbbá beosztásbeli változásokat, ame­
lyekről tudomást szereztünk, mert a Közlemények sorozatában 
bizonyos idő után ismét az egész szervezet közreadására lesz 
szükség.
Változások 1983-ban a Bányászati Szakbizottságban
Megszűnt munkabizottság:
1.1 Ásványbányászati Munkabizottság
Uj munkabizottság:
1.1 Bányászati történeti Munkabizottság
Elnök: Dru Bállá László a müsz. tud. kandidátusa, főmérnök 
OÉÁ Vasérc Müvei, Rudabánya, 3733
Társelnök: Dr. Zsámboki László oki. könyvtáros, levéltárve­
zető, NME Levéltára Miskolc-Egyetemváros, 3515
Titkár: Sóvágó Gyula oki. bányamérnök, műszaki tanácsadó,
OÉÁ Vasérc Müvei, Rudabánya, 3733-
Tagok:
Benke László oki. bányamérnök, tud. munkatárs, Nehézipari 
Műszaki Egyetem Miskolc-Egyetemváros, 3515
Cserjési Miklós oki. bányamérnök, múzeumvezető, Nógrádi Szén­
bányák, Salgótarján, 31oo
Dr. Csorba Csaba oki. levéltáros, igazgató, Borsod-Abauj-Zemp­
lén m. Levéltár, Miskolc, 353o
Daragó István oki. gépészmérnök, term, főmérnök, ÉSZAKKŐ V. 
Tárcái, 3915
Dr. Kisvárkonyi Arnold oki. bányamérnök, müsz. főelőadó, Bor­
sodi Szénbányák Miskolc, 35ol
Dr. Kun Béla oki. bányamérnök, főmérnök, OÉÁ Rézérc Müvei, 
Recsk, 3245
Dr. Lenóczky Alfréd a történelemtudományok kandidátusa, egy. 
docens, Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc-Egyetemváros,3515
Miskey Kálmán oki. bányamérnök, oszt.vezető, OÉÁ Kutatási és 
Termelő Müvei, Recsk, 3245
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Dr. Szalay László a műszaki tudományok kandidátusa, műszaki 
főelőadó, Borsodi Szénbányák, Miskolc, 35ol
Szép Endre oki. bányamérnök, ny. főmérnök, Mád, 39o9
Tóth Dániel oki. bányamérnök, csoportvez. főmérnök, Kerületi 
Bányamüszaki Felügyelőség, Miskolc, 3527
Dr. Veres László oki. muzeológus, igazgatóhelyettes, Herman 
Ottó Múzeum, Miskolc, 3529
Megváltozott nevű munkabizottság:
1.2 Érc- és ásványbányászati Munkabizottság 
Gyakorlatilag változatlan összetételben
Uj társelnök: Dr. Mátyás,Ernő a földtudományok kandidátusa, 
geológus OÉÁ Hegyaljai Müvei Mád, 39o9
Változások 1983-han az Egészségügyi Szakbizottságban 
2.4 Sportélettani Munkabizottság
Védnök: Dr. Velkey László az orvostudományok kandidátusa
tanszékvezető egyetemi tanár, Gyermekegészségügyi Köz­
pont Miskolc , 3526
Elnök: Dr. Kassay László osztályvezető főorvos, Megyei Kórház 
Miskolc, 3526
Titkár: Csótai József tanszékvezető testnevelő tanár, nehéz­
ipari Műszaki Egyetem Miskolc-Egyetemváros, 3515
Tagok:
Dr. Ábrányi Katalin főorvos, Megyei Kórház Gyermekegészségügyi 
Központ Miskolc, 3526
Dr. Biró Barna főorvos, Megyei Tüdőgyógyintézet Miskolc, Csabai 
kapu 36. 3529
Csillag Béla tanszékvezető testnevelő tanár, HSM TF Eger, 33oo
Dr. Ditrói Sándor igazgató főorvos, Vasgyári Kórház, Miskolc, 
3533.
Hrabár Sándor igazgató, MEDICOR Müvek Miskolc, 3531’
Madarász János testnevelő tanár, Nehézipari Műszaki Egyetem 
Miskolc, 3515
Dr. Molnár Pál főorvos,'Megyei Sportorvosi Intézet Miskolc,3529.
Dr. Peja Márta főorvos, Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Köz­
pont Miskolc, 3526
Dr. Szarka Tivadar egyetemi tanár, Nehézipari Műszaki Egyetem 
Miskolc, 3515
8Változások 1983-ban a Gépészeti Szakbizottságban
3.4 Gépkonstrukció-fejlesztési Munkabizottság uj tagja
Katona Rezső műszaki igazgató, EDZETT Sátoraljaújhelyi Gyár­
egység, Sátoraljaújhely, 398o
Változások 1983-ban a Közgazdaságtudományi Szakbizottságban 
A szakbizottság új tagjai:
Dr. Eehér Alajos, TESZÖV Revizori Iroda vezetője Miskolc,
3525
Tóthné Dr. Sikora Gizella egyetemi adjunktus, Nehézipari Mű­
szaki Egyetem Miskolc, 3515
A szakbizottságnak nem tagja 1983-tól:
Dr. Kratochwill Ferenc és Dr. Novák István
Változások 1983-ban a Társadalomtudományi Szakbizottságban
7.1 Filozófiai Munkabizottság
Uj tag: Dr. Hársing László a filozófiai tudományok doktora, 
egyetemi tanár, Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc, 3515
7.3 Neveléstudományi és közművelődési Munkabizottság
Uj tagok: Dr. Homonnay Nándorné tanszékvezető főiskolai docens 
Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak, 395o
Szabóné Dr. Fehér Erzsébet főiskolai docens, Comeni­
us Tanítóképző Főiskola Sárospatak, 395o
Nem tagja a munkabizottságnak 1983-tól:
Dr. Kováts Dániel és Vályi Nagy Gyula.
Változások 1983-ban a Vegyészeti Szakbizottságban 
A szakbizottság új tagjai:
Fás János, Borsod-Abauj-Zemplén megyei Növényvédő Állomásának 
főmérnöke, Miskolc, 3526
Dr. Novotni Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Nehézipari Mű­
szaki Egyetem Miskolc, 3515
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II.
A MAB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT - A MAB KÖZLEMÉNYEI 3- SZÖVEGE­
ZÉSE SZERINT /74-89. OLD./
A MAB ELNÖKE 1984. JAN. 12-ÉN ALÁÍRTA.
Ettől az időtől kezdve a MAB ezt tekinti működésében irány­
mutatóul.
10
A MAB ESEMÍNYNAPTÁRA 1983-BAR
III.
1983. jan. 11. A MAB Egészségügyi Szakbizottsága megtartotta
6. ülését a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház 
klubjában. A szakbizottság uj munkabizottSágo­
kat javasolt : "Malignus lymphoma" néven /ve­
zetője: Berkessy Sándor/;"Mentálhigiénés" né­
ven /vezetője: Aszódi Imre/; "Nukleár medici- 
nális" néven /vezetője: Szomor László/; "Sport­
biológiai" néven /vezetője: Kassai László/.
1983. jan. 11. A MAB Egészségügyi Szakbizottsága által ren­
dezett Tudományos Ülésen Miskolcon, a Megyei 
Kórház előadótermében Petri Gábor akadémikus, 
az MTA Orvostud. Osztályának elnöke, a SZAB 
tagja tartott előadást "Tudomány és gyakorlat" 
cimen. Az előadásról hosszabb elemzéssel az 
Eszak-Magyarország c. napilap jan. 12. száma 
számolt be.
1983. jan. 13. Bihari Ottónak, az MTA r. tagjának, a Pécsig
Akadémiai Bizottság jan. 5-én elhunyt elnöké­
nek temetésén a MAB-ot Terplán Zénó tud. tit­
kár képviselte, aki ezt az alkalmat felhasz­
nálva tárgyalt Tigyi József akadémikussal, a 
BAB alelnökével és Czeglédi Bélával, a BAB 
tud. titkárával.
1983. jan. 13. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának
Vállalatgazdálkodási Munkabizottsága megtar­
totta 8. ülését Ózdon, a Pártoktatás Házában.
1983. jan. 14. A MAB szakbizottsági titkárai az NME-n az elő­
ző év szakbizottsági munkájának adatait egyez­
tették és megbeszélték az ez évi munkatervei­
ket .
1983. jan. 2o. A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagvizsgá­
lati Munkabizottsága megtartotta 7. ülését 
Miskolcon, az LKM-ben.
1983. jan. 24. Az MTA Gépszerkezettani Bizottsága - a MAB
rendezésében - megtartotta 6o. ülését az NME-n 
Terplán Zénó bizottsági elnök vezetésével. A 
"Gópszerkezetek szilárdsági és dinamikai ter­
vezése számitógéppel" témában az NME három tan­
széke /Gépelemek, Mechanika, Szerszámgépek/, 
továbbá a KOGÉPTERV, VIDEOTON és a SZTAKI szá­
molt be saját helyzetéről.
1983- jan. 29. Salgótarjánban országos Tud. Tanácskozáson Ma­
dách Imréről emlékeztek meg, amelyen képvisel­
tette magát a MAB Társadalomtudományi Szakbi­
zottságának ^ Irodalomtudományi Munkabizottsága.
A tanácskozásról részletesen beszámolt a Nóg- 
rád c. napilap jan. 3o. száma.
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1983» febr. 4. A MAB elkészítette és elküldte az MTA Elnök­
ségének jelentését az 1982. évi tevékenységé­
ről.
1983. febr. 9. Zambó János, a MAB elnöke és Terplán Zénó,
tud. titkár meglátogatta az NME Állam- és 
Jogtudományi Intézetét. Tárgyalás folyt egy 
a jogászokat tömöritő uj szakbizottság meg­
alakításáról.
1983. febr. 15. Prónay Gábor, a MAB Egészségügyi Szakbizott­
ságának elnöke a Borsod-Abauj-Zemplén megyei 
Kórházban tájékoztatta a Miskolc városi Egész­
ségügyi PB szakmapolitikai bizottságot a szak- 
bizottság szakmapolitikai tevékenységéről.
Az ülést Fekete Tamás bizottsági elnök vezette.
1983. febr. 17. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottsága és
mind a 8 munkabizottsága együttes, majd kü- 
lön-külön munkabizottsági ülést tartott Eger­
ben az MSZMP Heves megyei Okt. Igazgatóságon.
A kibővített szakbizottsági ülésen - amelyet 
Bandur Károly szakbizottsági elnök vezetett - 
Bánfalvi István /MSZMP KB TKK Osztályának 
munkatársa/ konzultációt tartott ideológiai 
és művelődéspolitikai kérdésekről. A szakbi­
zottsági ülésről részletesen beszámolt a 
Népújság c. napilap febr. 18. száma.
1983. febr. 17. Prónay Gábor, a MAB Egészségügyi Szakbizott­
ságának elnöke az NME kibővített Rektori Ta­
nácsülésén vett részt, amelyet Czibere Tibor 
az MTA 1. tagja, rektor, a MAB tagja vezetett. 
A megbeszélés tárgya: előzetes megállapodás 
az NME és a MAB Egészségügyi Szakbizottsága 
között kötendő együttműködésről.
1983. febr. 21. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Történelemtudományi Munkabizottsága kétnapos 
tanácskozást rendezett Salgótarjánban, a Nóg­
rádi Sándor Múzeumban. Az ülésen részt vettek 
a régió levéltárosai, régészei és történészei, 
továbbá a debreceni KLTE, a Történettud. In­
tézet és a Fővárosi Levéltár képviselői. Elő­
ször a városi és megyei szabályrendeletek ki­
adásának egységes szempontjait tárgyalták 
meg,majd a régészeti kutatások felhasználásá­
nak összehangolásáról volt szó.
1983. febr. 22. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagisme­
reti és technológiai Munkabizottsága megtar­
totta 7. ülését az NME-n.
1983. febr. 22. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Petrolké­
miai Munkabizottsága megtartotta 2. ülését 
Lenin vár os ban, a TVK-ban.
1983. febr. 23. A MAB Bányászati Szakbizottságának Külszini
szénbányászati Munkabizottsága és az OMBKE
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közös rendezvényén, Gyöngyösön, Bocsánczy 
János munkabizottsági elnök a "Külfejtési 
nagygépek üzemellenorzésének automatizálása" 
c. előadást tartott.
1983* febr. 23. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Korrózió­
védelmi Munkabizottsága megtartotta 4. ülé­
sét az NME Általános es fizikai kémiai Tan­
székén.
I
1983. febr. 23. Berecz Endre, a MAB Vegyészeti Szakbizottsága
Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke 
részt vett Budapesten az MTA "A környezetvé­
delemmel összefüggő feladat" témájú kerék­
asztal—konferenciáján.
1983- febr. 25. Nagy Aladár, a MAB Közgazdaságtudományi Szak-
bizottságának elnöke részt vett Budapesten 
az MTA "Az infrastruktúra hosszútávú fejlesz­
tésének fő irányai /l982-2ooo/" témájú kerek- 
asztal-konferenciáján, amelyen az MTA Müsz. 
Tud. Osztályát Simon Sándor, az MTA 1. tagja, 
a MAB Kohászati Szakbizottságának elnöke kép­
viselte.
1983. febr. 25. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Karbantar­
tás optimalizálási Munkabizottsága megtartot­
ta 9. ülését Bp.-en, a VEGYTERV székhazában.
1983. márc. 1. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Környe­
zetonkológiai Munkabizottsága megtartotta
6. ülését Miskolcon, a megyei KÖJÁL-ban.
1983. márc. 3. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Eilozófiai Munkabizottsága társrendezője^volt 
Egerben annak a konferenciának, amelyen Ágh 
Attila filozófus "A politikatudomány szerepe 
Marx Károly munkásságában" cimen tartott elő­
adást.
1983. márc. 4. A MAB Egészségügyi Szakbizottságon belül meg­
alakult a Sportbiológiai Munkabizottság Mis­
kolcon, a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kórház­
ban. Jelen volt Nádori László, az MTA-OTSH 
Sport- és Mozgásbiológiai Bizottságának tit­
kára, a TE rektorhelyettese. A munkabizottság 
vezetősége: védnök Velkey László professzor, 
elnök Kassai László, titkár Csótai József. Az 
alakuló ülésről a Déli Hirlap c. napilap márc. 
26. száma számolt be részletesebben.
1983. márc. 4. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Épitő- és
épitőanyagipari gépészeti Munkabizottsága 
megtartotta 7. ülését Miskolcon, az ÉÁÉV szék­
házában.
1983. márc. 9. A^MAB Vegyészeri Szakbizottságának Környezet­
védelmi ^ Munkabizottsága megtartotta 7. ülését 
az NME Általános és fizikai kémiai Tanszékén.
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1983. márc. 15. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságá­
nak Vállalati innovációs Munkabizottsága meg­
tartotta 11. ülését az MTA Bányászati Kémiai 
Kutatólaboratóriumában, Miskolcon. Tóth Jó­
zsef a laboratórium igazgatója, MAB-tag mon-^  
dott beszédet "Miskolc varos termelő és nem 
termelő üzemeinek és intézményeinek kutató­
fejlesztő tevékenysége" cimen. Társelőadó 
Dobránszky Mihály volt.
1983. márc. 17. A MAB Bányászati Szakbizottságának Geo-Mun-
kabizottsága megtartotta 7. ülését az NME-n. 
Hámor Géza mondott beszédet a "Földtani ku­
tatás feladatai Észak-Magyarországon" és 
Ádám Oszkár "A nyersanyagkutatás E^zak-Ma- 
gyarországon" cimen.
1983. márc. 18. Az MSZMP Bor sód-Abauj-Zemplén megyei PB-ének
VB-je - Grósz Károly első titkár vezetésével - 
megtárgyalta a Zambó János MAB-elnök által^ 
előterjesztett "Tájékoztató a Miskoüri. Akadé­
miai Bizottság munkájáról" tárgyú anyagot.
Az ülésen jelen volt a VB-tagok mellett Gor- 
dos János, az MSZMP Nógrád megyei PB-ének 
titkára, Vasas Joachim, az MSZMP Heves megyei 
PB-ének osztályvezetője, Hajdú István az 
MSZMP KB TKKO alosztályvezetője és Terplán 
Zénó, a MAB tud. titkára.
1983. márc. 18. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Vegyipari
biztonságtechnikai Munkabizottsága megtar­
totta 5. ülését Egerben a SZOT Munkavédelmi 
Felügyelőségén.
1983. márc. 22. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottsága társrende­
zője volt "A biomassza teljeskörü hasznositá- 
sáról" tárgyú egynapos vitának Egerben, a 
Technika Házában. A vitát Szalai György szak- 
bizottsági elnök vezette. Jelen volt Láng Ist­
ván akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese.
A vitabevezető előadást Csete László tartot­
ta. A vitáról részletesen beszámolt a Nógrád 
és a Népújság márc. 23* száma.
1983. márc. 22. A TMB megbízásából a MAB megrendezte az NME-n
az 5. kandidátusi védést. Varadi Károly oki. 
gépészmérnök /BME Gépszerkezettani Intézete/ 
védte meg sikerrel a "Golyóscsapágyak élet­
tartamának növelése az érintkezési, a súrló­
dási és a feszültség! állapot elemzése és 
módosítása utján" c. értekezését. A nyilvá­
nos vitában - amelyet Terplán Zénó, a müsz. 
tud. doktora vezetett - heten szólaltak fel.
A jelenlévők száma 4o /köztük 4-en a műszaki 
tud. doktorai, 8-an kandidátusai/.
1983. márc. 23. A MAB Gépészeti Szakbizottsága társrendezője
volt az NME-n az "Uj eredmények és fejlesz­
tések a FESTO-pneumatikéban" c. előadássoro­
zatnak.
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1983. márc. 24. A MAB Vegyészeti Szakbizottsága megtartotta
6. ülését az MTA Bányászati Kémiai Kutató 
Laboratóriumában, Miskolcon.
1983. márc. 3°. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Nyelvtudományi Munkabizottsága társrendezője 
volt a "Fordítás és nyelvművelés" tárgyú fel­
olvasó ülésnek Miskolcon, amelyről az Észak- 
Magyarország c. napilap márc. 31. száma szá­
molt be részletesen.
1983. márc. 31. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának
Vállalatgazdálkodási Munkabizottsága megtar­
totta 9. ülését Egerben, a Finomszerelvény- 
gyárban.
1983. ápr. 3. hosszabb interjú jelent meg a Nógrád c. na­
pilapban, amelyben "Nógrád megye tudományos 
életéről" Szalánczay György, a Megyei Tanács 
művelődésügyi osztályának helyettes vezetője 
válaszolt a kérdésekre.
1983. ápr. 4. Zambó Jánost, a MAB elnökét a Magyar Népköz-
társaság Elnök^ Tanácsa a "Szocialista Ma­
gyarországért Erdemrend"-del tüntette ki.
1983. ápr. 7. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Gastro-
enterológiai Munkabizottsága a gyöngyösi Bu­
gát Pál Kórházban "A korszerű gastroentero- 
lógiai többszintes ellátás diagnosztikus, 
therápiás és gondozási problémai" témájú ke- 
rekasztal-konferenciát rendezett, amelyen a 
moderátori szerepet Prónay Gábor szakbizott­
sági elnök látta el. lo előadás hangzott el.
1983* ápr. 8. A MAB Bányászati Szakbizottsága - a külföl­
dön tartózkodó szakbizottsági elnök távol­
létében Takács Ernőnek, a Geo-Munkabizottság 
elnökéhek vezetésével - megtartotta 8. ülé­
sét Miskolcon, a BSZV székházában. Napiren­
den szerepelt "A bányamérnökképzés hazai hely­
zete és feladatai a felsőoktatás reformjának 
tükrében" c. anyag vitája.
1983. ápr. 8. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Gépkonstruk-
ció-fejlesztési Munkabizottsága megtartotta 
6. ülését Sajébábonyban, az EVM-ben. Garam- 
völgyi Tivadar tartott előadást a "DITEK ru­
galmas tengelykapcsolék"-ról.
1983. ápr. 12. A MAB Egészségügyi Szakbizottsága Salgótarján­
ban, a Megyei Kórházban tudományos ülést tar­
tott Prónay Gábor szakbizottsági elnök veze­
tésével, amelyen 5 előadás hangzott el.
1983. ápr. 13. A MAB megtartotta 8. ülését az NME tanácster­
mében Zambó János elnök vezetésével. Napiren­
den szerepelt a MAB és szakbizottságai 1982. 
évi beszámolója és az 1983. évi munkaterve,
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továbbá a MAB 1983-ban meghirdetendő pályázati 
témái és a MAB működési szabályzatának a jóvá­
hagyás előtti vitája. Az ülésen részt vett 
Hajdú István, az MSZMP KB TKKO alosztályvezető­
je és Porkoláb Albert, a Borsod—Abauj-Zemplén 
megyei Tanács elnökhelyettese. Az ülésről a 
népszabadság, a Nógrád, az Észak-Magyarország 
c. napilapok következő napi számai hirt adtak.
1983. ápr. 13. A MAB Egészségügyi Szakbizottsága vendégül lát­
ta a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kórházban az 
NME tanszékvezető professzorait és docenseit.
E tárgyalás eredményeként a Magyei Kórház fő­
igazgató ja : Molnár György és az NME rektora: 
Gzibere Tibor máj. 4-én irta alá a két intéz­
mény együttműködési szerződését.
1983. ápr. 18. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának Ne­
veléstudományi és közművelődési Munkabizottsá­
ga megrendezte Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtárban kibővitett tagozati ülését, 
amelyen két előadás hangzott el:
Horváth Márton /MPT-főtitkár/: A mai magyar köz­
oktatás alapkérdései;
Balogh László: A képességfejlesztés pedagógiai,
lélektani kérdései.
1983. ápr. 21. Együttes és kibővitett ülést tartott a MAB há­
rom szakbizottsága /Gépészeti, Kohászati, Köz- 
gazdaságtduományi/ az NME-n, amelyet a szakbi­
zottsági elnökök felkérésére Terplán Zénó, a 
MAB tud. titkára vezetett le. Az ülés megvitat­
ta "Az acélok gyártása, választéka, minősége^ 
ára és a felhasználók igényei" c. Írásban előre 
elkészített anyagot.
1983. ápr. 21. A^MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagmozga­
tás és gépei Munkabizottsága megtartotta 7. 
ülését Tégláson, a HIM-ben. Novotni Lajos is­
mertette a HIM anyagmozgatásának komplex fej­
lesztését.
1983. ápr. 26-29. .Az International Federation for the Theory
of Machines and Mechanisms /IFTOMM/ E/ jelű 
állandó bizottság a tudományág történetének 
kérdéseivel foglalkozik és magyar elnöke van; 
Filemon Józsefné /BME docense/. Az ülést - más 
akadémiai szervek és az EME közreműködésével - 
a MAB rendezte. Az ülésen 7 külföldi vett részt. 
Ápr. 27-én került sor a "8. Mechanizmusok és 
hajtóművek" tárgyú szakmai szeminárium megren­
dezésére, amelynek témaköre: A mechanizmusok 
és hajtóművek nemzetközi történetének egyes 
kérdései. 9 előadás hangzott el /köztük néhá­
nyat a külföldi vendégek tartottak/.
1983. ápr. 27. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának elnöke:
Prónay Gábor és titkára: Nagy György Debrecen­
ben megbeszélés-!; folytatott Leöv^y Andrással> a DAB örvosbiologiai Szakbizottságának elnökével.
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1983. máj. 4. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága társ­
rendezője volt a megnyílt 21. BMKH’ 83—nak.
1983* máj. 5. A Déli Hirlap c. napilap hosszabb interjút kö­
zölt Földy Ferenccel, a sárospataki Comenius 
Pedagógiai Főiskola főigazgatójával, a MPT 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tagozatának elnö­
kével, a MAB Társadalomtudományi Szakbizott­
ságának tagjával. A beszélgetés cime: a peda­
gógus és a tudomány.
1983. máj. 12. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagmozga­
tás és gépei Munkabizottsága társrendezője 
volt a BMKH’83 "Anyagmozgatás és gépei" tár­
gyú tanácskozásnak, amelyen 28 előadás hang­
zott el és amelyet Lévai Imre munkabizottsági 
elnök nyitott meg.
1983. máj. 12. A freibergi Bergakademie Marxizmus-leninizmus
Tanszékének vezetője, Prof. G. Seidel - Nagy 
Aladárnak, a MAB Közgazdaságtudományi Szak- 
bizottság elnökének társaságában - meglátó- 
gáttá a MAB-ot, ahol Terplán Zénó, a MAB tud. 
titkára válaszolt az érdeklődő kérdésekre.
1983. máj. 12-14. A MAB Egészségügyi Szakbizottsága társren­
dezője volt a "Családtervezés a gyakorlatban" 
témájú III. Nemzetközi Kerekasztal Symposium- 
nak, amelynek megnyitására a Borsod-Abauj-Zemp- 
lén megyei Kórházban került sor, a további ren­
dezvények Miskolc-Tapolcán, a Park Motel-ben 
voltak. A szimpóziumot Hutás Imre egészségügyi 
miniszterhelyettes nyitotta meg. Főrendező: 
Aszódi Imre volt. A szimpóziumról az Észak- Ma­
gyarország máj. 13. száma számolt be.
1983. máj. 13. Tanácskozás volt a MTESZ bp-i székházában több
tagegyesület /OMBKE, GTE, ETE, KTE, MEE/ közös 
rendezésében. A téma: a vaskohászati termékek­
ről szólt. A MAB Gépészeti, Kohászati, Közgaz­
daságtudományi Szakbizottságainak ápr. 21-én 
hozott együttes határozatát Simon Sándor, az 
MTA 1. tagja, a MAB Kohászati Szakbizottságának 
elnöke ismertette. Az ülést Szekér Gyula, az 
OMFB elnöke vezette be és Juhász Ádám ipari mi­
nisztériumi államtitkár mondott vitainditó be­
szédet .
1983. máj. 14. "Tudománypolitikánk a szocialista í^jlődés szol­
gálatában" c. hosszabb cikket irt a "Nógrád" 
napilapban Gordos János, a Nógrád megyei PB 
titkára, améferben többször is hivatkozik elis­
merően a MAB munkájáról.
1983. máj. 19. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Néprajzi Munkabizottsága társrendezője volt Pá­
rádon az "Eredmények a Mátraalja néprajzi ku­
tatásában" tárgyú tájkonferenciának. 4 előadás 
hangzott el.
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1983« máj. 19-21. A MAB Kohászati Szakbizottságának Metallur­
giai Munkabizottsága társrendezője volt az NME-n 
megtartott "III. Metallurgiai Konferenciá"—nak. 
Bevezető előadást Soltész István ipari Minisz­
terhelyettes mondott "A hazai metallurgia hely­
zete és szerepe a népgazdaságban" cimen. Utána 
több mint félszáz előadás és felkért hozzászó­
lás hangzott el. A konferenciáról hosszabb hirt 
adott az Észak-Magyar ország c. napilap máj. 2o. 
száma.
1983. máj. 23. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága meg­
tartotta 7. ülését az NME-n. Huszár István, az 
MSZMP KB tagja, az MSZMP Társadalomtudományi 
Intézetének főigazgatója tartott előadást "A 
gazdaság és politika kapcsolata" cimen.
1983. máj. 25. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottsága megtartotta
12. ülését Sárospatakon, a "Kossuth" Mezőgazda- 
sági Termelőszövetkezetben Szalai György szak- 
bizottsági elnök vezetésével. 2 előadás hang­
zott el. Utána a résztvevők megtekintették a 
Bodrogközben az Mg.Tsz. meliorációs munkáit.
Az ülésről az Észak-Magyarország c. napilap 
máj. 26-án hosszabban beszámolt.
1983. máj. 25. A MAB Egészségügyi Szakbizottságán belül meg­
alakult a Mentálhygienés Munkabizottság Miskol­
con, a Megyei Kórházban.
1983. máj. 27. A DAB Matematikai és Fizikai Szakosztályának
egri ülésén a MAB-ot Vincze Endre és Szabó Já­
nos képviselte.
1983. jun. 1. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának ne­
veléstudományi és közművelődési Munkabizottsá­
ga Salgótarjánban társrendezőkkel tanácskozást 
szervezett a József Attila Megyei Művelődési 
Központban, amelynek tárgya: véleménycsere az 
oktatásról, életmódról, művelődésről - volt.
1983. jun. 2. "A szellemi tőke hasznositásáért" cimen a MAB
három évéről jelent meg hosszabb cikk a Nép­
szabadság hasábjain.
1983. jun. 2. "A MAB Gépészeti Szakbizottságának Karbantartás
optimalizálási Munkabizottsága megtartotta lo. 
ülését a TVK bp.-i kirendeltségén.
1983. jun. 2. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Agrokémiai
Munkabizottsága megtartotta 6. ülését Putnokon.
1983. jun. 2. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának
Vállalati innovációs ill. Vállalatgazdálkodási 
Munkabizottságai az Alkotó Ifjúsági Egyesülés 
területi képviseletével szakmai összejövetelt 
rendeztek "A fiatal értelmiség feladatai az új 
tipusu műszaki fejlesztésben" cimen Miskolcon 
az MSZMP megyei PB székházában.
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1983. dun. 7. A MAB ^ Gépészeti Szakbizottságának Anyagisme­
reti és technológiai Munkabizottsága megtar­
totta 8. ülését a salgótarjáni SKÜ-ben. Az 
ülés gyárlátogatással egybekötött ankét volt 
"A hazai hegesztőhuzal-gyártás helyzete” té­
makörben 2 vitaindító előadással.
1983. jun. 8. A^MAB Vegyészeti Szakbizottságának Környezet-
védelmi Munkabizottsága megtartotta 8. ülé­
sét Miskolcon a MTESZ—székházban.
1983* jun. 8. A MAB Bányászati Szakbizottságának Geo—Munka-
bizottságán belül megalakult ”Darno'’-témabi­
zottság ülést tartott Miskolcon a BSZV-nál.
1983. jun. 8-9. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagmozga­
tás és gépei Munkabizottsága "Anyagmozgatási- 
raktározási folyamatok számitógépes tervezési, 
irányítási és vizsgálati módszerei” c. orszá­
gos tudományos-műszaki tanácskozást rendezett 
társrendezőkkel az NME-n, amelyen 15 előadás 
hangzott el.
1983« jun. 15. A MAB szakbizottsági titkárai tapasztalatcse­
re megbeszélést tartottak Kompolton, a GATE 
Kutató Intézetében.
1983- jun. 24. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Sportbio­
lógiai Munkabizottsága mozgásműveltség! szim­
póziumot rendezett Miskolcon, a Megyei Kórház 
Gyermekegészségügyi Központjában.
1983. jun. 24. Kazincbarcikán, a BVK-ban ülést tartott az MTA
Kémiai technológiai és vegyi környezetvédelmi 
Munkabizottsága Korányi György munkabizottsági 
elnök vezetésével. Jelen volt és felszólalt 
Berecz Endre, a MAB Vegyészeti Szakbizottsága 
Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke.
1983. jun. 28. A MAB Mezőgazdasági Szakbizottsága és a Vegyé­
szeti Szakbizottságának Agrokémiai Munkabizott 
sága együttes ülést tartott Kompolton, a GATE 
Kutató Intézetében. 3 előadás hangzott el.
1983. jun. 3o. A MAB Bányászati Szakbizottságának Ércbányá­
szati, ^ Munkabizottsága megtartotta 6. ülését 
az OÉÁ Kutató és Termelő Müvében Egerben.
1983. jul. 6. A MAB Bányászati Szakbizottságának Mélyműve­
lésű szénbányászati Munkabizottsága megtar­
totta 6. ülését a Borsodi Szénbányák Vállalat­
nál Miskoloon.
1983. jul. 12. A Képszabadság-ban "A szellemi élet regionális
központjai” c. hosszabb elemző cikk jelent meg
1983. aug. 9. A Déli Hírlap c. napilap fényképekkel hosszabb
cikket közölt a MAB leendő székházának átala­
kító munkálatairól.
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1983* aug. 26. Az "Ész3.k-Magyarország"-ban cikk jelent meg
"Varga Éva kútja" cimen, amelyben szó van ar­
ról, hogy a szobrászmüvésznő egyik legújabb 
alkotása a MAE új székházába kerül.
1983* -szept. 6-lo. A szocialista országok akadémiáinak "7.
Nemzetközi Kollokviumára a Fémek Mechanikai 
Fárasztása tárgyába-n" c. rendezvényt társ­
rendezők nevében a MAE vállalta. A megnyitót 
Terplán Zénó, a MAB tud. titkára mondta. A 
rendezvény helye: Mályi volt. 41 előadás anya­
ga érkezett, amely az NME idegen nyelvű köz­
leményei két köteteként jelent meg. Az esemény­
ről a Magyar Nemzet c. napilap szept. 7* szá­
ma beszámolt.
1983. szept. 15-16. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Ma-
lignus lymphoma Munkabizottsága - együtt a 
BAB, SZAB és VEAB hasonló elnevezésű munka- 
bizottságaival - Pécsett, a PAB székházában 
konferenciát rendezett, amelyen 16 előadás 
/köztük NSZK-előadókkal/ hangzott el, és to­
vábbi két poster discussió-ra került sor. A 
MAB munkabizottsága részéről Berkessy Sándor 
munkabizottsági elnök, továbbá Keresztury Sán­
dor tartott előadást.
1983* szept. 2o. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságá­
nak Vállalatgazdálkodási Munkabizottsága meg­
tartotta lo. ülését Miskolcon, az EMÁSZ-szék- 
házban.
1983* szept. 22. A MAB társrendezője volt az NME Mechanikai
technológiai Tanszéke által rendezett bemuta­
tásnak az NME-n, amelyen a svájci Oerlikon 
cég ismertette hegesztőberendezéseit és he­
gesztő anyagait.
1983* szept. 22. Az MTA vendégeként hazánkban tartózkodó S.
Deveril, a Royal Society külügyi igazgatója 
érdeklődött miskolci látogatása során a MAB 
munkájáról. Czibere Tibor, az MTA 1. tagja, 
az NME rektoraként és a MAB tagjaként mind 
az NME, mind a MAB tevékenységéről tájékoztat­
ta a vendéget.
1983. szept. 23. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Konstruk­
ció-fejlesztési Munkabizottsága megtartotta
7. ülését Gyöngyösön, a Mikroelektronikai 
Vállalatnál.
1983. szept. 23. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Sport­
biológiai Munkabizottsága szakmai megbeszé­
lést rendezett a Magyar Biológiai Társaság 
Mozgásbiológiai Szakosztályának közreműködé­
sével az NME-n. Nemessuri Mihály vezette be 
vendégként a megbeszélést, amelyen R. Rodanov 
/Milánó/ és A. Tosoni /Milánó/ tartott elő­
adást az emberi mozgás vizsgálatáról és az 
egészségvédő pedagógiai szempontokról.
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1983. okt. 5» A MTESZ, a TIT és a MKT Nógrád megyei Szerve­
zetei közösen rendezték meg a XIII. Nógrádi 
Műszaki és Közgazdasági Hónapot /NMKH-t/, a- 
melyet Nagy^Aladár, a MAB Közgazdaságtudományi 
Szakbizottságának elnöke nyitott meg "A vál­
lalati innovációs tevékenység tapasztalatai, 
további feladatok” cimü előadásával Salgótar­
jánban, a TIT-székházban. Jelen volt Bandur 
Károly a MAB alelnöke.
t
1983. okt. 7. A "Népujság"-ban hosszabb cikk jelent meg Nagy
Józsefről , ^ a ^ HSM TF fői^azgatóhelyetteséről, 
a MAB tagjáról, a MAB Társadalomtudományi Szak­
bizottság tagjáról, a Történelemtudományi Mun­
kabizottság elnökéről. A cikk kitért a MAB 
munkájára is.
1983. okt. 7. A Heves megyei MKH keretében, a MAB-bal közös
rendezésben hangzott el Mihályi Margit "A 
gyógyszerhatások ellenőrzése gyógyászati 
spektrofotometriás eljárással" c. előadás 
Egerban, a HSM TF-án.
1983. okt. 12. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Épitő- és
épitőanyagipari gépészeti Munkabizottsága az 
SZTE-vel "Téglaipari Szaknapot" rendezett a 
Mályi Téglagyárban.
1983. okt. 12. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Nyelvtudományi Munkabizottsága társrendezője 
volt a "Nyelvtudomány, nyelvoktatás és nyelvi 
közvetítés" c. továbbképzésnek Ozdon, a Párt­
oktatók Házában. 3 előadás hangzott el.
1983. okt. 13. A MAB Bányászati Szakbizottságának Geo-Munka-
bizottsága megtartotta 8. ülését az KMB-n.
1983» okt. 17. A Nógrád megyei PB Agitációs és Propaganda Osz­
tálya megtárgyalta Salgótarjánban a megye tu­
dományos koordinációját. Az előterjesztő Ban­
dur Károly, a Nógrád megyei 01 igazgatója, a 
MAB alelnöke volt.
1983. okt. 18. A MAB Bányászati Szakbizottságának Ércbányá­
szati Munkabizottsága Recsken, a Bányász Műve­
lődési Házban "Nagymélységü bányák foglalkozás­
élettani és ergonómiai kérdései" tárgyú munka- 
értekezletet rendezett, amelyen jelen volt 
Szilas A. Pál szakbizottsági elnök is. Össze­
sen 8 előadás hangzott el, amelyről megemléke­
zett a Népújság okt. 2o. száma is. A munkaérte­
kezletet egy nappal előbb bányajárás vezette be.
1983. okt. 18. Az MM Tudományszervezési és Informatikai Inté­
zete ^ meglátogatta Egerben a HSM TF-t. Az in­
tézménylátogatáson a MAB—ot Nagy József fő­
igazgat óhelyettes , a MAB tagja képviselte.
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1983. okt. 21-22. A Magyar Gastroenteroló^iai Társaság Kutató
Fóruma a PAB Gastroenterológiai Munkabizottsá­
gával tud. szimpóziumot rendezett Pécsett, a 
PAB székházában. A szimpóziumon a MAE Egészség- 
ügyi Szakbizottsága részéről Prónay Gábor, Nagy 
György és Ujszászy László tartott előadást.
1983. okt. 21-22. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága -
- a MTESZ Borsod megyei Szervezetével és az 
SzVT Borsod megyei Szervezetével - megrendez­
te a miskolc-diósgyőri Vasas Művelődési Köz-^  
pontban "A vállalati gazdasági teljesitmények 
növelése, műszaki innovációk révén" c. szemi­
náriumot, amelyen 7 előadás hangzott el.
1983. okt. 25. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Néprajzi Munkabizottsága vezetőségi ülést tar­
tott Egerben, a Dobó István Vármúzeumban.
1983« okt. 26. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Épitő- és
épitőanyagipari gépészeti Munkabizottsága az 
SZTE-vel megrendezte a HCM Tanácstermében a 
"Cementipari Szaknapot".
1983. okt. 26-28. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagis­
mereti és technológiai Munkabizottsága a GTE 
Borsod megyei Szervezetével és a GTE Központi 
Hőkezelési Szakosztályával megrendezte Miskolc- 
Tapolcán, a Juno-Szállóban a "lo. Országos Hő­
kezelési Szemináriumot", amelyet Terplán Zénó, 
a MAB tud. titkára,a GTE elnöke nyitott meg. A 
Szemináriumon 4 plenáris és 24 poszterelőadás 
hangzott el, amelyről az "Észak-Magyarország" 
okt. 27. sz. számolt be.
1983. okt. 26. Terplán Zénó, a MAB tud. titkára a HNF miskolci
értelmiségi ankétjén ismertette a MAB eddigi 
tevékenységét.
1983. okt. 27. Befejeződött a 13. Nógrádi Műszaki és Közgazda-
sági Hónap. A záróülésen a MAB-ot Bandur Ká­
roly alelnök képviselte. A záróülésről a Nógrád 
okt. 28. sz. is beszámolt.
1983. okt. 28. A MAB megtartotta 9. ülését a GATE Mezőgazdasá­
gi Főiskolai Karának gyöngyösi központi épületé­
ben Zambó János elnök vezetésével. Napirenden 
szerepelt Szemes Lajos igazgató "A közgazdasági 
szabályozás és a vállalati reagencia Észak-Ma- 
gyarország mezőgazdasági üzemeiben" és Szalai 
György MAB-tag, a Mezőgazdasági Szakbizottság 
elnöke "A gabonaprogram megvalósít ás ának hely­
zete Észak-Magyarország mezőgazdasági üzemei­
ben" c. előadása és vitája. A MAB elhatározta, 
hogy újabb szakbizottságot hoz létre "Állam- és 
jogtudományi" elnevezéssel, amelynek elnöke: 
Kratochwill Ferenc MAB-tag. A Bányászati Szak- 
bizottság elnökének javaslatára beolvasztotta 
az Ásványbányászati Munkabizottságot az Érc-
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és ásványbányászati Munkabizottság, továbbá 
uj munkabizottságot hozott létre "Bányászati 
történeti" cimen, amelynek elnöke: Bállá Lász­
ló, társelnöke Zsámboki László. Az ülésen jelen 
volt Ács Antal, a DAB Mezőgazdasági Szakbizott­
ságának elnöke, Biró Ferenc, a GATE rektora. A 
MAB-ülésről részletes beszámolót közölt a He­
ves megyei Népújság okt. 29. száma.
1983. okt. 28. A DAB Matematikai-Fizikai Szakbizottsága Mis­
kolcon, az NME Fizikai Tanszékén tartotta ren­
des ülését. Ennek keretében Szabó János egy. 
tanár és Szótér László tszv. egy.docens szá­
molt be a tanszék kutatási tevékenységéről.
1983. okt. 28. A MAB társrendezője volt Egerben Nagy József
egy. tanár /BME/ előadásának Egerben, a HSM TF- 
án. Az előadás cime: A szilícium jelenlegi fel­
használási lehetősége és hatalmas távlatai.
1983. nov. 2. A DAB rendes ülésén - meghívásra - részt vett
és felszólalt Terplán Zénó, a MAB tud. titkára.
1983. nov. 2. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Építő- és
épitőanyagipari gépészeti__Munkabizottsága az 
SZTE-vel megrendezte az "Üvegipari Szaknapot" 
a Miskolci Üveggyárban.
1983. nov. 3. A MAB Gépészeti Szakbizottsága megtartotta 12.
ülését az NME Tanácstermében. Napirenden a ha­
zai gépészmérnökképzés korszerüsitése szere­
pelt, majd a Gépkonstrukció—fejlesztési Munka- 
bizottság elnöke számolt be az eddig végzett 
munkásságáról.
1983. nov. 3. Egerben, a Technika Házában kerekasztal-beszél-
getés zajlott le a kémia oktatásának Heves me­
gyei helyzetéről. A MAB-ot Szűcs László főigaz­
gató, a MAB alelnöke képviselte.
1983. nov. 8. A miskolci "Déli Hirlap"-ban hosszabb cikk mu­
tatta be Czibere Tibort, az NME rektorát, az 
MTA 1. tagját, a MAB tagját, a MAB Gépészeti 
Szakbizottságának elnökét abból az alkalomból, 
hogy a pótválasztásokon országgyűlési képvise­
lőnek jelölik Miskolcon.
1983. nov. lo. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Petrolkémiai
Munkabizottsága megtartotta 3. ülését Leninvá- 
rosban, a TVK tanácstermében.
1983. nov. 11. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Gastroen-
t'erológiai Munkabizottsága tud. ülést rendezett 
Miskolcon, a Megyei Kórházban, amelyen a magyar 
származású G. Csomós /Hamburg/ tartott előadást 
"Újdonságok a hepatológiában" cimen.
1983. nov. 15. A MAB Vegyészeti Szakbizottsága megtartotta 7.
ülését Kazincbarcikán, a BVK Radnóti Művelődé-
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lődési Házában. Az ülésről beszámolt a "Bor­
sodi Vegyész" c. lap nov. 24. száma.
1983. nov. 16. A 3MB a Miskolci Igazságügyi Műszaki Szakértői
Irodával, az OKTH Észak-Magyarországi Felügye­
lőségével, a MTESZ Környezetvédelmi Bizottsá­
gával, az OPAKFI Miskolci Szervezetével meg­
szervezte "Uj zaj- és rezgésvédelmi jogszabá­
lyok végrehajtásából adódó feladatok" c. anké- 
tot Miskolcon, a MTESZ székházban.
1983. nov. 16. A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagvizsgá­
lati Munkabizottsága megtartotta 8. ülését az 
NME Fémtan! Tanszékén.
1983. nov. 16. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Neveléstudományi és közművelődési Munkabizott­
sága a HSM TF Neveléstudományi Tanszékével tu­
dományos ülést rendezett az egri Ifjúsági Ház­
ban, amelynek tárgya: a Nyugdíjasok Főiskolá­
jának bemutatása volt. Az ülést Szűcs László, a 
MAB alelnöke nyitotta meg, majd három előadás 
hangzott el. A "Népújság" nov. 17. sz. részle­
tesen beszámolt az ülésről.
1983. nov. 16. A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Neveléstudományi és közművelődési Munkabizott­
ságának neveléstudományi csoportja a MPT bor- 
sod-misk.olci Tagozatával, Miskolc város Ta­
nácsa Müv. Osztályával Miskolcon, a II. Rákó­
czi Ferenc Megyei Könyvtárban megrendezte a 
"Pedagógiai Felolvasó Ülést". Az ülésről az 
"Észak-ííagyarország" nov. 17. sz. részletesen 
beszámolt.
1983. nov. 25. A 3MB Kohászati Szakbizottságának Metallurgiai
Munkabizottsága megtartotta 7. ülését az OKU 
Technika Házában.
1983. nov. 3o. Az MTI helytelen fogalmazása következtében több
országos és megyei napilap híranyagában az je­
lent meg, hogy székházat avatott a 3MB. A va­
lóságban ekkor kezdődött az átalakított épület 
műszaki átvétele. Ünnepélyes avatásra 1984 
tavaszán kerül sor.
1983. nov. 3o. A 3MB Gépészeti Szakbizottságának Számítástech­
nikai és automatizálási Munkabizottsága meg­
tartotta 5. ülését az ÍME láatematikai Intézeté­
ben.
1983. nov. 3o. A 3MB Társadalomtudományi Szakbizottságának
Nyelvtudományi Munkabizottsága a TIT Borsod- 
Abauj-Zemplén megyei Szervezetével, az NJVEE- 
vel és a Gorkij Központi Nyelviskola Borsod 
megyei Tagozatával felolvasó ülést rendezett 
Miskolcon, a TIT Kazinczy Ferenc Klubjában 
"Lingvisztika és terminológia" cimen, amelyről 
az "Eszak-lMgyarország" dec.l. sz. is beszámolt.
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1983. dec. 2. A MAB Bányászati Szakbizottsága az NME Bánya- 
mérnöki Karával vitaülést rendezett az NME ta­
nácstermében az Írásban előre megküldött "Ma­
gyar őrs z ág vasérc-, mangánérc-, valamint réz-, 
ólom- és^cinkérevagyona" c. anyagról. Vitaindí­
tó előadást mondott Fülöp József akadémikus, a 
KFH elnöke. Az ülést Takács Ernő dékán vezette.
A vitaülésről beszámolt "A mi egyetemünk" dec.
5. száma.
1983. dec. 5. Ülést tartott a MAB vezetősége, amelyen - a fel­
kért szakbizottsági bíráló bizottságok véleménye 
alapján - döntés született a MAB 1983. évi pá­
lyamüveinek jutalmazásáról. A jutalmazóttokról 
- mindannyian miskolciak lévén - csak az Észak- 
Magyar ország és a Déli Hírlap dec. 2o. sz. szá­
molt be.
1983. dec. 6. A MAB Kohászati Szakbizottsága megtartotta lo.
ülését a TÜKI tanácstermében. Három előadást 
vitattak meg a szakbizottság tagjai.
1983. dec. 7. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága az
MKK Eszak-Magyarországi Bizottságával megrendez­
te "A műszaki anyagi érdekeltség és a vállalati 
innováció kapcsolata" témájú ankétot', a miskolci 
MTES^-székházban, amelyről a Magyar Nemzet" ill. 
az "Észak-Magyarország" c. napilap dec. 8. sz. 
részletesen beszámolt.
1983. dec. 7. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Sportbio­
lógiai Munkabizottsága megtartotta 3. ülését az 
MIÉ Sportcsarnokában.
1983. dec. 7. A MAB Kohászati Szakbizottságának Alakitástech- 
nológiai Munkabizottsága megtartotta 7. ülését 
az NME Központi Könyvtárában.
1983. dec. 9. A MAB Bányászati Szakbizottságának Bányászati 
történeti Munkabizottsága megtartotta alakuló 
ülését az NME Selmeci Termében. Jelen volt Szi- 
las A. Pál, a szakbizottság elnöke és Terplán 
Zénó, a MAB tud. titkára. A munkabizottság elnö­
ke: Bállá László, társelnöke: Zsámboki László, 
titkára: Sóvágó Gyula.
1983. dec. 12. Tudománypolitikai aktíva ülést rendezett Salgó­
tarjánban, a TIT-székházban a Nó^rád megyei Ta­
nács művelődésügyi osztálya Horvath István osz­
tályvezető, MAB-tag irányításával. Jelen volt 
Bandur Károly, a MAB alelnöke. Az ülésről a 
"Nógrád" dec. 13. és 17. sz. részletesen beszá­
molt .
1983. dec. 13. A MAB Bányászati Szakbizottsága megtartotta 9. 
ülését az NME tanácstermében.
1983. dec. 15. A MTESZ havonta megjelenő "Fórum" elnevezésű 
folyóiratának dec.-i sz.-ában Horváth Béla
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"Borsodi helyzetkép" cimen beszámolt elsősorban 
a BMKH’83 rendezvényeiről, kiemelve ebben a MAB 
Közgazdaságtudományi Szakbizottságának társren­
dezői szerepét.
1983* dec. 15. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Agrokémiai Mun­
kabizottsága megtartotta 8. ülését Miskolcon, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Növényvédelmi és Ag­
rokémiai Állomásán.
1983. dec. 15. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága, a szer­
vezés alatt álló Állam- és jogtudományi Szakbi­
zottsággal, továbbá az MTA "A szocialista válla­
lat" kutatási főirány Koordináló Titkárságával 
megrendezte "A vállalati gazdasági munkaközössé­
gek egyes társadalomtudományi kérdései" c. elmé­
leti konferenciát az NME-n.
*
1983. dec. 19. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsága megtar­
totta 8. ülését az NME Központi Épületének IV. 
em.-i üvegtermében.
1983. dec. 19. A "Déli Hirlap"-ban fényképekkel illusztrált cikk
jelent meg a MAB-székházról "Az idén átvett épü­
letben jövőre lesz élet" cimen.
1983. dec. 22. A MAB Kohászati Szakbizottsága megrendezte az NME-n
az NME Kohómérnöki Kara Tudományos Bizottságával 
Wopera Lászlóné kandidátusi értekezésének munka­
helyi vitáját.
1983. dec. 22. A MAB Egészségügyi Szakbizottságának Gyermekgyó­
gyászati Munkabizottsága megtartotta 2. ülését 
Miskolcon, a Megyei Kórház Gyermekegészségügyi 
Központjának orvosi tanácskozójában.
1983. dec. 28. Hosszú előkészület után a MAB titkársága átköltö­
zött az NME-ről a MAB újjá átalakított székházá­
ba /Miskolc, Szabadság tér 3. 353o/.
1983. dec. 3o. A MAB-székházban az új helyzetet értékelő érte­
kezletre jöttek össze a MAB testületi vezetői 
Zambó János elnök és Terplán Zénó tud. titkár, a 
MÁK vezetője, Orosz István, továbbá a lo főállá­
sú MAB alkalmazottak, akik a következők: Takács 
Ernőné szervező titkár, Szeghalmi Árpádné gazda­
sági ügyintéző, Gácsi Anikó ügyviteli dolgozó, 
Horváth Imréné gondnok, Horváth Imre gépkocsive­
zető, Deák László technikus, Suhaj Ferenc portás, 
Nagy Lajosné portás, Dobrosi Imréné takarítónő, 
Jakubik Andrásné takarítónő. Jelen volt még Frid- 
rik Lászlóné és Bronner Sándorné eddigi részfog­
lalkozású gazdasági ügyintézők és Szabó Dénes 
eddigi félállású technikus.
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IY. JEGYZŐKÖNYVEK A MAE 1983* ÉVI ÜLÉSEIRŐL
J e g y  z ő k ö n y v
a Miskolci Akadémiai Bizottság 8. üléséről, amelyre Mis­
kolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetem tanácstermében 1983.
ápr. 13-án került sor
Jelen vannak;
A meghívottak közül
Nagy Zoltán az MSZMP Borsod Megyei Bizottságának titkára 
Hajdú István az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kultu­
rális Osztály munkatársa
Haffnerné Miskolczi Margit az MSZMP Heves megyei Bizottsága 
PMO pol. munkatársa
Porkoláb Albert Borsod-Abauj-Zemplén Megye Tanácsának el­
nökhelyettese
Gerencsér Emilné az MTA Tudományos Testületi Titkárság fő­
előadója
Dr. Takács Ernő a MAB Bányászati Szakbizottságának mb. ve­
zetője
Dr. Orosz István a MÁK gazdasági vezetője, 
a MAB részéről
19 tag /Dr. Bandur Károly, Dr. Énekes Sándor, Dr. Kun Lász­
ló, Dr. Szalai György, Dr. Szilas A.Pál, Dr. Szűcs 
László kimentését kérte/
Dr. Takács Ernőné a MAB szervező titkára.
Zambó János az MTA rendes tagja, a MAB elnöke üdvözli a meg­
jelenteket és az ülést megnyitja. Felkéri Dr. Terplán Zénót, 
a MAB tudományos titkárát á napirendi pontok ismertetésére.
Dr. Terplán Zénó köszönti Zambó János akadémikust abból az 
alkalomból, hogy a "Szocialista Magyarországért" érdemérem 
kitüntetésben részesitette a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa. - A 2. napirendi pont a MAB és szakbizottságainak 1982. 
évi beszámolója és 1983. évi munkaterve. Amennyiben ezzel
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kapcsolatban a jelenlévőknek kiegészítésük, kérdésük lenne 
kéri, tegyék meg annál is inkább, hogy a MAB 3. közleményei­
ben teljesebb adatok jelenhessenek meg. Elmondja, hogy az 
év első negyedében mind a 8 szakbizottság ülésezett. Az MTA 
hosszutávu kutatási terveinek kidolgozásában a MAB-ot képvi­
selte Nagy Aladár és Simon Sándor. Az MSZMP Borsod-Abauj- 
Zemplén Megyei Bizottsága megtárgyalta a MAB eddig végzett 
munkájáról készített tájékoztatót.
Zambó János felhívja a Bányászati Szakbizottság figyelmét az 
északmagyarországi szénbányászat perspektivikus helyzetére, 
a nógrádi külfejtéses tervekre, a recski ércbányászat prob­
lémáira. Hasznos lenne, ha a MAB, mint tudományos testület 
foglalkozna ezekkel a kérdésekkel. Borsodban a bányászkodás 
jó, de a berendezések, gépek utánpótlása nehézkes. A geoló­
giai kutatások uj területeket tártak fel. Remény van bőséges 
ásványvagyonra, itt korszerű bányászatot lehet majd teremte­
ni. A mélybányászat jelentősége nagy. A külfejtéses területe­
ken termelt áram Magyarországon a legolcsóbb. A Bükkábrány 
térségében lévő szénvagyon olyan jelentős, hogy ide kell te­
lepíteni hőerőművet. A recski ércbányászat jelentősége a ma­
gas világpiaci fém-árak miatt fontos. Kéri a jelenlevőket, hogy 
a többi szakbizottság munkáterveivei kapcsolatban is fejtse­
nek ki észrevételt.
Bocsa Iván a mezőgazdasági tudományok doktora megjegyzi, hogy 
a Mezőgazdasági Szakbizottság munkatervében a 3* pontban nem 
általában a mezőgazdasági kemizációval, hanem csak a talaj­
erőgazdálkodással foglalkoznak, és a konzultáció helye Kom­
polt lesz.
Nagy Aladár a közgazdaságtudományok kandidátusa elmondja, 
hogy a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Tanács elnökének kezde­
ményezésére és a megyei tanácsi apparátus irányításával a 
Közgazdaságtudományi Szakbizottság is részt vesz Borsod-Aba- 
uj-Zemplén megye távlati gazdasági tervének elkészítésében. 
Ugyanígy segítséget nyújtanak Miskolc város munkaerőhelyze­
tének vizsgálatában.
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Alaitner István a kémiai tudományok kandidátusa bejelenti, az 
utolsó szakbizottsági ülésen egyetértettek abban, hogy min­
den évben egy konkrét témát dolgoznak ki és vizsgálnak meg. 
Ilyen a környezetvédelmi, az ásványbányászat levegőszennye­
ződése, rekultiváció kérdései. Szükségesnek látszik a Vegyé­
szeti Szakbizottság tagságát kiegésziteni egy jogász és egy 
közgazdász szakemberrel.
Takács Ernő a műszaki tudományok kandidátusa mint a Bányásza­
ti Szakbizottság megbizott vezetője megköszöni Zambó akadé­
mikus javaslatait és azok megvalósítására fognak törekedni.
Prénay Gábor az orvostudományok kandidátusa elmondja, hogy 
Petri Gábor osztályelnök jelenlétében az Egészségügyi Szak- 
bizottság beszámolt az elmúlt két évben végzett munkájáról. 
Ezenkívül az egészségügyi pártbizottság is meghallgatta be­
számolójukat. A M B  társ-szakbizottságaival is egyre több 
konkrét kapcsolat alakul ki. Megvalósult a Megyei Kórház és 
az NME között az első találkozó, amit a jövőben folytatva 
alkalom nyílik egymás szakterületének megismerésére.
Simon Sándor az MTA lev. tagja beszámolt arról, hogy az MTA 
főtitkára bizottságot hozott létre az ötvözött acél és vas­
ötvözetek racionális ipari kiváltása témában. Egy hosszu- 
és egy rövidtávú kutatási tervet kell összeállítania a bizott 
ságnak. A Kohászati Szakbizottság tevékenységére is kihat 
ez a feladat.
hagy Zoltán ismerteti, hogy az MSZMP Borsod-Abauj-Zemplén 
megyei Bizottság Végrehajtóbizottsága 1983* márc. 18-i ülé­
sén foglalkozott a MAB eddigi tevékenységével. Megállapí­
tást nyert, hogy a MAB szervezeti keretei megfelelően ala­
kultak, nyilt légkör honosodott meg. A személyi állomány is 
megfelelően alakult ki. Kezdetben voltak illúziók a MAB ha­
táskörével és tevékenységével kapcsolatban. Elismeréssel 
szólt arról, hogy az elmélet és a gyakorlat között az infor­
máció-áramlás- megvalósult. A VB megállapította, hogy a három 
megyében működő MAB nem szorítkozott egyedül csak a székhe­
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lyére, vagy egy intézményre. Vitathatatlanul meghatározó az 
a tény, hogy jelenleg a Nehézipari Műszaki Egyetem ad ott­
hont a MAB-nak addig, amig székháza elkészül. A testület po­
zitívan szólt arról, hogy mind a MAB vezetősége, mind a szak- 
bizottságok magas szintű együttműködési készségről tettek 
tanúbizonyságot akár* a párt, akár tanácsi szervek részéről 
hangzott el kérés. A megyei pártbizottság kéri, hogy olyan 
társadalomtudományos légkör, szellemi élet formálódjon régi­
ónkban, ami egyezik a párt többi célkitűzésével és termékenyi 
tőleg hat a MAB munkájára is. Kivánatos,ha a megye vezető tes 
tületei még jobban igényelnék és hasznosítanák a testület 
véleményét, javaslatait. Növelni kell azoknak a területek­
nek a befogadóképességét, amelyekhez egy-egy szakbizottság 
kapcsolódik. Végül köszönetét mondott a MAB elnökének, tud. 
titkárának és a MAB tagjainak hasznos munkájukért.
Zambó János felteszi a kérdést, elfogadja-e a MAB ülése a 
szakbizottságok beszámolóit, valamint munkaterveit.
A tagok egyhangúan elfogadták az 1982. évi beszámolókat és 
az 1983. évi munkáterveket.
Terplán Zénó a 3. napirendi pont bevezetőjében elmondja, hogy 
felmerült a pályázati témák határidejének két évre történő 
megváltoztatása. Úgy gondolja, hogy ez a pénzügyi rendelke­
zések tekintetében nehezen oldható meg.
Gerencsér Eimilné az MTA. Tudományos Testületi Titkárság főelő­
adója bejelenti, az MTA hozzájárult ahhoz, hogy a pályadijak 
felső határa 5 ezer Ft-ról 6 ezer Ft-ra módosuljon. Az ennél 
magasabb pályadij odaítéléséhez ezután is elnöki és főtitká­
ri jóváhagyás szükséges.
Tóth József a kémiai tudományok doktora megkérdezi, hogy a 
MAB tájékozódik-e a pályázati témák kiírásának előzményeiről 
és a jutalmazott pályaművek további sorsáról.
Terplán Zénó elmondja, hogy a pályázati témákat a szakbizott­
ságok nyújtják be az adományozó intézményekkel történt elő-
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zetes konzultáció után, majd. a beérkezett pályázatok elbírá­
lásakor a pályázati témát kiiró intézmény képviselője is je­
len van.
A 4. napirendi pont tárgyalásakor Terplán Zénó ismerteti, hogy 
a Működési szabályzat tervezetét az MTA Tudományos Testületi 
Titkársága küldte meg egységesités után a vidéki akadémiai 
bizottságoknak. Ennek alapján kellett elkészíteni a MAB mű­
ködési szabályzatát.
Simon Sándor apróbb módosításokat javasol a szövegezésben.
Nagy Aladár véleménye, hogy a szabályzatban a "párt, állami 
és tanácsi" kifejezés helyett vagy "párt és állami", vagy 
"párt és tanácsi" kifejezés álljon.
Tarján Gusztáv áz MTA rendes tagja érdeklődik a MAB-székház 
elkészültségi fokáról.
Orosz István a MÁK gazdasági vezetője elmondja, hogy a szék­
ház felújítási munkálatainak az építőiparral kötött szerző­
dési határideje 1983. jul. 3o. Jelenleg a munkálatok jól ha­
ladnak, és remény van rá, hogy ha 1-2 hónapot csúszik is az 
átadás, de őszre beköltözhető lesz az épület.
Zambó János felveti, hogy a jogász szakbizottság létrehozását 
meg kell vitatnia a testületnek. Javasolja, hogy Czibere Ti­
bor rektor vezetésével egy bizottság vizsgálja meg ezt a kér­
dést, és a következő ülésen tegyen előterjesztést erre vonat­
kozóan.
Bocsa Iván megkérdezi, hallhatna-e valamit a miskolci jogász- 
képzésről.
Czibere Tibor ismerteti az NME-n folyó jogtudományi oktatást 
keletkezésétől napjainkig.
Zambó János megköszöni a megjelentek aktiv közreműködését és
az ülést bezárja.
/Nagy (J/tsefH /Ürmössy^Catezló/
MAB-V»£ * MAB-tasr
/Dr.Takács Ernőné/ 
szerv, titkár
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J e g y z ő k ö., n y v
a Miskolci Akadémiai Bizottság 9», üléséről, amelyre Gyöngyö­
sön, a GATE Mezőgazdasági Főiskolai Karának épületében került
sor 1983. okt. 28-án
Jelen vannak:
A meghívottak közül:
Dr. Ács Antal ny. egy. tanár, a DAB Mezőgazdasági Szakbizott­
ságának elnöke
Dr. Barta Ferenc, a Heves megyei TESZÖV képviseletében 
Dr. Biró Ferenc egy. tanár, a GATE rektora 
Dr. Dráviczky Imre tszv. főisk. tanár /GATE Mezőgazdasági 
Főiskolai Kara/
Gerencsér Emilné főelőadó, MTA Tudományos Testületi Titkárság 
Győri János, az MTA Növényterm. Bizottságának tagja 
Dr. Németh András, a MAE Heves megyei Szervezetének elnöke 
Szabó József, a Heves megyei Tanács képviseletében 
Dr. Szemes Lajos egy. tanár, a GATE Mezőgazdasági Főiskolai 
Karának igazgatója
Dr. Wachtler István főisk. docens, kandidátus /GATE Mezőgaz­
dasági Főiskolai Kara/
A MAB részéről:
19 tag /Czibere Tibor, Énekes Sándor, Nagy József, Prónay
Gábor, Ürmössy László, Yincze Endre kimentette magát/ 
Dr. Takács Ernőné, a MAB szerv, titkára 
Dr. Orosz István, a MÁK vezetője 
Gácsi Anikó ügyviteli dolgozó.
Zámbó János, az MTA rendes tagja, a MAB elnöke üdvözli a ven­
dégeket és a MAB tagjait, az ülést megnyitja.
Első napirenden két előadás szerepelt.
Dr. Szemes Lajos: A közgazdasági szabályozás és a vállalati
reagencia Észak-Magyar ország mezőgazdasági 
üzemeiben;
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Dr. Szalai György MAB-tag, a Mezőgazdasági Szakbizottság el­
nöke, a GATE Kompolti Kutató Intézetének igazgatója:
A gabonaprogram megvalósításának helyzete Észak-Magyar- 
ország mezőgazdasági üzemeiben.
Mindkét előadás rövidített szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.
Ács Antal: A termelési rendszerek a mezőgazdaság fejlesztésé­
ben nagy szerepet játszottak. Nem volt szó arról, hogy a ter­
melési rendszerek hatékonyságát hogyan lehet értékelni. A 
vizsgált tájegységben 19o termelőszövetkezet van, ennek hány 
%-a van termelési rendszerben?
Tóth József: Az "aranykorona érték" elavult. Milyen mérőszám 
van helyette?
Alaitner István: A kukorica érezte meg legjobban az aszált 
1983-ban. 5o %-át sújtotta a termésnek. A viz nemzeti kincs, 
az élelmiszerprogram megvalósításánál lényeges, hogy a vizet 
is "megvegyék", ne csak a nagy gépi berendezéseket.
Bocsa Iván: Nincs termelésmeghatározó szerepe a viznek. Aktiv 
öntözőberendezésekkel 5 %-a sem rendelkezik a gazdaságoknak.
Nem számottevő az öntözőkapacitásunk. A kukoricatermést nem 
lehetett volna megmenteni akkor sem, ha öntöztünk volna.
Barta Ferenc: Hogyar(itélik meg a visszaszoruló saarvasmarha- 
tenyésztést?
Győri János: Nagyobb költségekkel nem lehetne-e javitani a 
helyzeten?
Szalai György: A gabonatermesztés hozama fagyállóbb fajtával 
javítható.
Tarján Gusztáv: A jelenlegi gyakorlat szerint a jól prosperá­
ló üzemek jövedelmét lefölözik. Észak—Magyarország területén 
a gyengébben prosperálok vannak túlsúlyban. Előny vagy hát­
rány ez a gyakorlat?
Ács Antal: Örülök, hogy alkalom adódott megismerni a DAB mel­
lett a MAB munkastílusát. A legközelebbi ülésünk azzal foglal­
kozik, hogy a tudomány eredményei hogyan vihetők át a gyakor­
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latba. Pl. a termelési rendszerekben hogyan valósíthatók meg 
a kutatási eredmények? A két anyag összetartozik. A gabona- 
termesztéssel nagyon indokolt volt foglalkozni. A kukorica 
melegigénye nagy. Hosszabb vegetációs idejű, nagyobb termelé­
si hozamú. Ezen azterületen az időjárás és a talaj is kedve­
zőtlenebb- az országos átlagnál. Erre a területre a tavaszi 
árpa való, mivel hűvösebb időjárású a vidék. Viszont az a 
terület nem annyira szélsőséges, mint a debreceni. Az állat- 
tenyésztés az országoshoz viszonyítva a termelőszövetkeze­
tekben 18~2o %-os, ez fele, mint az országos átlag.
Biró Ferenc: .Annak örülnénk, ha nem lenne szükség állami tá­
mogatásra. Mindaddig, amig saját jövedelemből fedezik a ki­
adásokat, áthidalhatók a nehézségek. Népgazdasági szinten a 
mezőgazdaság teljesítette a terveket. A beruházásokra fordít­
ható költség meghaladta az előirt szintet. Két dolgot nem si­
került megoldani: az üzemi szinten bővített újratermelést; a 
másik: az ágazati jövedelmezőség megvalósulása. Figyelmezte­
tő, hogy egyes ágazatok jövedelmezősége nem realizált tiszta 
jövedelem, hanem veszteséges. Ilyet fenntartani nem szabad.
A bérszabályozás a hatékonyság ellen van. Fékjévé válik a 
gazdálkodásnak. Mélyebben kell keresni az ellentmondások meg­
oldását. Azt mutatták a kutatási eredmények, hogy az ered­
ményes hatékony gazdálkodás nincs megfizetve. A rossz munka 
viszont túlértékelt. Ezt a differenciát csökkenteni kell. 
Abban az irányban kellene ösztönözni, hogy a közgazdasági 
feltételeket teremtsük meg az önálló kedvező gazdasági vál­
tozások számára. Az állattenyésztés veszteséges. A külpiaci 
értékesítés nem teszi lehetővé, hogy állami szubvenció nél­
kül oldjuk meg. A gabonatermelés viszont elbírja a hazai be­
fektetést .
Nagy Aladár: Szemes Lajos anyagának a 13« oldalán lévő táb­
lázattal kapcsolatban felvetem a következőket: az anyag he­
lyesen érzékelteti a mezőgazdaságnak azt a funkcióját, hogy 
a lakossági ellátást és a megfelelő dollárkitermelést garan­
tálja. Ha az összes mezőgazdasági támogatásból a közvetett 
támogatást kivonjuk, akkor valójában az állami támogatás ki­
sebb lesz, mint az eszközelvonás. A mezőgazdaságtól jövede­
lemelvonás történik más népgazdasági ágak javára. Ez a jőve-
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delempolitika hosszú ideig nem tartható fenn, mert veszélyez­
teti a mezőgazdaság, ill. élelmiszergazdaság önfinanszirozá- 
si és fejlesztési lehetőségeit.
Zamhó János zárszavában nagyon értékesnek mondja mindkét el­
hangzott előadást és Írásos anyagot. Hasznos volt a vita is. 
Kéri a két előadót, hogy az elhangzottak alapján készítsenek 
javaslati anyagot, amelyet ő eljuttat az illetékeseknek.
Az "Egyebek’' napirendjén Terplán Zénó a müsz. tud. doktora, a 
MAB tudományos titkára három előterjesztést tesz. Ezek alapján
1. A MAB elfogadja a Czibere Tibor MAB-tag elnökletével létre­
jött alkalmi bizottság előterjesztését, és ennek alapján ki­
lencedikként létrehozza a MAB Állam- és jogtudományi Szakbi­
zottságát, amelynek elnöki tisztségével Kratochwill Ferenc 
MAB-tagot bizza meg.
2. A MAB elfogadja Szilas A. Pál MAB-tag, a Bányászati Szak- 
bizottság elnökének Írásban is megfogalmazott előterjeszté­
sét, amely szerint megszűnik az Ásványbányászati Munkabizott­
ság, mert beolvad az eddigi Ércbányászati Munkabizottságba. 
Ennek új neve: Érc- és Ásványbányászati Munkabizottság, el­
nöke változatlanul Dr. Tarján Iván, új társelnöke: Dr. Má­
tyás Ernő, másik társelnöke: Dr. Gyurkó László. Uj munkabi­
zottság: a Bányászati történeti Munkabizottság, amelynek el­
nöke: Dr. Bállá László, társelnöke: Dr. Zsámboki László.
3. Elfogadja a MAB Terplán Zénónak beszámolóját a MAB-pályá- 
zatok eddgi lebonyolításáról.
Zambó János megköszöni a jelenlétet és az aktivitást, majd 
a MAB 9. ülését bezárja.
Kmf.
/Budai László/
/Szalai György/
/Dr. Takács Ernőné/ 
szervező titkár
Hitelesitők:
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SZEMES LAJOS.:
A közgazdasági szabályozás és vállalati 
reagencia
(Kivonat)
Annak érdekében, hogy jobban megértsük Észak-Magyaror­
szág mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek reagálását az el­
múlt évek közgazdasági szabályozásaira, rövid áttekintést ki­
várok adni a szabályozók változásairól az elmúlt évek során 
és ezen változások országos szintű hatásáról.
1. A közgazdasági szabályozók változásának tendenciája az 
elmúlt években
a/ Ármechanizmus
A magyar mezőgazdaságban 1966-ig olyanok voltak az 
árviszonyok, hogy még az egyszerű újratermelés feltételeit 
sem biztosította. Ezért 1966-ban 9 %-kal, 1968-ban 10 %-kal 
növeltük a mezőgazdasági termékek felvásárlási árszínvonalát. 
Ez az áremelés még mindig nem adott lehetőséget a termelőala­
pok bővítésére, a személyes jövedelmek növelésére, az érték- 
csökkenési leirásra, a hitelek visszafizetésére. Az áremelés 
szintje = költségnövekedés + értékcsökkenés. (A hiteleket le 
kellett Írni.)
A mezőgazdasági árak ezt követően is állandóan emelkedtek 
a lényegesen gyorsabban emelkedő költségek részbeni ellensú­
lyozására.
Az ipari árakon belül legjobban a tüzelő és villamosener­
gia ára emelkedett.
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A mezőgazdaság termelőfelhasználása is nagymértékben nőtt 
a nem mezőgazdasági eredetű felhasználás megkétszereződött.
Mivel az emelt mezőgazdasági termékárakban sem teremtőd­
tek meg a bővitett újratermelés feltételei, ezért az el nem 
ismert ráfordításokat más úton kell megtéríteni, hogy legyen 
vállalati jövedelem.
Vitatható, hogy helyes-e ez a megoldás: a vállalati önál­
lóság, a mezőgazdaság társadalmi megítélése, az életszinvonal 
politika, a külkereskedelem szempontjából.
A mezőgazdasági árakban nemcsak kevesebb tiszta jövedelem 
realizálódik, mint egyéb népgazdasági ágazatban, hanem ennek 
következtében kevesebb is kerül elvonásra, bár az elvonás mér 
téke évről évre nő.
Mindezek ellenére a gazdaságok jövedelmének tömege két- 
háromszorosára növekedett igaz, hogy nem a mezőgazdasági te­
vékenységből, mert a mezőgazdasági tevékenység jövedelmező­
ségi rátája romlott.
Nemcsak az input és output árszínvonalban következett be 
változás, hanem változtak az árformák is. A rögzített árka­
tegóriákba sorolt mezőgazdasági termékek aránya csökkent a 
tájékoztató és a szabadár kategóriák javára, ami további le­
hetőséget teremtett az árak növelésére.
Az 1983-as gazdasági évet terhelő, a mezőgazdaságban az 
alaptevékenységben felhasználásra kerülő anyagok és eszközök 
áremelkedésének kihatása várhatóan 5,5 milliárd Ft lesz, u­
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gyanakkor a mezőgazdasági áremelkedésből várható többletbevé­
tel (az 1982. év felvásárlását alapulvéve) 5,7 milliárd Ft.
Az elképzelések szerint a mezőgazdasági termékek áremelése fe­
dezi az input eszközök áremelését. Ezért a tervek szerint egyéb 
jövedelemcsökkentő intézkedések bevezetésére is sor kerül.
(Pl. energia prémium megszüntetése, gépjármüjárulék emelése.) 
Ennek nagyságrendje kb. 1,3 milliárd Pt. A nyereség tehát 1,1 
milliárd Pt-tal lenne kevesebb, ha a termelés, az árbevétel és 
a ráfordítások az 1982. évi szinten ismétlődnének meg.
A mezőgazdasági vállalatok jövedelmét csökkentő tendencia 
tehát tovább tart.
b/ Állami támogatások;
valamennyi gazdaság számára nyújtott,
kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági vállalatok részére 
adott támogatás.
Milyen esetekben lehet csökkenteni az állami támogatást:
- ha a tisztajövedelem elvonás csökken,
- emelkednek a mezőgazdasági termékek árai,
- a felhalmozás üteme csökken,
- javul a gazdálkodás hatékonysága.
A valóságban úgy alakult, hogy a termelés, az árbevétel, 
a nyereségtömeg növekedése mellett csökkent az állami támoga­
tás mértéke, nőtt a jövedelemelvonás.Ezt a negativ hatást nem 
tudta ellensúlyozni a mezőgazdasági termékek árának emelkedése, 
ezért a mezőgazdasági termelőszövetkezet gazdálkodásának haté-
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konyság növelése mellett csökkent a felhalmozás, a vállalat 
infinanszirozó képessége, ami a vállalati önálló gazdálko­
dás anyagi bázisának romlását .jelenti.
Az állami támogatás változása erősen differenciáltan ha­
tott az egyes mezőgazdasági vállalatokban, de az egyes ter­
melési ágazatok között is.
c/ Jövedelemelvonás
A vállalati jövedelem elvonása két lépcsőben történik:
A gazdálkodás eredményétől függetlenül fizetni kell:
SZTK, földadó, termelési adó, egyéb adók.
- A jövedelemfelhasználáshoz kapcsolódók: községfejlesztési 
hozzájárulás, nyereségadó, munkadij adó, részesedési adó, 
épitesi adó.
d/ Bér- és keresetszabályozás
A jövedelemnövekmény adó helyett a mezőzgazdasági terme­
lővállalatok kétféle keresetszabályozás közül választhatnak:
központi munkadijszabályozás,
- egy főre jutó brut tó j övedelem nagyságától 
függő munkadij szabályozás.
A központi bérszabályozást alkalmazó szövetkezetekben a 
nyereségfedezettel rendelkező munkadijat 2,3 %-kal lehet emel­
ni adómentesen.
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A bruttó jövedelem nagyságától függő munkadijszabályozást 
alkalmazó gazdaságokban egy meghatározott kategória szerint 
lehet adómentes a jövedelemnövekmény, ha az egy főre jutó brut­
tó jövedelem szintjét a gazdaság az adott évben megnöveli. /Ha 
kétszeresére meli pl. akkor 3 %-ot emelhet./ Itt is porgresz- 
sziven növekvő százalékot kell fizetni túllépés esetén.
Az eredménytől függő keresetszabályozás lényege a követke­
ző: A szövetkezeti vállalatokban a munkadij és részesedés el­
különül egymástól, bár a részesedési alap aránya állandóan csök-r 
ken. A ’’tiszta nyereség"-ben a személyi részesedés aránya lé­
nyegesen kisebb a fejlesztési alapnál.
1980-tól kezdve a termelőszövetkezetek az egységes kereset 
szabályozás kerekében az egy főre jutó nyereség és az elért 
munkadij színvonal nagyságától függően képezhetnek nyereségük­
ből adómentes nyereségrészesedést. Pl. ha az egy főre jutó 
nyereség 30 ezer Pt alatt van és az egy főre jutó munkadij 45 
ezer Ft/év, akkor az adómentes nyereségrészesedés a munkadij- 
tömeg 7 %-a.
e/ Eredményfelosztás
A nyereség felhasználásának sorrendje a következő: 
az előző évek veszteségének rendezése, jövedelemadó, munkadij- 
adó, részesedési adó, alapok képzése: tartalékalap, prémium 
alap, fejlesztési alap, részesedési alap, lakásépítési alap, 
szociális-kulturális alap, biztonsági alap, amortizációs alap, 
meliorációs fenntartási alap, útfenntartási alap, műszaki-fej­
lesztési alap.
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2. A gazdálkodás alakulása Észak-Magyarország mezőgazdasági 
szövetkezeteiben az utóbbi évek közgazdasági körülményei 
között
a/ A bárom megyét (Nógrád-Heves-Borsod) Észak-Magyar or­
szági tájegységnek is szokták nevezni. Valójában mindhárom 
megye nagyon különbözik egymástól, és egyben mindegyiken 
belül nagy a különbség a mezőgazdasági termelés természeti 
feltételeiben. A tájegység ezért nagyon heterogén tényezők 
és adottságok átlaga. Vegyünk néhány tényt:
- Borsod és Nógrád megyék keresőinek 15-16 %-a dolgozik a 
mezőgazdaságban, országosan és Heves megyében ez az arány 
18-19 %.
- Pl. az aranykorona: Hevesben alig marad el az országos át­
lagtól (termőterületre 16,1, országosan 17,4), Borsodban 12,6, 
Nógrádban 10,8 hektáronként. A megyéken belüli szóródása leg­
nagyobb Heves megyében, ahol 19 szövetkezetben 20 aranykorona 
feletti (néhányban 30-at meghaladó) az átlag, 8-10 szövetke­
zetben viszont 3-5 aranykorona.
- A művelődési ágak összetételében is aranykoronához hasonló 
a gazdálkodási feltételek különbsége. Országosan a termőterü­
let 70 %-a szántó, 19 %-a gyep, 1-1 %-a szőlő és gyümölcsös,
9 %-a erdő. A tájegységben 58 % a szántó, valamivel kevesebb 
a gyümölcsös, de több a szőlő aránya, mint országosan. A te­
rület több, mint negyedrésze gyep és 13,2 %-a erdő. Heves me­
gyében ugyanakkor a tájegységnél előnyösebb a művelési ágak 
összetétele (64 %-a szántó, 5 %-a szőlő). Az erdő viszont 
Nógrádban több, mint kétszerese az országosnak. A természeti 
források alapján a három megye sorrendje az aranykorona ér­
ték skáláját követi;
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A domborzati viszonyokra jellemző, hogy a sik és a kö­
töttség miatt a művelést nem nehezitő talajtípusok aránya 
országosan 47 %, a tájon belül csak 29 %• A terület ötöd­
része viszont hegyes-dombos és egyben kötött (vagyis nagyobb 
energia-felhasználással művelhető és egyben eróziónak kitett). 
Országosan csak 8 % a mezőgazdasági termelés számára előnyte­
len ilyen terület aránya. (Nógrádban viszont több mint a fele.)
b/ A három megyében 190 mezőgazdasági termelőszövetkezet 
gazdálkodik. Átlagos méreteik - a termőterületet tekintve - 
alig maradnak el az átlagostól, a bruttó termelés alapján 
mérve azonban mintegy egynegyeddel kisebbek. Több mint 700 
ezer hektár termőterületet müveinek, a szövetkezeti terület 
14 %-át. A földellátottság nem rosszabb, mint az országos 
átlag, 1 foglalkoztatottra 8,1 ha termőterület jut (országo­
san 8,0 ha).
c/ Az élőmunka technikai felszereltsége alacsonyabb, 
mint az ország más vidékein. Itt azonban - mint a termelés más 
mutatóinál is - a 3 megye közötti különbségek nagyobbak, mint 
a más tájegységekkel összehasonlított eredmények. Heves megyé­
ben, ahol az eszközigényesebb mezőgazdasági termelés nagyobb 
súlyú, az egy foglalkoztatottra jutó állóeszközök értéke meg­
haladja a termelőszövetkezetek átlagát, mig Borsod megyében 
35 %-kal elmarad attól.
d/ A termelési szerkezet hiven tükrözi a természeti fel­
tételeket. Borsod és Nógrád megyék szövetkezeteiben az alap- 
tevékenységen kivüli termelés a meghatározó, a bruttó terme­
lés több mint felét adja. (Ennél magasabb arány csak Pest me­
gye szövetkezeteiben tapasztalható.) Különösen az állattenyész
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tés alacsony színvonalú. Nográd megyében ugyan több szarvas- 
marhát , /Borsodban pedig több juhot tartanak, mint a szövet­
kezetek átlagában (a területhez mérten), de a sertés- és ba­
romfiállomány jóval kevesebb, mint az ország más vidékein.
e/ A termelési eredmények a föld minőségéhez szorosan kap­
csolódó növénytermelésben kevésbé maradnak el az országos át­
lagtól, ami azt bizonyltja, hogy a természeti körülmények vál­
tozatosak, néhány szövetkezet igen magas színvonalon gazdálko­
dik. A kevésbé intenziv állattartás következtében - a terület­
hez mért - hústermelés sertésből még egyharmadát, baromfiból 
felét sem éri el a szövetkezeti összesennek illetve átlagnak.
f/ Az ország más területeinél alacsonyabb színvonalú a ház­
táji gazdálkodás is, ill. a közös gazdaságok integráló tevé­
kenysége. A közös gazdaságokon keresztül értékesített háztáji 
termékek egy családra jutó volumene mindhárom megyében kevés, 
11,5 ezer Ft-volt, az átlagosnak csupán 40 %-a. Hasonlóan ala­
csony összeg az ország egyetlen megyéjében sem található. U- 
gyancsak kevés - az országos átlagnak alig több mint fele - a 
közös gazdaságok értékesítése és szolgáltatásai a háztáji gaz­
daságoknak.
g/ A pénzügyi eredmények - a nem mezőgazdasági termelés 
magas aránya ellenére is - Brrsod és Nógrád megyékben elmarad­
nak az országos átlagtól. Az egy főre jutó bruttó jövedelem 
tekintetében mintegy 20 %-os az elmaradás, az egy főre jutó nye­
reségnél azonban már 45-50 %-os. Heves megyében mindkét mutató 
az országos átlaggal megegyező.
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h/ Az utóbbi évtizedben a szabályozórendszer 3 eleme 
(az árak, a támogatások és az elvonások az országos átlag­
hoz hasonlóan) a mezőgazdasági termelők számára kedvezőtle­
nül változtak.
1975-höz képest a mezőgazdasági termékek termelői 
értékesitési ára 1982-ben 31-32 %-kal magasabb. U- 
gyanezen idő alatt a mezőgazdasági termelésben fel­
használt ipari eredetű termelőeszközárak közel két­
harmaddal emelkedtek. A beruházási javak árszínvona­
la 29 %-kal lett magasabb.
A mezőgazdasági termelés hatékonysága romlott. A 
ráfordítások aránya a bruttó termelésből (a vállalati 
szférában) 1975-ben 67 % volt, 1982-ben már 72 %. Ennek 
csak látszólag mond ellent az a körülmény, hogy a vál­
lalatok nyeresége kétharmadával nőtt. A nyereséget ter­
melő kötelezettségek ugyanis 1975-ben 4 milliárd, 1982- 
-ben 11 milliárd Ft-ot tettek ki. A rendelkezésre álló 
nyereségtömeg (folyó áron) csak 30 %-kal nőtt, keve­
sebbel, mint az áremelkedésekből adódó ráfordítási 
többlet.
A mezőgazdasági vállalatok a szigorodó felfételek- 
re úgy reagáltak, hogy a kisebb eszközigényű, a ter­
mészeti feltételektől függetleníthető, nem mezőgazda- 
sági termelésüket bővitették a mezőgazdasági termelést 
jóval meghaladó ütemben. 1975-hen a bruttó vállalati 
termelés 23 %-ka, 7 évvel később 33 %-ka származott a 
nem mezőgazdasági termelésből.
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Állami t ámogat ás
A mezőgazdasági vállalatok háromféle cimen jutnak állami 
támogatáshoz. Ezek közül a beruházási támogatások (építkezés­
hez és telepítéshez nyújtott segítés, továbbá a gépek kedvez­
ményes ára) volumene felére csökkent, 1982-ben 4 milliárd Pt-ot 
tett ki. Ugyancsak csökkent a közvetett támogatások /főként a 
műtrágya és növényvédőszer beszerzési dotáció/ összege. Emel­
kedett viszont az úgynevezett termelési (más néven üzemviteli 
vagy folyó) támogatások volumene. Ez utóbbi támogatások egy- 
harmadát a szarvastnarha ágazat fejlesztésére, közel 20 %-át a 
kedvezőtlen adottságú gazdaságok megsegítésére nyújtották.
A mezőgazdasági vállalatok által fizetett adók és egyéb 
kötelezettségek összege több mint kétszeresére emelkedett 1975 
és 1982 között. 1982-ben több mint 37 milliárd Pt-ot tett ki.
Mig a 70-es évek közepén a háromféle cimen nyújtott támo­
gatások és elvonások egyenlege pozitiv volt a mezőgazdasági 
termelők számára, addig 1982-ben már jelentős (5,6 milliárd 
Pt-os) befizetési többlet mutatkozott.
Észak-Magyarország három megyéje közül kettőben több a 
támogatott termelőszövetkezet, mint a nem támogatott. A ked­
vezőtlen adottságú szövetkezeteknek nyújtott külön támogatás 
közel egyötödét Nógrád és Borsod megyék szövetkezetei kapták.
Az egyéb termelési támogatásokból, méginkább a beruházási 
támogatásokból azonban ezekbe a megyékbe kevesebb jutott. Eze­
ket a támogatásokat a termelési színvonal, ill. a beruházásai-
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kát a meglévő saját eszközök volumenéhez kötik, amelyekből a 
kevésbé tőkeerős szövetkezetek kisebb arányban részesednek. Nem 
tudnak a támogatási feltételeknek eleget tenni. 1ivei az elvo­
nások is - a termelési adót kivéve - a termelés színvonalához 
kötöttek, az egy főre jutó elvonás összege is alacsonyabb Borsod 
és Nógrád megyékben, mint az országos átlag.
A támogatásokkal elérték azt a korábban megfogalmazott gaz­
daságpolitikai célkitűzést, hogy a mostohább természeti körül­
mények közepette gazdálkodó közös gazdaságok tagjai és alkalma­
zottai munkájuknak megfelelően ugyanannyi bért kapnak, mint a 
jobbak. A munkabérek között nincs érdemleges különbség, a havi 
keresetben - mely a részesedést is magában foglalja - már jelent­
kezik némi eltérés a jobb adottságokkal rendelkező megyék javá­
ra.
A bruttó jövedelemnek Borsod és Nógrád megyékben nagyobb hánya­
dát forditják munkabérekre, mint országos átlagban és kisebb 
hányadát fejlesztésre. Ez a termelési feltételek és eredmények 
jövőbeni differenciálódását is előre vetiti.
A tájegységen - úgy tűnik - hogy az erősen különböző terme­
lési feltételek következtében sok gazdaságban a fajlagosan kis- 
sebb nyereségnek igen kis hányada marad meg fejlesztésre, mivel 
a munkadij színvonalát az országos átlaghoz igazodóan tartani 
akarják. A termelőkapacitás bővitésének elmaradása azonban to­
vább fogja növelni a differenciáltságot a gazdálkodás színvona­
lában. Az állami támogatásnak azokat az elemeket lenne indokolt 
ebben a tájegységben erősíteni, amelyek a kedvezőtlen termőhe­
lyi adottságok negativ hatását, a gazdálkodás indokolatlan dif­
ferenciáltságát mérsékelnék. Ez indokolttá teszi a kedvezőtlen 
adottságú gazdaságok támogatásának rendszerbeli változtatását, 
amelyek előkészületeit indokolt már most megkezdeni.
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3• Hozzászólás az állami támogatások 1984-re tervezett változá­
sához
1984-re nem terveznek lényeges változást a közgazdasági 
szabályozókban. Úgy tekinthetjük 1984-et, mint egy nagyobb 
változtatásra való felkészülés évét.
1984-ben az input árak és a mezőgazdasági termékek árai­
nak további emelkedésével számolhatunk. A tervezetek szerint 
a költségnövekedésnek és a támogatások csökkenésének, vala­
mint a kibocsátott mezőgazdasági termékek áremelésének egyen­
lege a tervek szerint nulla lesz. A költségnövekedést és tá­
mogatás csökkenést ellensúlyozni fogják a felvásárlási árak 
növelésével és a támogatási rendszer egyéb elemeinek változ­
tatásával. Természetesen ez az átlagos tendencia, amelytől 
a szélső értékek messze eshetnek. Yalószinű, hogy az észak­
magyarországi termelőszövetkezeteket ez a változás kedve­
zőtlenebbül érinti, mint az átlagos gazdaságokat, mert je­
lentősebb áremelés a gabona, a hús, a tej áránál várható.
A termelői áremelés szintje 4-5 % körül lesz várhatóan.
A támogatások módosítására is sor kerül. Yalószinű,hogy 
megszűnik az energiatámogatás, a gabonaprémium és a tej érté­
kesít ési prémium. Ezek ellensúlyozása a termékek felvásárlá­
si árának emelésével, a tej árkiegészités növelésével kom­
penzálódik.
növekedni fog a kedvezőtlen adottságú gazdaságok árki­
egészítése. Tekintettel arra, hogy a tájegységben viszony­
lag több a kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetek szá­
ma mint más vidékeken, ez az intézkedés kedvezően érinti a 
három megye gazdaságait. A kedvezőtlen adottságú gazdaságok 
körének meghatározásánál indokolt lenne a föld aranykoroná­
val mért minősége mellett a gazdálkodás színvonalát objekti 
ven befolyásoló egyéb tényezők figyelembevétele.
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Az agrotechnikai műveleteknek minősülő meliorációs munká­
kat a jövőben nem tekintik beruházásnak és ezért nem is vonat­
kozik rájuk a beruházási támogatás. Helyette a belvizrendezést 
és a komplex melirációs munkákat lenne indokolt nagyobb mérték 
ben támogatni.
Indokolt lenne a jövedelemadó csökkentése különösen azok­
ban a gazdaságokban, ahol alacsony az egy főre jutó bruttó jö­
vedelem. Az alsó hat árárt ék emelését tartjuk indokoltnak. Ez 
is csökkentőén hatna a differenciálásra. Amennyiben az ország 
teherbiró képessége megköveteli ennek az intézkedésnek ellen- 
súlyozását az elvonás oldaláról, akkor ezt a termelő potenci­
ál differenciáltságának függvényében lenne indokolt megolda­
ni. A termelőpotenciál milyenségét és kategóriáit ki kellene 
dolgozni, amiben a föld minőség mellett még több tényező is 
szerepet kapna. Azt is megjegyezzük, hogy a társulásoktól ka­
pott nyereséget nem indokolt beszámítani a bruttó jövedelembe, 
azt teljes egészében a társulásoknál indokolt figyelembe venni
A tartalékalap jövőbeni felhasználásáról úgy indokolt dön­
teni, hogy az valamilyen formában vállalati fejlesztési célt 
szolgálj on.
Az amortizációs költségek "átmeneti" csökkentése nem szol 
gálja a gazdaságok érdekeit, a fejlesztés lehetőségét csök­
kenti, a gazdaságok vezetőit dezinformálja a tényleges nyere­
ség nagyságát illetően. Nem korrekt dolog mesterségesen nö­
velni a nyereség tömegét, hogy többet lehessen elvonni, vagy 
az elvonás "ne látsszon annyira". Ez az intézkedés a mezőgaz­
daság termelőkapacitás bővitésének egy burkolt visszafogása. 
Több helyen - pl. az áraknál - törekszünk a tisztánlátásra, 
itt pedig ködösitünk. A társadalombiztosítási járulék terve­
zett emelését a tartalékalap megszüntetésével és a jövede­
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lemadó mérséklésével igyekeznek ellensúlyozni. Ez a térség 
gazdaságaira kedvezőtlenül hat, mert itt nagyon kevés helyen 
van tartalékalap és a jövedelemadó mértéke is alacsonyabb.
A gazdaságok egy részében olyan kevés nyereség képződik, hogy 
a teljes jövedelemadó eltörlés sem jelentene ellentételezést 
a viszonylag egyenletes terhelést okozó SZTK járulék növelés­
nek. Egyébként is a nyugdíj alapot csökkentő intézkedésekkel 
egyidejűleg az SZTK járulékot is emelni nem a legjobb, legi­
gazságosabb megoldás a vásárlóerő növekedés visszafogására.
Összefoglalóan azt szeretném megállapítani, hogy a közgaz­
dasági szabályozók és azok eddigi változásai nem javítottak a 
mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségi szonvonalát, a mező- 
gazdasági tevékenység őnfinanszirozó képessége csökkent, és 
arra inspirálta a szövetkezeteket, hogy a mezőgazdasági tevé­
kenységen kivül keressenek bevételi forrásokat. Emellett indo­
kolatlanul növelte a gazdálkodásnak az eredményességgel mért 
differenciáltságát és az egyes termelési ágazatok háttérbe szo­
rításával nem minden esetben szolgálta a népgazdaság tényle­
ges és tartós igényeit. Ugyanakkor ösztönözte a gazdaságokat 
a minél nagyobb jövedelemtömeg elérésére, a költségtakarékos 
gazdálkodásra, a termelés és a meglévő eszközök hatékonyságá­
nak növelésére. A szabályozók gyors változása és a gazdaságok 
gyors reagálóképessége segítette a mezőgazdasági termelésnek 
hozzáidomulását a rapszodikusan változó követelményekhez.
Az eddigi tapasztalataim alapján vetem fel a következő 
kérdést; helyes-e a vállalati tevékenység minden területének 
ilyen részletes szabályozása, csökkentve ezzel a vállalati 
gazdálkodás önállóságának lehetőségeit?
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SZÁLAI GYÖRGY:
A gabonaprogram megvalósít ás ának helyzete 
Észak-Magyar ország mezőgazdasági üzemeiben
(Kivonat)
A cimben foglalt téma bemutatása során mindenek előtt is­
mertetjük a gabonaprogram meghirdetésének indokoltságát és a 
program lényegét, majd a gazdaságok reagálását és az elért e- 
redményeket. Ezt követően megemlítjük azon problémákat, me­
lyek elhárítása, ill. megoldása rövid, sőt hosszú távon segít­
heti a gabonatermesztés eredményességének növelését Észak-Ma­
gyar ország on.
A meghirdetés célszerűsége. A világgazdasági válság során 
bekövetkezett gazdasági nehézségek elemzése kapcsán naponta 
találkozunk termékeink külkereskedelmi cserearányának romlá­
sával és a veszteséges export kérdésével. Ez a helyzet a nép­
gazdaság minden ágában, s igy az élelmiszer termelés terén is 
jelentkezik. Egyik legjellemzőbb deficites árunk például jelen­
leg a bor, mely termék értékesítésénél és tárolásánál gondja­
ink vannak. Más példákat is sorolhatnánk, amikor a termék ex­
portját csekély nyereséggel vagy anélkül is fenn kell tarta­
nunk, nemzetközi fizetőképességünk biztosítása érdekében. Min­
damellett iparkodunk a jövedelmező külkereskelem megvalósítá­
sára. E téren egyértelműen kedvezőnek bizonyult a gabonaex­
port.
A búza és kukorica felvásárlási ára 3,3...3,1 Et/t, ezzel 
szemben 4,6...6,0 Et-os áron tudjuk azokat értékesíteni ma­
gyar határparitáson. Emelllett most a gazdasági válság idején 
sincsenek e termékünknél értékeátési gondjaink. Ezen túlme­
nően a gabona jól tárolható és beruházási igénye kisebb, mint
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más terméké, igy az állattenyésztési termékekhez viszonyítva 
is. A gabona dollárkitermelése jelenleg is 30-33 Ft körül a- 
lakul, mely igen kedvező, hiszen 60-90 Ft-os dollárkiterme­
lés sem ritka export cikkeinknél.
A fenti szempontokat figyelembe véve, mezőgazdasági kor­
mányzatunk - az egyéb termékek megfelelő mennyiségének bizto­
sítása mellett - a gabonatermesztés fejlesztését jelölte meg 
a VI. ötéves terv fő mezőgazdasági célkitűzéséül. Ennek érde­
kében minden üzem számára 600 Ft felárat biztosit tonnánként 
az 1978-80 éves bázishoz viszonyított 10 %-ot meghaladó gabo­
na mennyiség növekményre. Egyúttal a kedvezőtlen adottságú 
gazdaságoknak árkiegészitést biztosit az adott körzetekben tér 
mesztésre célszerűnek Ítélt termékekre, s igy a gabonára is. 
Átlagosan 14 aranykorona érték alatti termőterülettel rendel­
kező üzemek esetében 25 %-os, 14-17 aranykorona értékű terü­
leteken pedig 15 %-os az ártámogatás.
Ezeken túlmenően, az országos irányítás meghirdette az 
Intenzív Gabona Programot, mely IGP néven terjedt el a köz­
tudatban. Ezt az akciót a termelési rendszerek bonyolítják le 
három ütemben. Az IGP I. 1980-ban, a II. 1982-ben, a III. pe­
dig 1983. év őszén indult. Lényege az, hogy államunk biztosít­
ja a legkorszerűbb technikai felszerelést azon üzemek számára 
/a termelési rendszerek szervezésében/, melyek vállalják a te­
rületi hozamok gyors fejlesztését és a gépek beszerzéséhez biz 
tősit ott hitelállomány megtérítését ezen többlettermékből 5 
ill. 3 év alatt. Az igényelt többlett érmék őszi búzánál 0,7, 
kukoricánál pedig 1-1,7 t. Az IGP III. programban már felhasz­
náljuk a FAO által biztosított világbanki hitelt is, és a ter­
melésfejlesztés részeként kezeljük a tárolóterek építését is.
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Az IGP-nek változatos formáit alakították ki a termelé­
si rendszerek, a Nemzeti Bank területi szerveivel együttmű­
ködve. így Észak-Magyar országon - a kedvezőtlenebb ökológi­
ai adottságokhoz igazodva - kisebbek a területi többletter­
més vállalások. Kalászosoknál 0,7-0,9 t, kukoricánál 1,0-1,3 
t-át tesz ki ha-ként. Egy technológiai sor biztosításához 
1000-1200 ha gabona vetésterületet Írnak elő a termelési rend­
szerek, ill. a hitelt nyújtó bank. Észak-Magyarországon 32 
gazdaság kapcsolódott a mozgalomhoz 53 ezer ha vetésterület­
tel. Ennek mintegy kétharmada kalászos, egyharmada pedig ku­
korica. A tervezett - részben már végrehajtott - beruházási 
érték mintegy 330 millió Ft /6500 Ft/ha/. Ebből - a besze­
rezhető adatok szerint - hozzávetőleg 30 % a saját erő, 70 % 
pedig hitel. Egy ha-ra előirányzott többlettermés 1050 kg 
/3.400 Ft/, s igy a várható megtérülési idő 2-3 év.
Tájunkon - mely közismerten kedvezőtlenebb adottságokkal 
rendelkezik, mint az Alföld és a Dunántúl - a vállalkozó gaz­
daságok többsége az IGF III. akcióhoz csatlakozott 1983. év­
ben, s igy értékelhető tényadatokkal még nem rendelkezünk. Az 
IGF I. országos eredményei teljes mértékben igazolták az elő­
zetes kalkulációt, sőt annál valamivel kedvezőbb paramétere­
ket ért el.
A gazdaságok zöme Észak-Magyarországon is odaadó munkát 
végez a gabonagazdaság fejlesztése érdekében, melynek egyik 
elősegitője a népgazdasági, csoport és egyéni érdekeltség 
összhangjának sikeres megvalósítása. A termelési kedv ösz­
tönzése érdekében - a szakemberek prémium feltételének ki­
dolgozásánál - a gabonaprogramból adódó feladatok teljesíté­
sét a gazdaságok kiemelten figyelembe veszik. Emellett a gaz­
daság első három vezető személye éves fizetésének 20 %-os
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összegét kaphatja prémiumként, amennyiben a megtermelt ga­
bona összmennyisége több mint 10 %-kal meghaladja a bázis 
időszak eredményét.
Az északi megyék párt- és szakigazgatási vezetői sokat 
tettek a program lényegének megismertetésében, beindulásá­
nak elősegítésében. Ehhez a munkához kapcsolódott a MAB Me­
zőgazdasági Szakbizottsága is, mikoris a területi szakmai 
szervekkel együttesen, szinvonalasan megszervezték az észak­
magyarországi gabonatermesztési tanácskozást 1982. március 
2-án Egerben. Az,ilyen rendezvénynek nehéz lemérni a jelen­
tőségét, de meggyőződésünk, hogy ez is elősegítette a hatá­
rozottabb szakmai célra irányultságot és az eredmények elé­
rését.
Eredmények. Az adatok azt mutatják, hogy a program fel­
tételeinek kidolgozása az ezzel kapcsolatos szervezési és 
szakmai tevékenység - beleértve a technikai korszerüsitést 
is - eredményes volt. A megtermelt gabona összmennyisége - 
az utóbbi két év kedvezőtlen időjárása ellenére - növeke­
dett országosan és Észak-Magyar ország on is.
A szokatlan aszály ellenére, mely legérzékenyebben az 
Alföldet sújtotta, az 1983. évi összgabonatérmés várhatóan 
mintegy 3 %-kal meghaladja az előző ötéves terv átlagát.
Ez annak ellenére fennálls hogy az előző évhez viszonyítva 
több, mint 10 %-os csökkenés következett be. Észak-Magyar or­
szágon a helyzet ennél ke vezőbb, és az előző ötéves terv­
hez viszonyítva 22 %-os a termésnövekedés, mely az 1982.évi 
hozamot is meghaladja közel 5 %-kal.Kedvezőnek Ítélhető az 
a tény is, hogy a gyorsabb ütemü növekedés Észak-Magyarorszá­
gon egyértelműen a termésátlag növekedéséből szármázott. Ez
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a kedvezőbb helyzet a következő tényezőkkel magyarázható:
- az Alföldet az aszály nagyobb mértékben sújtotta 1983-ban, 
mint Észak-Magyarországot. Ezt legnagyobb mértékben a kuko­
rica érezte meg, melynek vetésterületi aránya lényegesen na­
gyobb az Alföldön, mint északon. Ennek a fontos növénynek a 
terméshozama az aszálysujtóttá megyékben /Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Szolnok/ hozzávetőleg 50 %-a az előző évinek,
- az alföldi és dunántúli megyékben a korszerű gépi technika 
beszerzése korábban megvalósult, mint körzetünkben és annak 
alkalmazása - egyéb tényezőkkel együtt - már a 70-es években 
a termésátlagok növelését eredményezte. A 60-as évek második 
felétől Észak-Magyarország termésátlagai nagyobb mértékben el 
maradtak az országos átlagtól, mint a korábbi időben. A 80-as 
években bekövetkezett korszerüsités és a í'ejlesztés következ­
tében ugyanakkor Észak-Magyar országon vált gyorsabbá a fej­
lődés. Ez azonban csak az eddigi nagy lemaradás részleges le­
dolgozását jelenti.
Helyzetelemzés - javaslatok. Az eddigi terméseredmények 
elemzésénél azt látjuk, hogy a gabonaterület Észak-Magyaror­
szágon 1983- évben 96,5 %-a volt az előző ötéves terv átla­
gának. Ez teljes egészében megegyezik az országos tendenciá­
val. 1981-83 között átlagban Észak-Magyar or azágon nagyobb volt 
a vetésterületcsökkenés, mint országosan, de a gabonatermesz­
tés ösztönzése következtében 1983-ban ismét növekedett. A 
csökkenés mind országosan, mind Észak-Magyar ország on elsősor­
ban a kukorica rovására következett be, mely kultúrának a ve­
tésterülete Észak-Magyar országon 25 %-kal, országosan pedig 
13 %-kal kisebb, mint 1976-80. évek átlagában. A 25 %-os csök­
kenés tájunkon megfelel a szakmai elgondolásoknak, mivel köz­
ben a kalászosok vetésterülete növekedett. Ugyanakkor a ku­
korica jelenlegi pozícióját már célszerű stabilizálni, nagyobb 
területi hozamokkal. Összességében a gabona kisebb vetésterü­
lete a szántóföld csökkenésével is összefüggésben van.
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A termésátlag növekedés ugyanakkor Észak-Magyarországon 
dinamikusabb, mint országos átlagban, jóllehet 1982-ben az 
aszály az északi tájon okozta a legnagyobb terméskie ést, el 
sősorban a kalászos gabonáknál.
Ezekből következően Észak-Magyar ország mezőgazdasági ti­
zeméi 1983-ban 1,2 millió t. gabonát állitottak elő, az elő­
ző ötéves terv 1 millió t-ájával szemben. A növekedés 21,9 % 
-os. Az országos számok szerényebbek. A kukoricát súlyosan 
érintő aszály azért is éreztette erősebben hatását az Alföl­
dön, mert ott nagyobb a kukorica vetésterületi aránya, mint 
északon. Az összgabona tömegén belül a kukorica és a kalá­
szosok aránya országosan hozzávetőlegesen 50-50%-ban oszlik 
meg, csupán 1983-ban csökkent a kukorica 44 %-ra. Észak-Magya­
rországon ugyanakkor a kukorica 30-33 %-ot képvisel.
A kalászosgabonákon belüli hozammenyiség összetételét 
vizsgálva azt látjuk, hogy országosan több mint 82 %-át az 
őszi búza teszi ki, mig Észak-Magyar országon ez a szám 75-79% 
között ingadozik. Ezt elsősorban az árpa nagyobb szerepe idé­
zi elő Észak-Magyarországon, mely 20r-23 %-ot tesz ki, az al­
földi 14 %—os aránnyal szemben.
Az elmondottak bizonyítják, hogy a gabonatermesztési á- 
gazatban Észak-Magyar országon a kalászosgabonák a meghatáro­
zóak, és ezen belül is az őszi búza bir legnagyobb jelentő­
séggel. Ez a tény a biológiai alapok részletesebb vizsgálatá­
nak igényét veti fel. Ennek megfelelően három évre visszamenő­
leg kigyűjtöttük az újabb őszi búzák termésátlagait a NÖMI 
kompolti Állomásán. A csoportban szereplő újabb fajtákat a 
Martonvásári 4 korai és a Jubilejnaja 50 középérésű standard
fajtához viszonyítottuk:. Az adatok szerint ezen újabb fajták 
az emlitett standardokat nem előzték meg. A fajták értékelése
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országosan történik, ezért az országos arányszámokat is ki­
munkáltuk és ezek egyértelműen jelzik, hogy az észak-magya­
rországi fajtaválaszték-bővités, ill. fajtacsere az (orszá­
gos átlagszámok alapján nem megválósitható. Legjellemzőbb 
a GK Ságvári korai érésű és a legnagyobb mértékben elterjedt 
Martonvásári 8 középérésű búzafajta helyzete. Mindkét fajta 
4 %-kal /mintegy 300 kg-mal/ előzi meg a standard fajtát. 
Ugyanakkor a komp ölti állomáson 2 ill. 7 %»»kal lemarad a 
standardhoz viszonyítva.
Az ismertetett elrérés Észak-Magyarország mostohább ö- 
kológiai adottságainak a következménye. A zordabb és 8-10 
nappal hosszabb téli időszakon túlmenően meg kell emliteni 
a vegetáció kezdetén - kora tavasszal - jelentkező erős napi 
hőingadozást, mely nagyobb mértékben próbára teszi az őszi 
kalászosokat, mint az ország más körzetében. Az utóbbi öt év 
közül négy évben a március közepén visszatérő fagyhullám az 
ősziek részleges ritkulását okozta. Ez a jelenség legerősebb 
volt 1979. évben, de 1982-ben is számottevő kipusztulást e- 
redményezett.
Kompolton pl. 1982-ben március 14- és 18 között a 13 órai 
8-12 C°»os hőmérsékletet -8 — 10 C°-os hanali fagyok válto­
gatták. Ilyen esetben a gyengén fejlett őszi búza és más őszi 
gabonák gyökerei felszakadóznek és komoly károsodást szenved 
az állomány. Optimális időben kikelt növényeknél ez a veszély 
kevésbé áll fenn a megerősödött bojtos gyökérzet, valamint a 
bokrosodási csomópontokban felhalmozódott tartalék táplálék 
jelenléte következtében. Ez a fejlettségi szint azonban sok 
esetben hiányzik a gyakori őszi szárazság és késői kelés kö­
vetkeztében.
Az ökológiai adottságok összességében tehát lényegesen 
kedvezőtlenebbek Észak-Magyarországon az őszi gabonák s^á-
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mára mint az ország más körzetében.
Az elmondottakból kiindulva, az őszi gabonák biológiai 
alapjainak fejlesztésénél szükségesnek tartjuk az észak-magya­
rországi körzet elkülönített elemzését, továbbá a búza hono­
sítási és fajtaelőállitási munkák támogatását az északmagya­
rországi körzetben, az itt meglévő 170 ezer ha-on vetésterü­
let fejlesztése érdekében.
A fajtakérdésen túlmenően,,a gabonatermesztés intenziv 
fejlesztése felveti még az elővetemény helyzet javítását É- 
szak-Magyarországon. Ezt a kérdést részben megkönnyíti az őszi á 
árpa, mivel őszi búza után is eredményesen termeszthető, s e- 
mellett egyre jobb, helyileg aklimatizált fajtával rendelkez­
nek a gazdaságok. Ezen túlmenően igen előnyösnek Ítéljük a 
nagyobb fehérjetartalmú abrakhüvelyesek termesztésének széle­
sítését. Itt - gépi betakarításra kevésbévalkalmas borsó mel­
lett - fontosnak tartjuk újabb fajták /lóbab, csicseri borsó, 
szója, stb./ meghonosítását.
Az említett növények termesztésével a viszonylag gyengébb 
talajokkal rendelkező északi táj jelentősen elősegíthetné a 
hazai fehérjeellátás javítását, az import csökkenését, ugya­
nakkor kiváló előveteményt biztositanánk az őszi búza vetés- 
terület 15-20 %-a számára. így elősegítenénk a nagyobb búza­
termések elérését is. Ehhez viszont aklimatizált variánsok 
honosítására, előállítására és a sajátos termeléstecnikai e- 
lefliek kidolgozására van szükség. Ezért indokoltnak ítéljük 
az abrakhüvelyesek kutatásának biztosítását Észak-Magyar or­
szágon.
Befejezésül köszönetét mondok az északmagyarországi há'
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rom megye termelőszövetkezetei területi szövetségeinek és 
és közvetlen munkatársaimnak; az anyagi összeállitásában 
nyújtott segitségért.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG 
MISKOLC-EGYETEMVÄROS 
3515
Telefon: 13-691
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1983-RA; EREDMÉNYHIRDETÉS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1983. évre
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V.
A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága 
/MAB/ valamint Észak-Magyar ország megyei tanácsai és válla­
latai a régióban folyé tudományos tevékenység hatékonyabbá 
tételére az alábbi témakörökből hirdetnek pályázatot:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Tanács:
Javaslatok az egészségügyi alapellátás javítására. 
Környezetszennyezés hatása az egészségre.
Borsodi Szénbányák Vállalat:
Vágathajtás gyorsítása a Borsodi Szénbányáknál.
December 4. Drétmüvek:
Az acélhuzalok gyártásánál a húzás körülményeit meghatáro­
zó paraméterek /súrlódás, üvegprofil, anyagminőség, stb./ 
optimumának meghatározása a belső és külső repedések el­
kerülése céljából.
Diósgyőri Gépgyár:
Olyan gyártási megoldás kidolgozása, amellyel a gyártás 
anyag- vagy energiahányada a jelenlegi színvonalhoz képest 
lényegesen csökkenthető. /Pl. méret, minőség, anyagtulaj­
donságok, előgyártmány optimalizálása stb. utján./
Olyan gyártmányfejlesztési megoldások vagy tökéletesítések 
kidolgozása, amelyek a jelenlegi kivitelű gyártmányokhoz 
képest - üzemeltetésük során - jelentős energiamegtakari- 
tást biztosítanak.
VT-2oA tip. kisszámitógépre dolgozzon ki egy olyan soft- 
vert, amely az optimális technológiai adatok figyelembe vé 
telével lehetővé teszi a különleges, egyedi kialakítású 
gyorsacél szerszámok geometriai és szilárdsági méretezését
DIGÉP /Miskolc/ - ELZETT Müvek /Salgótarján/- VILATI /Eger/:
A galvániszapok értékes hulladékfémeinek kinyerési techno­
lógiája. A visszamaradó anyag lehetőleg ne okozzon környe­
zetszennyezést és az eljárás önfinanszírozó legyen.
Északmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat:
Villamosenergiagazdálkodás veszteségeinek csökkentése.
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Heves Megyei Tanács;
Chronikus, nem fertőző betegségek epidemiológiája.
A megyék közötti munkaerőmozgás és az ezzel kapcsola­
tos foglalkoztatáspolitikai együttműködés lehetőségei.
Lenin Kohászati Müvek;
Az LKM III. sz. nagyolvasztója fuvószerelvényeinél a ma­
gas hőmérsékletű igénybevétellel szembeni tartósság 
biztosítása.
Acélgyártásnál alkalmazott, tőkés importból származó kar- 
bonizáló anyagok kiváltása, valamint korszerű öntőcsar­
noki segédanyagok /öntőpor, lunkerpor/ kialakítása.
Az automata acélok forgácsolhatóságának javítása és a 
javulás számszerű /abszolút vagy relativ/ meghatározása 
az adagok minősítése érdekében.
Az ötvözött acélok meleg huzási technológiája a termék- 
választék bővitése érdekében.
Mátraaljai Szénbányák Vállalat:
Külfejtési körülmények között szállítószalagon szállított 
szén minőségének /fütőérték, hamutartalom/ folyamatos 
meghatározására mérési módszer és készülék kidolgozása.
Mátravidéki fémművek:
A Mátravidéki Fémmüveknél használatos folyató és mély- 
huzó szerszámok élettartamának növelése.
Miskolc Megyei Város Tanácsa:
Természet- és műemlékvédelem az idegenforgalom szolgála­
tában.
Társadalmi összefogással megvalósítható fejlesztési ja­
vaslatok az ellátás, városkép, a városiasodásért, összes­
ségében a városi közérzet javításáért.
Miskolc város népességének egészségügyi állapota, javas­
latok a negatívumok megelőzési, megszüntetési, ill. re- 
habilitálási lehetőségeire.
Miskolc Megyei Város Művelődési Osztálya:
A prevenció módszerei és eszközei az általános iskolai 
gyermekvédelemben.
Az osztályfőnök pályaorientációs tevékenysége.
Integrációs modellek a közművelődésben. /Különböző fenn­
tartású intézmények városi szintű integrációjának lehe­
tőségei./
Nógrád Megyei Tanács:
A diagnosztika, a terápia és a gondozás aktuális kérdései.
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Ózdi Kohászati Üzemek;
A hidegen zömithető ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok 
/pl. csavar alapanyagok/ gyártási technológiájának kidol­
gozása és alkalmazása az Ózdi Kohászati Üzemekben.
Az optimális energiafelhasználás meghatározása melegen 
hengerelt profilok gyártásánál, számitógépes üregezés al­
kalmazásával .
A kohászati vállalatoknál alkalmazott karbantartási rend­
szerek felülvizsgálata és javaslatok kidolgozása a szüksé­
gesnek mutatkozó módosításra.
Salgótarjáni Kohászati Üzemek:
Tűzi horganyzásnál a horganyzékádba dermedt keményhorgany 
visszanyerésének műszaki-gazdasági elemzése.
Tiszai Kőolajipari Vállalat:
Állóeszközfenntartás /karbantartás/^gazdaságosságának vizs­
gálata. Korszerű állóeszközfenntartási metodikák és szer­
vezési megoldások kidolgozása, alkalmazása /TIEO, Lenin- 
város/.
Ä
Pályázatot lehet továbbá benyújtani idén vagy tavaly készült, 
már elfogadott tudományos értekezéssel, ha szerzője még nem 
töltötte be a 3~- évét és bizonyítani tudja az értekezés tu­
dományos eredményeinek észak-magyarországi hasznosítását.
A pályázat az utóbbi bizonyítás leirását jelenti, amelyhez 
csatolni kell az értekezést, amelyet a bírálatok beérkezése 
után visszajuttatunk a szerzőnek.
Pályázati feltételek
Pályázhatnak tudományos vagy gyakorlati munkakörben dol­
gozó egyéni kutatók ill. kutató kollektívák. A pályázaton ed­
dig nem publikált, máshol még be nem nyújtott olyan tanulmá­
nyokkal lehet részt venni, amelyek a feldolgozott témák ed­
digi irodalmához képest eredeti, uj gondolatanyagot tartal­
maznak. A pályázatot 4 példányban /oldalaként kb. 25 sor/
A4 alakban kell jeligésen benyújtani a Miskolci Akadémiai Bi­
zottsághoz /Miskolc-Egyetemváros, NME Központi ép. I.em. 126. 
szoba, 3515/. A pályázatok terjedelme max. loo oldal. A ta­
nulmányhoz egyodalas összefoglalót kell csatolni, és meg kell 
jelölni a gyakorlati felhasználhatóság szempontjából számba 
jöhető területeket, intézményeket, üzemeket. - A pályázati
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témákkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt az adományozó 
intézmény és a MAB.
A pályázatok benyújtásának legkésőbbi határideje 
1983« okt. 28. A megfelelő színvonalú pályázatokat a MAB 
3-lo ezer Ft-ig jutalmazza. A különféle pályamüveket az il­
letékes szakbizottságok birálják el és javasolják díjazásra 
az adományozó intézmények képviselőinek bevonásával, ill. 
terjesztik elő kiadásra. A benyújtott pályázatok eredmény- 
hirdetésére 1983. dec. 15-én kerül sor.
Dr. Zambó János sk. 
az MTA rendes tagja 
a MAB elnöke
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A Miskolci Akadémiai Bizottság /MAB/ 1983. májusában 
28 témában pályázati felhívást tett közzé Észak-Magyarország 
három megyei lapjában. A pályázatok beadási határideje 1983. 
okt. 28 volt. 7 témában összesen 9 pályamű érkezett be. A pá­
lyamüveket illetékességi körüknek megfelelően a
- Bányászati
- Egészségügyi
- Gépészeti
- Közgazdaságtudományi
- Társadalomtudományi
Szakbizottságon belül alakult biráló bizottságok birálták el, 
és terjesztettek elő javaslatot a MAB elnökének.
A pályaművek közül a biráló bizottságok 5— öt dijazásra 
alkalmasnak Ítéltek.
A MAB vezetősége 1983* dec. 5-én elfogadta az 1983. évi 
pályamüvekre érkezett jutalmazási javaslatokat és a következő 
határozatot hozta:
1. Borsodi Szénbányák Vállalat:
"Vágathajtások gyorsítása a Borsodi Szénbányáknál" c. témá­
ra két pályamű érkezett. Az "Alfa" jeligéjű pályázatért Fe- 
rencsin Imre 5 ezer Ft, a "Gazdaságosan" jeligéjű pályáza­
tért Molnár József 3 ezer Pt jutalomban részesült.
2. Diósgyőri Gépgyár:
"Egyedi kialakítású gyorsacél szerszámok VT-2oA szerszámgé­
pen történő tervezése" c. témára egy pályamű érkezett. A 
"DUBAJAD" jelszavas pályázatért Dr. Dudás Illés, Bányai Ká­
roly, Jávorkuti Tamás, Dömötör Zoltánná 6 ezer Ft jutalom­
ban részesült.
3. Miskolc Megyei Város Tanácsa:
"Integrációs modellek a közművelődésben" c. témára egy pá­
lyázat érkezett. A "Ment-e/ A könyvek által-a világ elébb? 
jeligéjű pályázatért- Dr. Tóvári Judit 3 ezer Ft jutalomban 
részesült.
4. Tiszai Kőolajipari Vállalat:
"Az állóeszközfenntartás /karbantartás/ gazdaságosságának
vizsgálata" c. témára egy pályázat érkezett. A "Racionalizá' 
lás" jelszavas pályázatért Varga József 3 ezer Ft jutalomban 
részesült.
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VI.
A MAB 1983- ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK PONTOSABB ADATAI 
ÉS AZ 1984-ES MUNKATERVE
A MAB eddigi ülései:
1. 1979. nov. 3o. Miskolc
2. 198o. máj . 28. Eger
3. 198o. dkt. 3o. Salgótarján
4. 1981. ápr. 2. Miskolc
5. 1981. okt. 29. Kompolt
6. 1982. ápr. 22. Miskolc
7. 1982. okt. 25. Salgótarján
8. 1983. ápr. •l—1 Miskolc
9. 1983. okt. 28. Gyöngyös
1983. évi. adatok
1983. jan. 13. Bihari Ottónak, az MTA r. tagjának, a BAB
elnökének temetésén jelen volt Terplán Zénó, 
a MAB tud. titkára, aki ez alkalommal tár­
gyalt Tigyi József akadémikussal, a PAB al- 
elnökével és Czeglédi Bélával, a PAB tud. 
titkárával.
1983. jan. 14. A MAB szakbizottságának titkárai /Károly Gyu­
la, Király Béla, Krisztián József, Lorencz 
Sándor, Nagy György, Schultz György és Szin- 
* tay István/ az NME-n egyeztették az előző év 
adatait és összeállították a folyó évre vo­
natkozó munkaterveket. Az ülést Terplán Zénó 
tud. titkár vezette.
1983. jan. 24. A MAB rendezte meg az NME-n a Gépszerkezettani
Akadémiai Bizottság 6o. ülését, amelyen az 
NME 3 tanszéke, továbbá a KOGÉBTERV, a VIDEOTON 
és a SZTAKI számolt be a gépszerkezetek szilárd­
sági és dinamikai számitógépes tervezésben el­
ért eredményekről.
1983. febr. 9. Zambó János, a MAB elnöke és Terplán Zénó, a
MAB tud. titkára tárgyalt az NME jogászpro­
fesszoraival egy az északmagyarországi jogá­
szokat tömöritő uj MAB-szakbizottság létreho­
zásáról.
1983. febr.23. Az MTA "A környezetvédelemmel összefüggő fel­
adat" anyagának kerekasztal-konferenciáján a 
MAB-ot Berecz Endre, a MAB Vegyészeti Szakbi­
zottsága Környezetvédelmi Munkabizottságának 
elnöke képviselte Bp.-en.
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1983. febr. 25. Az MTA "Az infrasutruktúra hosszútávú fejlő­
désének főirányai /1982-2ooo/" témájú kerek- 
asztal-konferenciáján a MAB-ot Nagy Aladár 
MAB-tag, a MAB Közgazdaságtudományi Szakbi­
zottságának elnöke képviselte. Jelen volt az 
MTA Müsz. Tud. Oszt. részéről kiküldött Simon 
Sándor, az MTA lev. tagja, aki egyben a MAB 
tagja és a MAB Kohászati Szakbizottságának 
elnöke.
1983. márc. 18. Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei PB-ének
VB-je - Grósz Károly első titkár vezetésével - 
megtárgyalta a Zambó János MAB-elnök által 
előterjesztett "Tájékoztató a Miskolci Akadé­
miai Bizottság munkájáról" készült 26 oldalas 
Írásos anyagot. Az ülésen a VB szinte vala­
mennyi tagja felszólalt, és véleményt nyilvá­
nított Gordos János, a Nógrád megyei PB tit­
kára, Vasas Joachim, a Heves megyei PB osz­
tályvezetője, és Hajdú István az MSZMP KB TKKO 
alosztályvezetője is. A VB elismerte a MAB 
eddigi tevékenységét és számos hasznos tanács 
hangzott el a további feladatok elvégzéséhez.
1983« márc. 22. A TMB megbízásából a MAB megrendezte az NME-n
sorrendben 5» kandidátusi védését. Váradi Ká­
roly oki. gépészmérnök /BME Gépszerkezettani 
Intézete/ védte meg sikeresen disszertációját.
1983. ápr. 3. "Nógrád megye tudományos életéről" jelent meg
hosszabb cikk a Nógrád c. napilapban. Szalán- 
czay György, a Megyei Tanács művelődésügyi 
osztályának helyettes vezetője válaszolt a 
kérdésekre. Válaszában részletesen kitért a 
MAB munkájára.
1983. ápr. 13. A^MAB megtartotta ^8. ülését az NME-n. Zambó
János elnök vezetésével. Az ülés lefolyása 
más helyen részletesen olvasható.
1983. ápr. 21. A MAB rendezte meg az NME-n - a Gépészeti,
Kohászati és Közgazdaságtudományi Szakbizott­
ságok közreműködésével - "Az acélok gyártása, 
választéka, minősége, ára és a felhasználók 
igényei" c. Írásos anyag vitáját, amelyet 
Terplán Zénó tud. titkár vezetett le. A ki­
alakult javaslatot máj. 13-án Bp.-en, a MTESZ- 
székházban, az OMBKE, GTE, ÉTÉ, KTE és MEE 
által rendezett, "A vaskohászati termékek" 
tárgyú tanácskozáson Simon Sándor, az MTA 
lev. tagja, a MAB tagja és a MAB Kohászati 
Szakbizottságának elnöke terjesztette elő.
1983. ápr. 26-29. Az MTA támogatásával és más akadémiai bi­
zottságok, a GTE és az NME közreműködésével, 
a MAB szervezte az International Federation 
for the Theory of Machines and Mechanisms 
/IFTOMM/ "History of TMM" elnevezésű, E/ je-
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lü állandó bizottságának rendes ülését az NME-n. 
Ennek keretében került sor ápr. 27-én a "8. Me­
chanizmusok és Hajtóművek" szakmai szeminári­
umára is. Sályi István volt a rendező.
1983. máj. 12. Prof. G. Seidl-t /Bergakademie, Freiberg/
Terplán Zénó, a MAB tud. titkára és Nagy Ala­
dár, a MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottsá­
gának elnöke tájékoztatta a MAB munkájáról.
1983. máj. 14. "Tudománypolitikánk a szocialista fejlődés
szolgálatában" c. hosszabb cikket irt a Nóg- 
rád c. napilapban Gordos János, a Nógrád me­
gyei PB titkára, amelyben többször is hivat­
kozik elismeréssel a MAB munkájáról.
1983. jun. 2. "A szellemi tőke hasznosításáért" cimen a MAB
három évéről jelent meg hosszabb cikk a Nép- 
szabadság hasábjain.
1-983. jun. 15. A MAB szakbizottságainak titkárai /Krisztián
József, Lorencz Sándor, Nagy György, Schultz 
György és Szintay István/ a GATE Kompolti Ku­
tató Intézetében tapasztalatcsere értekezle­
ten vettek részt Terplán Zénó tud. titkár ve­
zetésével.
1983. jul. 12. "A szellemi élet regionális központjai" c.
hosszabb cikk jelent meg a Népszabadság-ban.
1983. aug. 9. A miskolci Déli Hirlapban fényképekkel kiegé­
szített hosszabb cikk jelent meg a MAB-székhát 
belső és külső átalakítási munkálatairól.
1983. szept. 6-lo. Az MTA támogatásával, a GTE és az NME köz­
reműködésével a MAB rendezte meg Mályi-ban a 
szocialista országok akadémiáinak 7. Nemzet­
közi Kollokviumát "Mechanical Fatique of Me­
tals" cimen. A kollokviumot Terplán Zénó, a 
MAB tud. titkára nyitotta meg, amely után 
41 előadás hangzott el angol, német és orosz 
nyelven. Az előadások megjelentek az NME ide­
gen nyelvű Közleményei két kötetében. Tóth 
László volt a rendező.
1983. szept.22. A MAB társrendezője volt az NME Mechanikai
technológiai Tanszéke által rendezett bemuta­
tásnak az NME-n, amelyen a svájci Oerlicon cég 
ismertette hegesztőberendezéseit és hegesztő- 
anyagait.
1983. szept.22. Az MTA vendégeként hazánkban tartózkodott J.
Deveril-t, a Royal Society külügyi igazgató­
ját az NME-n Gzibere Tibor, az MTA lev. tagja, 
az NME rektoraként és a MAB tagjaként nemcsak 
az NME-ről, hanem a MAB-ról is tájékoztatta.
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1983. okt. 17. A Nógrád megyei PB Agitációs és Propaganda
Osztálya megtárgyalta Salgótarjánban a megye 
tudományos koordinációját, amelyet Bandur Ká­
roly, a Nógrád megyei Okt. Igazgatóság igaz­
gatója, a MAB alelnöke terjesztett elő.
1983. okt. 26. A Hazafias Népfront miskolci értelmiségi an­
kétjén Terplán Zénó, a MAB tud. titkára is­
mertette a MAB eddigi tevékenységét.
1983. okt. 28. A MAB megtartotta 9» ülését Gyöngyösön, a GATE
Mezőgazdasági Főiskolai Karának központi épü­
letében Zambó János elnök vezetésével. Az 
ülés lefolyása más helyen részletesen olvasható.
1983. nov. 2. A DAB rendes ülésén - meghívásra - részt vett
és felszólalt Terplán Zénó, a MAB tud.titkára.
1983. nov. 3. A kémia oktatásának Heves megyei helyzetéről
rendeztek Egerben, a Technika Házában kerek- 
asztal-beszélgetést, amelyen a MAB-ot Szűcs 
László főigazgató, a MAB alelnöke képviselte.
1983* nov. 16. A MAB - társrendezőkkel - megszervezte "UJ
zaj- és rezgésvédelmi Jogszabályok végrehaj­
tásából adódó feladatok" c. ankétot a miskol­
ci MTESZ-székházban.
1983* nov. 3o. Megkezdődött Miskolcon a MAB-székház műszaki
átvétele.
1983. dec. 5. A MAB vezetősége ülést tartott, amelyen - az
érdekelt szakbizottságokon belül felkért bi- 
ráló bizottságok véleménye alapján - döntés 
született a MAB 1983. évi pályamüveinek Jutal­
mazásáról. Részletek más helyen olvashatók.
1983« dec. 12. Tudománypolitikai aktiva ülést rendezett Sal­
gótarjánban, a TIT-székházban a Nógrád megyei 
Tanács művelődésügyi osztálya Horváth István 
osztályvezető, MAB-tag irányításával, amelyen 
Jelen volt Bandur Károly, a MAB alelnöke.
1983. dec. 19. A miskolci Déli Hirlap ismét fényképekkel il­
lusztrált cikket közölt a MAB-székházról.
1983. dec. 28. Hosszú előkészület után a MAB titkársága át­
költözött az NME-ről a MAB újjá alakított 
székházába.
1983* dec. 3o. Összeállt a MAB tiz főből álló főállású gár­
dája a MAB-székház megnyitásával egyidőben.
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A MAB 1984. évi munkáterve
1984-ben, a szakbizottsági munkatervekben foglaltakon túl,
a MAB a következőket tervezi:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyék párt- és ál­
lami szerveivel való kapcsolattartás az 198o-ban megin­
dított és az elmúlt években folytatott alapokon.
2. A pályázati témák összegyűjtése, kiirása, a beérkező pá­
lyaművek elbírálása, a jutalmak kiosztása.
3. Az 198o-ban a három megye MTESZ és TIT szervezeteinek 
vezetőivel aláirt együttműködési megállapodás gyakorlati 
megvalósitása.
4. A TMB kérésére, a ott esetben, kandidátusi vagy doktori 
értekezés védésének megszervezése Észak-Magyarország te­
rületén.
5. A MAB-székház ünnepélyes avatása és munkába állitása.
6. A MAB Klubjának beindítása.
A MAB tervezett ülései 1984-ben:
10. 1984. februárjában Miskolcon
11. 1984. őszén később kijelölt helyen
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VII.
BESZÁMOLÓ A MAB SZAKBIZOTTSÁGAINAK 1983. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ÉS AZ
1983. ÉVI MUNKATERVEK
A/ Beszámolók
BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983« évi ülései:
8. 1983. ápr. 8. Miskolc
9. 1983. dec. 13. Miskolc
A munkabizottságok ülései:
Bányászati történeti Munkabizottság
1. 1983. dec. 9. alakuló ülés Miskolcon
Ércbányászati Munkabizottság
6. 1983. jún. 3o. Eger
7. 1983. okt. 18. Recsk
Geo-Munkabizottság.
7. 1983* márc. 17. Miskolc
8. 1983. okt. 13. Miskolc
Külszini szénbányászati Munkabizottság 
1983-ban nem volt ülés
Mélyművelésű szénbányászati Munkabizottság
6. 1983. júl. 6. Miskolc
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BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983» évi ülései:
8. 1983. ápr. 8. Miskolc
9. 1983. dec.13. Miskolc
A munkabizottságok ülései:
Bányászati történeti Munkabizottság
1. 1983« dec. 9. alakuló ülés Miskolcon
Ércbányászati Munkabizottság
6. 1983. jún. 3o. Eger
7. 1983. okt. 18. Recsk
Geo-Munkabizottság
7. 1983. márc. 17. Miskolc
8. 1983. okt. 13. Miskolc
Külszini szénbányászati Munkabizottság 
1983-ban nem volt ülés
Mélyművelésű szénbányászati Munkabizottság 
6. 1983. dúl. 6. Miskolc
1983. évi működés
1983. jan. 14. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalat-
cseréjén, az NME-n részt vett Schultz György, 
a szakbizottság titkára.
1983. febr. 23.A Külszini szénbányászati Munkabizottság az
OMBKE-vel megrendezte a "Külfejtési nagygépek 
üzemellenőrzésének automatizálása" c. téma 
vitáját. Vita-inditó előadást Bocsánczy Já­
nos, a munkabizottság elnöke tartott.
1983. márc. 17. A Geo-Munkabizottság megtartotta 7. ülését
Takács Ernő munkabizottsági elnök vezetésé­
vel az NME-n. Hámor Géza számolt be a "Föld­
tani Kutatás feladatai Észak-Magyarországon" 
és Ádám Oszkár "A nyersanyagkutatás Eszak- 
Magyarországon" c. témáról.
1983. ápr. 8. A szakbizottság megtartotta^ 8. ülését Miskol-
con, a BSzV székházéban a külföldön tartózko­
dott szakbizottsági elnök megbízásából Takács 
Ernőnek, a Geo-Munkabizottság elnökének veze­
tésével. Napirenden szerepelt "A bányamérnök­
képzés hazai helyzete és feladatai a felsőok­
tatás reformjának tükrében" c. anyag vitája.
1983. jun. 8. A Geo-Munkabizottságon belül létesített "Dar-
no "-témabizottság ülést tartott a BSzV mis­
kolci székházában.
1983. jun. 15. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalat-
cseréjén a GATE Kompolti Kutató Intézetében 
részt vett Schultz^György, a szakbizottság 
titkára és Gyulai Ákos, a szakbizottság másod­
titkára.
1983. jún. 3o. Az Ércbányászati Munkabizottság megtartotta
6. ülését Tarján Iván szakbizottsági elnök ve­
zetésével az Országos Érc- és Ásványbányák Ku­
tató és Termelő Müvében, Egerben. Simon Sándor 
és Gyurkó László munkabizottsági tagok tartot­
tak előadást az ércbányászattal kapcsolatos 
foglalkozási ártalmakról és környezetvédelmi 
gondokról.
1983. jul. 6. A Mélyművelésű szénbányászati Munkabizottság
megtartotta 6. ülését Patvaros József munkabi­
zottsági elnök vezetésével a BSzV-nál,Miskolcon.
1983. okt. 13. A Geo-Munkabizottság megtartotta 8. ülését Ta­
kács Ernő munkabizottsági elnök vezetésével 
az NME-n. Juhász András tartott előadást "A^ 
földtani kutatás hatékonyságának kérdései" és 
Takács Ernő "A földtani képzés jelenlegi hely­
zete az NME—n" cimen.
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1983. okt. 18. Az Ércbányászati Munkabizottság Recsken, a
Bányász Művelődési Házban "Nagy mélységű bá­
nyák foglalkozásélettani és ergonómiai kérdé­
sei" tárgyú munkaértekezletet rendezett Tarján 
Iván munkabizottsági elnök vezetésével. Jelen 
volt Szilas A. Pál szakbizottsági elnök. A ren­
dezvény három napos volt, és bányajárással kez­
dődött. Összesen 9 előadás hangzott el. A mun­
kaértekezletet Biró György nyitotta meg és Si­
mon Sándor munkabizottsági tag zárta le.
1983. okt. 28. A MAB 9. ülésén Szilas A. Pál szakbizottsági
elnök előterjesztését & MAB egyhangúan elfogad­
ta, amely szeriht az Ásványbányászati Munkabi­
zottság megszűnik, az eddigi Ércbányászati 
Munkabizottság uj elnevezése: Érc- és ásvány- 
bányászati Munkabizottság, továbbá újként a 
Bányászati történeti Munkabizottság kezdi meg 
működését.
1983. dec. 2. A szakbizottság az NME Bányamérnöki Karával
vitaülést rendezett az NME-n a "Magyarország 
vasérc-, mangánérc-, valamint réz-, őlom- és 
cinkércvagyona" c. Írásos anyagról. Vitaindí­
tó előadást tartott Fülöp József, az MTA r. 
tagja, a KPH elnöke. Az ülést Takács Ernő dé­
kán /Égyben a Geo-Munkabizottság elnöke/ ve­
zette.
1983. dec. 5. Az 1983. évre meghirdetett "Vágathajtások gyor­
sítása a Borsodi Szénbányáknál" tárgyú kiírás­
ra két beérkezett pályamű alapján - a szakbi­
zottságon belül alakított biráló bizottság ja­
vaslatára - Perencsin Imre /Miskolc/ "Alfa" 
és Molnár József /Miskolc/ "Gazdaságosan" jel­
szavas pályázata jutalomban részesült.
1983. dec. 9. A Bányászati történeti Munkabizottság megtartot­
ta alakuló ülését Bállá László munkabizottsági 
éLnök vezetésével az NME Selmeci Termében. Jelen 
volt Szilas A. Pál szakbizottsági elnök és 
Terplán Zénó, a MAB tud. titkára. A munkabizott­
ság elfogadta az 1984. évre szóló munkatervet.
1983« dec. 13. A szakbizottság megtartotta 9. ülését Szilas A.
Pál' szakbizottsági elnök vezetésével az NME-n. 
Takács Ernő, Tarján Iván, Patvaros József, Bo- 
csánczy János és Bállá László munkabizottsági 
elnökök számoltak be a munkabizottságok 1983* 
évi munkásságáról.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983» évi ülése:
6. 1983. jan. 11. Miskolc
A munkabizottságok ülései:
Gastroenterológiai Munkabizottság
5. 1983. ápr. 7. Gyöngyös
6. 1983* nov. 11. Miskolc
Gyermekgyógyászati Munkabizottság
2. 1983. dec. 22. Miskolc
Környezetonkológiai Munkabizottság 
6. 1983. márc. 1. Miskolc
Sportbiológiai Munkabizottság
1. 1983. márc. 4. Miskolc
2. 1983. szept. 23.Miskolc
3. 1983. dec. 7. Miskolc
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1983« évi működés
1983. jan. 11. A szakbizottság megtartotta 6. ülését Prónay
Gábor szakbizottsági elnök vezetésével Miskol­
con, a Megyei Tanács Kórházának klubhelyiségé­
ben. A szakbizottság új munkabizottságok kiala­
kítását indítványozta, amelyek közül 1983-ban 
a Sportbiológiai Munkabizottság kezdte meg mű­
ködését Kassai László vezetésével.
1983» jan. 11. A szakbizottság által rendezett Tudományos Ülé­
sen Miskolcon, a Megyei Kórház előadótermében 
Petri Gábor, az MTA r. tagja, az MTA Orvostud. 
Osztályának elnöke, a SZAB tagja tartott előadást 
"Tudomány és gyakorlat" cimen kb. 2oo fő jelen­
létében.
1983. jan. 14. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalatcse­
réjén, az NME-n, részt vett Hagy György, a szak- 
bizottság titkára.
1983. febr. 15. Prónay Gábor szakbizottsági elnök Miskolcon, a
Megyei Kórházban tájékoztatta a Miskolc megyei 
város Egészségügyi PB szakmapolitikai bizottsá­
gát a szakbizottság szakmapolitikai tevékenysé­
géről. Az ülést Fekete Tamás bizottsági elnök 
vezette.
1983. febr. 17. Prónay Gábor szakbizottsági elnök részt vett
az EME kibővített Rektori Tanácsának ülésén, a- 
melyet Czibere Tibor, az MTA lev. tagja, rektor, 
a MAB tagja vezetett. A megbeszélés tárgya: elő­
zetes megállapodás az EME és a MAB Egészségügyi 
Szakbizottsága között kötendő együttműködésről. 
Folytatásként a Megyei Kórház és a szakbizott­
ság látta vendégül az EME Rektori Tanácsát, tan­
székvezetőit és docenseit. E tárgyalás eredmé­
nyeképpen a Megyei Kórház igazgatója: Molnár 
György és az EME rektora: Czibere Tibor máj. 4- 
én irta alá a két intézmény együttműködési szer­
ződését .
1983* márc. 1. A Környezetonkológiai Munkabizottság megtartotta
6. ülését Takács Sándor munkabizottsági elnök 
vezetésével a miskolci KÖJÁL-ban.
1983. márc. 4. A Sportbiológiai Munkabizottság megtartotta ala­
kuló ülését Miskolcon, a Megyei Kórház Gyermek­
egészségügyi Központjában. Az ülést Velkey Lász­
ló professzor, mint házigazda és mint a munkabi­
zottság védnöke üdvözölte, majd Kassai László 
munkabizottsági elnök vezette le. Jelen volt Eá- 
dori László, az MTA-OTSH Sport- és Mozgásbioló­
giai Biz.-ának titkára, a TF rektorhelyettese, 
Prónay Gábor, a szakbizottság elnöke és Terplán 
Zénó, a MAB tud. titkára.
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1983. ápr. 7. A Gastroenterológiai Munkabizottság a gyöngyösi
Bugát Pál Kórházban /annak közreműködésével/ 
megrendezte "A korszerű gastroenterológiai 
többszintes ellátás diagnosztikus, therápiás és 
gondozási problémái” témájú kerekasztal-konfe- 
renciát Prónay Gábor moderatori közreműködésé­
vel. lo előadás hangzott el. Előadók voltak: 
Prónay Gábor, Pigus I. Albert, Győri Imre, Hagy 
György /Miskolc/, Keresztury Sándor, Juhász 
László, Erdei Antal, Ujszászy László.
1983. ápr. 12. A szakbizottság Salgótarjánban, a Megyei Kór­
házban, Prónay Gábor szakbizottsági elnök ve­
zetésével tudományos ülést rendezett, amelyen 
Fejes András, Bukovinszky László, Kovács Zol­
tán, Gyetvai Gyula, Fazekas Péter, Frey József 
és Németh Mihály előadásai hangzottak el. A 
házigazda Balogh Péter MAB-tag volt.
1983- ápr. 27. Prónay Gábor szakbizottsági elnök és Nagy
György szakbizottsági titkár Debrecenben foly­
tattak megbeszélést Leövey Andrással, a DAB 
Orvosbiológiai Szakbizottságának elnökével.
1983. máj. 12-14. A szakbizottság társrendezője volt a "Csa­
ládtervezés a gyakorlatban" témájú III. Nem­
zetközi Kerekasztal Symposiumnak, amelynek ün­
nepélyes megnyitója Miskolcon, a Megyei Kórház­
ban volt, a további előadások Miskolc-Tapolcán, 
a Park Motelben hangzottak el. A szimpóziumot 
Hutás Imre egészségügyi miniszterhelyettes nyi­
totta meg. Rendezte Aszódi Imre. A plenáris^ 
ülésen Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, az NDK, az NSZK szakemberei ^ szá­
moltak be hazájuk családtervezési problémáiról.
1983. máj. 25. A Mentálhigiénés Munkabizottság megtartotta^
előkészitő értekezletét Aszódi Imre vezetésé­
vel Miskolcon, a Megyei Kórház Nővédelmi Gondo­
zójában.
1983. jun. 15. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalat-
cseréjén a GATE Kompolti Kutató Intézetében 
részt vett Nagy György szakbizottsági titkár.
1983. jun. 24. A Sportbiológiai Munkabizottság mozgásmüvelt-
ségi szimpóziumot rendezett Miskolcon, a Me­
gyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjában.
1983. szept. 15-16. A szervezés alatt álló Malignus lymphoma
- a PAB, SZAB, és VEAB hasonló elnevezésű mun­
kabizottságaival — Pécsett, a PAB-székházban 
konferenciát rendezett, amelyen 16 előadás /köz­
tük NSZK-előadókkal/ hangzott el, és további 
két poster discussió-ra került sor. A MAB mun­
kabizottsága részéről Berkessy Sándor munkabi­
zottsági elnök, továbbá Keresztury Sándor tar­
tott előadást.
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1983. szept. 23. A Sportbiológiai Munkabizottság szakmai meg­
beszélést rendezett a Magyar Biológiai Társa­
ság Mozgásbiológiai Szakosztályának közremű­
ködésével, az NME uj Sportcsarnokában, Kassai 
László munkabizottsági elnök vezetésével. Ne- 
messuri Mihály vezette be - vendégként - a 
megbeszélést, amelyen R. Rodano /Milano/ és 
A. Tosoni /Milano/ tartott előadást az embe­
ri mozgás vizsgálatáról és az egészségvédő 
pedagógiai szempontokról.
1983. okt. 21-22. A Magyar Gastroenterológiai Társaság Kutató
Fóruma a PAB Gastroénterológiai Munkabizott­
ságával tud. szimpóziumot rendezett Pécsett, 
a PAB-székházban. A MAB egészségügyi Szakbi­
zottsága részéről Prónay Gábor szakbizottsá­
gi elnök, Nagy György szakbizottsági titkár 
és Ujszászy László a MAB Gastroenterológiai 
Munkabizottság tagja tartott előadást.
1983. nov. 11. A Gastroenterológiai Munkabizottság tud. ülés­
rendezett Miskolcon, a Megyei Kórházban, ame­
lyen a magyar származású G. Csomós /Hamburg/ 
tartott előadást "Újdonságok a hepatológiá- 
ban" cimen.
1983. dec. 5. Az 1983. évre meghirdetett néhány egészségügy:
témára érkezett pályamüveket a MAB - a szak- 
bizottságon belül alakult bíráló bizottság 
véleménye alapján - nem részesítette jutalom­
ban.
1983. dec. 7. A Sportbiológiai Munkabizottság megtartotta
3. ülését Kassai László munkabizottsági elnök 
vezetésével, az NME Sportcsarnokában.
1983. dec. 22. A Gyermekgyógyászati Munkabizottság megtartot­
ta 2. ülését Miskolcon, a Megyei Kórház Gyer­
mekegészségügyi Központjának orvosi tanácsko­
zójában.
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GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983« évi ülései:
11. 1983. ápr. 21. Miskolc
12. 1983. nov. 3* Miskolc
A munkabizottságok ülései;
Anyagismereti és technológiai Munkabizottság
7. 1983. febr. 22. Miskolc
8. 1983. jun. 7. Salgótarján
Anyagmozgatás és gépei Munkabizottság
7. 1983. ápr. 21. Téglás /DAB-terület/
Épitő- és épitőanyagipari gépek Munkabizottság 
7. 1983. márc. 4. Miskolc
Gépkonstrukció-fejlesztési Munkabizottság
6. 1983. ápr. 8. Sajóbábony
7. 1983. szept.23. Gyöngyös
Karbantartás optimalizálási Munkabizottság
9. 1983. febr. 25. Budapest
lo. 1983. jun. 2. Budapest
Számítástechnikai és automatizálási Munkabizottság 
5. 1983. nov. 3o. Miskolc
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1983» évi működés
1983* jan. 14. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalat-
cseréjén, az NME-n, részt vett Király Béla 
szakbizottsági titkár.
1983. febr. 22. Az Anyagismeréti és technológiai Munkabizott­
ság megtartotta 7. ülését Romvári Pál munka- 
bizottsági elnök vezetésével az NME Központi 
Épületének I. em.-i üvegtermében
1983. febr. 25. A Karbantartás optimalizálási Munkabizottság
megtartotta 9. ülését Stickl László munkabi­
zottsági elnök vezetésével Bp.-en, a VEGYTERV 
székházában.
1983. márc. 4. Az Épitő- és épitőanyagipari gépészeti Munka-
bizottság megtartotta 7. ülését Szaladnya Sán­
dor munkabizottsági elnök vezetésével Miskol­
con, az EÁÉV székházában.
1983. márc. 22. A TMB megbízásából Váradi Károly oki. gépész-
mérnök "Golyóscsapágyak élettartamának növelé­
se az érintkezési, a súrlódási és a feszültsé- 
gi állapot elemzése és módosítása utján" c. 
kandidátusi értekezésének nyilvános védését 
rendezte meg a MAB az KME-n. A bíráló bizott­
ság elnöke - a TMB gépészeti-kohászati szakbi­
zottságának határozata értelmében - Terplán 
Zhnó, a MAB tud. titkára volt.
1983. márc. 23. A szakbizottság társrendezője volt az NME-n az
"Uj eredmények és fejlesztések a EESTO-pneuma- 
tikában" c. előadássorozatnak. Előadást tar­
tott H.D. Graf és ifj. Kismarty Lóránt.
1983. ápr. 8. A Gépkonstrukció-fejlesztési Munkabizottság
megtartotta 6. ülését Szedlacsek József munka- 
bizottsági elnök vezetésével Sajóbábonyban, 
az ÉVM-ben. Garamvölgyi Tivadar tartott elő­
adást a hazai háttéripart szolgáló új DIGEP- 
termékekről: a DITEK rugalmas tengelykapcso­
lókról.
1983. ápr. 21. A szakbizottság, a Kohászati ill. Közgazdaság-
tudományi Szakbizottságok közreműködésével, 
együttes és kibővített ülést tartott, amelyen 
megvitatták "Az acélok gyártása, választéka, 
minősége, ára és a felhasználók igényei" c. 
Írásos anyagot vitatta meg. Ez volt a szakbi- 
zottság 11. ülése. A kialakult állásfoglalást 
máj. l>án Bp.^-en - az OMBKE^GTE, ÉTÉ, KTE, MEE 
közös rendezvényén - Simon Sándor, az MTA lev. 
tagja, a MAB Kohászati Szakbizottságának elnö­
ke ismertette.
1983. ápr. 21. Az Anyagmozgatás és gépei Munkabizottság meg­
tartotta 7» ülését Lévai Imre munkabizottsági
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elnök vezetésével Tégláson, a HIM-ben. Novotni 
Lajos ismertette a HIM anyagmozgatásának komp­
lex fejlesztését. Az ülést gyárlátogatás követte
1983. ápr. 26-29. A szakbizottság társrendezője volt az IFTOMM
MNB, GTE, NME "8. Mechanizmusok és hajtóművek" 
nemzetközi tudományos szakmai szemináriumnak.
1983. máj. 12. Az Anyagmozgatás és gépei Munkabizottság társ­
rendezője volt a BMKH’83 "Anyagmozgatás és gé­
pei" tárgyú tanácskozásnak, amelyen 28 előadás 
hangzott el, és amelyet Lévai Imre munkabizott­
sági elnök nyitott meg.
1983. jun. 2. A Karbantartás optimalizálási Munkabizottság
megtartotta lo. ülését Stickl László munkabi­
zottsági elnök vezetésével a TVK Bp.-i kiren­
deltségén.
1983. jun. 7. Az Anyagismereti és technológiai Munkabizottság
megtartotta 8. ülését Romvári Pál munkabizottsá­
gi elnök vezetésével Salgótarjánban, az SKÜ-ben. 
Az ülés gyárlátogatással egybekötött ankét volt 
"A hazai hegesztőhuzal-gyártás helyzete" téma­
körben elhangzott két vitaindító előadással, a- 
melyet Hopka László /SKÜ/ és Komócsin Mihály 
/NME/ tartott.
1983. jun. 8-9. Anyagmozgatás és gépei Munkabizottság a GTE
szervezeteivel és a MTESZ Borsod megyei Szerve­
zetének Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottsá­
gával megrendezte az "Anyagmozgatás-raktározási 
folyamatok számitógépes tervezési, irányítási és 
vizsgálati módszerei" c. országos tudományos- 
műszaki tanácskozást az NTME-n, amelyen 15 elő­
adás hangzott el.
1983. szept. 6-I0. A szocialista országok akadémiáinak "7. Nem­
zetközi Kollokviumára a Fémek Mechanikai Fárasz- 
tása tárgyában" elnevezésű nemzetközi kollokvi­
umot rendezett a MAB,a GTE és az NTME. Tóth Lász­
ló vállalta rendezését. A rendezvény helye: Má- 
lyi volt. A 41 előre megküldött előadási anyag 
az NTME idegen nyelvű Közleményei két kötetében 
jelent meg. A kollokviumot Terplán Zénó, a MAB 
tud. titkára nyitotta meg. Az előadások angol, 
német és orosz nyelven hangzottak el.
1983. szept. 22. A MAB társrendezője volt az NME Mechanikai
technológiai Tanszéke által rendezett bemutatás­
nak az NME-n, amelyen a svájci Oerlikon cég is­
mertette hegesztőberendezéseit és hegesztőanya­
gait.
1983. szept. 23. A Konstrukció-fejlesztési Munkabizottság meg­
tartotta 7. ülését Szedlacsek József munkabizott 
sági elnök vezetésével Gyöngyösön, a Mikroelekt­
ronikai Vállalatnál.
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1983« okt. 12. Az Épitő- és épitőanyagipari gépészeti Munkabi­
zottság az SzTE-vel megrendezte a Mályi Tégla­
gyárban a "Téglaipari Szaknapot". Előadást tar­
tott Lajos Sándor, a munkabizottság tagja, Va­
sas József, Kovács Emil, Román László, Kókai 
József és Stark László.
1983. okt. 26. Az Épitő- és épitőanyagipari gépészeti Munkabi­
zottság az SzTE-vel megrendezte Miskolc—Hejő- 
csabán, a HCM tanácstermében a "Cementipari 
Szaknapot". Előadást tartott Szabó István, a 
munkabizottság tagja, Szaladnya Sándor, a mun­
kabizottság elnöke és Béres János.
1983- okt. 26-28. Az Anyagismereti és technológiai Munkabizott­
ság a GTE szervezeteivel megrendezte a miskolc­
tapolcai Juno-Szállóban a "lo. Országos Hőke­
zelési Szemináriumot", amelyet Terplán Zénó, a 
MAB tud. titkára, a GTE országos elnöke nyitott 
meg. A szemináriumon 4 plenáris és 24 poszter­
előadás hangzott el. Az NME-n kiállítás nyilt 
meg, amelyen az Aichelin—Industrieofenbau GmbH, 
a Brown-Boveri, az Ipsén Industries Internatio­
nal GmbH, a Solv-Industrieofenbau és a TÜKI 
mutatta be termékeit.
1983. nov. 2. Az Épitő- és épitőanyagipari gépészeti Munkabi­
zottság az SzTE-vel megrendezte az "Üvegipari 
Szaknapot" a Miskolci Üveggyárban. Kopcsek Im­
re, a munkabizottság tagja, Szaladnya Sándor, 
a munkabizottság elnöke, Veres Vilmos és Te- 
mesi György tartott előadást.
1983. nov. 3* A szakbizottság megtartotta 12. ülését Czibere
Tibor szakbizottsági elnök vezetesevel az NME ta­
nácstermében. Napirenden a hazai gépészmérnök­
képzés korszerüsitése szerepelt, amelyet Lévai 
Imre, Kozák Imre, Renn Oszkár és Szedlacsek 
József terjesztett elő. Utána a Gépkonstrukció- 
fejlesztési Munkabizottság tevékenységéről szá­
molt be Szedlacsek József munkabizottsági elnök.
1983. nov. 8. Czibere Tiborról, a szakbizottság elnökéről
hosszabb cikk jelent meg a miskolci Déli Hír­
lapban.
1983. nov. 3o. A Számítástechnikai és automatizálási Munkabi­
zottság megtartotta 5* ülését Vincze Endre mun­
kabizottsági elnök vezetésével az NME Matemati­
kai Intézetében. Erdélyi Ferenc munkabizottsági 
titkár tartott előadást "A számitógépes terve­
zés grafikus eszközrendszerének lehetősége"cimen.
1983. dec. 5* Az 1983. évre meghirdetett "Egyedi kialakítású
gyorsacél szerszámok VT-2oA szerszámgépen tör­
ténő tervezése" tárgyú kiirásra egyetlen pá­
lyamű érkezett "Duhajad" jelszóval, amelynek 
szerzői: Dudás Illés, Bányai Károly, Jávorkuti
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Tamás, Dömötör Zoltánná /Miskolc/ a szakbi­
zottságon belül alakitott biráló bizottság 
javaslatára - jutalomban részesültek.
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KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983. évi ülései:
9. 1983. ápr. 21. Miskolc
lo. 1983. dec. 6. Miskolc
A munkabizottságok ülései:
Alakitástechnológiai Munkabizottság 
7. 1983. dec. 7. Miskolc
Anyagvizsgálati Munkabizottság
7. 1983. jan. 2o. Miskolc
8. 1983. nov. 16. Miskolc
Metallurgiai Munkabizottság 
7. 1983. nov. 25. Ózd
1983« évi működés
1983- Dan. 14. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalat-
cseréjén, az NME-n, részt vett Károly Gyula, 
a szakbizottság titkára.
1983« jan. 2o. Anyagvizsgálati Munkabizottság megtartotta 7.
ülését Káldor Mihály munkabizottsági elnök ve­
zetésével Miskolcon, az LKM-ben. Dutkó Lajos 
tartott előadást "Az LKM gyártmányfejlesztési 
törekvései" cimen.
1983. ápr. 21. A szakbizottság, a Gépészeti ill. Közgazdaság-
tudományi Szakbizottságok közreműködésével "Az 
acélok gyártása, választéka, minősége, ára és 
a felhasználók igényei" c. Írásos anyagot vitat­
ta meg. Ez volt a szakbizottság 9« ülése. A ki­
alakult állásfoglalást máj. 13-án Bp.-en - az 
OMBKE, GTE, ÉTÉ, KTE, MEE közös rendezvényén - 
Simon Sándor, a szakbizottság elnöke ismertette.
1983* máj. 19-21. A Metallurgiai Munkabizottság az NME Kohómér­
nöki Karának és az OMBKE egyetemi osztályával 
megrendezte az NME-n a "III. Metallurgiai Kon­
ferenciát". Bevezető előadást mondott Soltész 
István ipari miniszterhelyettes "A hazai metall­
urgia helyzete és szerepe a népgazdaságban" 
cimen. Utána 5o-nél több előadás és felkért 
hozzászólás hangzott el.
1983. nov. 16. Az Anyagvizsgálati Munkabizottság megtartotta
8. ülését Káldor Mihály munkabizottsági elnök 
vezetésével az NME Fémtan! Tanszékén. A munka- 
bizottság Varga Ferenc "A keménységmérés infor­
mációtartalmának elemzése" c. egyetemi doktori 
értekezését vitatta meg.
1983. nov. 25. A Metallurgiai Munkabizottság megtartotta 7*
ülését Farkas.Ottó munkabizottsági elnök ^ veze­
tésével az ÓKÜ Technika Házában. Réthy Károly 
munkabizottsági tag "A finnországi Koverhar-i 
57o m3-es nagyolvasztó munkájának tanulmányozá­
sa során szerzett tapasztalatok" és Szűcs Ist­
ván "Oxigénbefuvásos acélgyártásnál az olvasz­
tási por képződésének vizsgálata és csökkenté­
si lehetőségei" c. előadást tartott.
1983. dec. 6. A szakbizottság megtartotta lo. ülését Simon
Sándor szakbizottsági elnök vezetésével a TÜKI 
tanácstermében Csirmaz István szakbizottsági 
tag "A TÜKI tevékenységének rövid bemutatása", 
Farkas Ottóné Mayr Klára szakbizottsági tag "A 
tüzeléstechnika korszerű irányzatai az energia­
takarékosság szempontjait figyelembe véve" és 
Maczkó Márton "A kohászati kemencék korszerűsí­
tésének kérdései" c. előadást tartott.
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1983. dec. 7. Az Alakítástechnológiai Munkabizottság megtar­
totta 7. ülését Kiss Ervin munkabizottsági el­
nök vezetésével az NME Központi Könyvtárában. 
Zsidai József "A modern információszolgálat 
fejlődési irányai, különös tekintettel a kohá­
szati tudományokra" és Márai László "Újdonság- 
vizsgálat" c. előadása hangzott el.
1983« dec. 22. A szakbizottság megrendezte az NME-n az NME
Kohómérnöki Karának Tudományos Bizottságával 
Wopera Lászlóné "Izzitókemencék földgázláng­
jában képződő nitrogénoxidok tüzeléstechnikai 
módszerekkel történő csökkentése" c. kandidá­
tusi értekezésének munkahelyi vitáját.
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KÖZGAZDASÁG TUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983. évi ülései;
6. 1983* ápr. 21. Miskolc
7. 1983. máj. 23. Miskolc
8. 1983. dec. 19. Miskolc
A munkabizottságok ülései;
Számítástechnika közgazdasági alkalmazása Munkabizottság 
6. 1983. márc. 16.
Terület- és településfejlesztési Munkabizottság 
1983-ban nem volt ülés
Vállalatgazdálkodási Munkabizottság
8. 1983. jan. 18. Ózd
9. 1983. márc. 31. Eger
lo. 1983. szept. 2o. Miskolc
Vállalati innovációs Munkabizottság
12. 1983. márc. 15. Miskolc
13. 1983. jun. 2. Miskolc
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1983» évi működés
1983. jan. 13. A Vállalatgazdálkodási Munkabizottság megtar­
totta 8. ülését Kócza Imre munkabizottsági el­
nök vezetésével Ozdon, a Pártoktatás Házában.
1983. jan. 14. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalatcse­
réjén, az NME-n, részt vett Szintay István, a 
szakbizottság titkára.
1983. febr.15. Az MTA nAz infrastruktúra hosszútávú fejlesz-
, tésének főirányai /1982-2ooo/" témájú kerek-
asztal-konferenciáján a MAB-ot Nagy Aladár, a 
MAB tagja, a szakbizottság elnöke képviselte.
1983. márc. 15.A Vállalati innovációs Munkabizottság megtar­
totta 11. ülését Nagy Aladár munkabizottsági 
elnök vezetésével Miskolcon, az MTA Bányászati 
Kémiai Kutatólaboratóriumában, amelyen Tóth 
József igazgató, a MAB tagja és Dobránszky Mi­
hály tartott előadást "Miskolc város termelő 
és nem termelő üzemeinek és intézményeinek 
kutató-fejlesztő tevékenysége" cimen.
1983. márc. 31.A Vállalatgazdálkodási Munkabizottság megtar­
totta 9. ülését Kócza Imre munkabizottsági el­
nök vezetésével Egerben, a Finomszerelvénygyár- 
ban.
1983. ápr. 21. A szakbizottság, a Gépészeti ill. Kohászati
Szakbizottságokkal együtt megvitatta "Az acélok 
gyártása, választéka, minősége, ára és a fel­
használók igényei" c. Írásos anyagot. Ez volt 
a szakbizottság 6. ülése. A kialakult állásfogla- 
last máj. 13-an Bp.-en - az OMBKE, GTE, ETE,
KTE, MEE közös rendezvényén - Simon Sándor, ^ az 
MTA lev. tagja, a MAB Kohászati Szakbizottsá­
gának elnöke ismertette.
1983. máj. 4. A szakbizottság társrendezője volt a megnyilt
21. BMKH’83-nak.
1983. máj. 23. A szakbizottság megtartotta 7. ülését Nagy Ala-
dár szakbizottsági elnök vezetésével az NME-n, 
amelyen Huszár István, az MSZMP KB tagja, az 
MSZMP Társadalomtudományi Intézetének főigazga­
tója tartott előadást "A gazdaság és politika 
kapcsolata" cimen.
1983. jún. 2. A Vállalati innovációs ill. Vállalatgazdálko­
dási Munkabizottság az Alkotó Ifjúsági Egyesü­
lés területi képviseletével szakmai összejöve­
telt rendezett "A fiatal értelmiség feladatai 
az uj tipusú műszaki fejlesztésben" cimen Mis­
kolcon, az MSZMP megyei PB székházában. Előadást 
tartott Patvaros József a MAB Bányászati Szakbi­
zottsága Mélyművelésű szénbányászati Munkabi-
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zottságának elnöke, Csornai Zoltán munkabizott­
sági tag és Barkóczi István munkabizottsági 
tag.
1983. jún. 15. A MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalat-
cseréjén a GATE Kompolti Kutató Intézetében 
részt vett Szintay István, a szakbizottság 
titkára.
1983. szept. 2o. A Vállalatgazdálkodási Munkabizottság megtar­
totta lo. .ülését Kócza Imre munkabizottsági el­
nök vezetésével Miskolcon, az ÉMÁSZ-székházban.
1983. okt. 5. Nagy Aladár, a szakbizottság elnöke tartott
jiyitó előadást Salgótarjánban, a TIT-székház- 
ban "A vállalati innovációs tevékenység tapasz­
talatai, további feladatok" cimen.
1983. okt. 21—22. A szakbizottság a MTESZ Borsod megyei Szerve­
zetével és az SzVT Borsod megyei Szervezetével 
megrendezte a miskolc-diósgyőri Vasas Művelő­
dési ^ Központban "A vállalati gazdasági telje- 
sitmények növelése, műszaki innovációk révén" 
c. szemináriumot, amelyen 7 előadás hangzott el.
1983. dec. 5. Az 1983. évre meghirdetett "Az állóeszközfenn­
tartás /karbantartás/ gazdaságosságának vizs­
gálata" tárgyú kiírásra a "Racionalizálás" jel­
szavas pályaműre - a szakbizottságon belül ala­
kított bíráló bizottság javaslatára - Varga 
József /Miskolc/ jutalomban részesült.
1383. dec. 7. A szakbizottság az MKK Észak-Magyarországi Bi­
zottságával megrendezte "A műszaki anyagi ér­
dekeltség és a vállalati innováció kapcsolata" 
témájú ankétot, a miskolci MTESZ-székházban, 
amelynek előadója Tóthné Sikora Gizella, a 
Vállalati innovációs Munkabizottság titkára 
volt. Korreferált: Ginovszky Arisztid, Mészá­
ros Ottó, a szakbizottság tagja és Pázmándi 
Gyula. Az ankétot Nagy Aladár, a szakbizottság 
elnöke vezette le.
1983. dec. 15. Az MTA "A szocialista vállalat" kutatási fő­
irány Koordináló Titkársága az NME-n megren­
dezte "A vállalati gazdasági munkaközösségek 
egyes társadalomtudományi kérdései" c. elméle­
ti konferenciát. A rendezésben részt vett a 
MAB Közgazdaságtudományi ill. a szervezés alatt 
álló Állam- és Jogtudományi Szakbizottság. A 
konferenciát Kratochwill Ferenc, a MAB tagja, 
az Állam- és jogtudományi Szakbizottság elnöke 
üdvözölte. A következő előadások hangzottak el:
Nagy Aladár szakbizottsági elnök: A vállalati 
gazdasági munkaközösségek létrejöttének és mű­
ködésének közgazdasági kérdései;
Herédi István: A vállalati gazdasági munkakö-
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zösségek néhány szociológiai kérdése;
Hovotni Zoltán: A vállalati gazdasági munkakö­
zösségek létrejöttének és működésének polgári 
jogi kérdései;
Hegedűs István: A vállalati gazdasági munkakö­
zösség és a munkajog.
1983* dec. 19. A szakbizottság megtartotta 8. ülését Hagy Ala-
dár szakbizottsági elnök vezetésévelaz HME-n. 
Vértes Gábor tartott előadást "Az 198o-as évek 
■ világgazdasági és pénzügyi kihivásai" cimen.
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MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983. évi ülései
11. 1983. márc. 22. Eger
12. 1983. máj. 25. Sárospatak
13. 1983. jún. 28. Kompolt
1983» évi működés
1983. jan. 14. A ^ MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalatcse­
réjén, az NME-n, részt vett Krisztián József, a 
szakbizottság titkára.
1983. márc.22. A szakbizottság a MTESZ észak-magyarországi három
megyei szervezetével, a MAE megyei szervezeteivel 
és a TTSz-szel megrendezte "A biomassza teljeskö- 
rü hasznosításáról" tárgyú vitaülést Egerben, a 
Technika Házában, Szalai György szakbizottsági 
elnök vezetésével. Jelen volt Láng István, az 
MTA r.^ tagja az MTA főtitkárhelyettese. A vita­
indító előadást Csete László tartotta. Hozzászólt 
Mersics Elemér és Agócs József. Ez volt a szak- 
bizottság 11, ülése.
1983. máj. 25. A szakbizottság megtartotta 12. ülését Szalai
György szakbizottsági elnök vezetésével Sárospa­
takon, a "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövet­
kezetben. A következő előadások hangzottak el:
Stéfán Márton szakbizottsági tag "Tájékoztató a 
bodrogközi belvizrendszer rekonstrukciós munkái­
ról" ;
Szaniszló Sándor-Körmendi István-Tálas György- 
-Hercegkuti Szabolcs: "Tájékoztatók a mezőgazda- 
sági üzemek /Bodrogköz/ meliorációs munkáiról" 
elmen. A vita után a jelenlévők megtekintették 
a Bodrogközben a meliorációs munkákat.
1983« jún. 15. A szakbizottság meghívására, a MAB szakbizottsá­
gi titkárai a GATE Kompolti Kutató Intézetében 
tartották tapasztalat-megbeszélésüket, amelyen 
Krisztián József szakbizottsági titkár ismertet­
te a kutató intézet munkásságát.
1983. jún. 28. A szakbizottság együttes ülést tartott a MAB Ve­
gyészeti Szakbizottságának Agrokémiai Munkabi­
zottságával Kompolton, a GATE Kutató Intézeté­
ben Szalai György szakbizottsági elnök és házi­
gazda vezetésével. Ez volt a szakbizottság 13. 
ülése. A következő előadások hangzottak el:
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Kiss A. Sándor szakbizottsági tag - Kadlicskó 
Béla munkabizottsági tag: "A növényi tápanyag­
gazdálkodás aktuális kérdései";
Kadenczki Lajos szakbizottsági tag - Madarász 
János munkabizottsági tag - Csete Sándor - Szal­
ma Árpád: "A vegyszeres növényvédelem és a nö­
vényvédőszer kémiai fejlesztésének aktuális kér­
dései ;
Holló Sándor: "Az intézet agrokémiai telepének 
bemutatása".
1983. okt. 28. A MAB 9. ülését Gyöngyösön, a GATE Mezőgazdasági
Eőiskolai Karának központi épületében, a szakbi­
zottság szervezte és rendezte meg. Két mezőgaz­
dasági előadás Hangzott el: Szemes Lajos, a fő­
iskolai kar igazgatója, szakbizottsági tag: "A 
közgazdasági szabályozás és a vállalati reagen- 
cia Észak-Magyarország mezőgazdasági üzemeiben"; 
Szalai György szakbizottsági elnök: "A gabona­
program megvalósitásának helyzete Eszak-Magyar- 
országon" cimen. A két előadás rövidített szöve­
ge e kiadványban megtalálható.
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983. évi ülése:
7. 1983. febr. 17. Eger
A munkabizottságok ülései;
Filozófiai Munkabizottság
5. 1983. febr. 17. Eger
Irodalomtudományi Munkabizottság
3. 1983. febr. 17. Eger
Néprajzi Munkabizottság
4. 1983. febr. 17. Eger
5. 1983. okt. 25. Eger
Neveléstudományi és közművelődési Munkabizottság
2. 1983. febr. 17. Eger
3. 1983. ápr. 18. Miskolc
Nyelvtudományi Munkabizottság
2. 1983. febr. 17. Eger
Szociológiai Munkabizottság
2. 1983. febr. 17. Eger
Történelemtudományi Munkabizottság
3. 1983. febr. 17. Eger
Tudományos szocializmus és politikatudományi Munkabizottság
2. 1983. febr. 17. Eger
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1983. évi működés
1983* jan. 31» Hrabecz József szakbizottsági titkárral egyeztet­
te Terplán Zénó tud. titkár a szakbizottság elő­
ző évi adatait és az 1984. évre vonatkozó munka­
tervet.
1983. jan. 29. "Madách Imréről emlékeztek meg Salgótarjánban, a-
mely rendezvényen képviseltette magát az Irodalom­
tudományi Munkabizottság is.
1983. febr. 17. A szakbizottság megtartotta 7. ülését Bandur Ká-
roly szakbizottsági elnök vezetésévelEgerben, 
az MSZMP Heves megyei Oktatási Igazgatóságán. 
Bánfalvi István tartott konzultációs előadást 
ideológiai és művelődéspolitikai kérdésekről. A 
szakbizottság ülésén részt vettek a nyolc munka- 
bizottság tagjai. Délután a munkabizottságok kü­
lön ülést tartottak: a Filozófiai Munkabizottság 
5. ülését Dráviczky Imre munkabizottsági elnök; 
az Irodalomtudományi Munkabizottság 3* ülését 
Csuhaj Varjú Imre munkabizottsági társelnök, a 
Néprajzi Munkabizottság 4. ülését Kunt Ernő mun­
kabizottsági titkár; a Neveléstudományi és közmű­
velődési Munkabizottság 2. ülését Nagy Andor mun­
kabizottsági elnök; a Nyelvtudományi Munkabizott­
ság 2. ülését Budai László munkabizottsági elnök; 
a Szociológiai Munkabizottság 2. ülését Tajti 
István munkabizottsági társelnök; a Történelem­
tudományi Munkabizottság 3. ülését Nagy József 
munkabizottsági elnök; a Tudományos szocializmus 
és politikatudományi Munkabizottság 2. ülését Bg- 
zó Gyula munkabizottsági elnök vezetésével.
1983. febr. 21. A Történelemtudományi Munkabizottság kétnapos
tanácskozást rendezett Salgótarjánban, a Nógrádi 
Sándor Múzeumban.
1983- márc. 3. A Filozófiai Munkabizottság rendezésében, az eg­
ri HSM TF-en Ágh Attila tartott előadást "A po­
litikatudomány szerepe Marx Károly munkásságában" 
cimen.
1983. márc. 3o. A Nyelvtudományi Munkabizottság az MM Idegen-
nyelv-oktatási Szakbizottságával, az NME Idegen­
nyelvi Lektorátusával, az Orosz Nyelv- és Iroda­
lomtanárok Magyarországi Társaságával, a TIT 
Borsod megyei Szervezetének Magyar Nyelvi és Ide­
gennyeli Szakosztályával megrendezte a "Forditás 
és nyelvművelés" tárgyú felolvasó ülést Miskol­
con. Budai László, a munkabizottság elnöke "A 
nominalizáció korlátái a magyarban"; Gárdus Já­
nos, a munkabizottság titkára "Forditás-tudomány- 
és szaknyelv-müvelés" c. előadást tartott.
1983- ápr. 18. A Neveléstudományi és közművelődési Munkabizott­
ság a MPT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tagozatá­
val megrendezte Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc
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Megyei Könyvtárban kibővített ülését, amelyen 
a következő előadások hangzottak el: Horváth 
Márton: "A mai magyar közoktatás alapkérdései"; 
Balogh László: "A képességfejlesztés pedagógai, 
lélektani kérdései".
1983* máj. 5* A miskolci Déli Hirlap interjút közölt Földy
Ferenccel, a sárospataki Comenius Pedagógiai 
Főiskola főigazgatójával, a szakbizottság
tagjával, a Neveléstudományi és közművelődési 
Munkabizottság társelnökével "A pedagógus és a 
tudomány" címmel.
1983. máj. 12. Prof. G. Seidel, a freibergi Bergakademie Marx-
izmus-leninizmus Tanszékének vezetője megláto­
gatta Miskolcon a MAB-ot, ahol kérdéseire Terp- 
lán Zénó, a MAB tud. titkára és Nagy Aladár, a 
MAB tagja adott választ.
1983. máj. 19. A Néprajzi Munkabizottság a TIT Országos Népraj­
zi Választmányával és Heves megyei Szervezetének 
néprajzi szakosztályával megrendezte Párádon, az 
MSZMP Nagyközségi Alapszervezetének székházában 
az "Eredmények a Mátra-alja néprajzi kutatásában 
tárgyú tájkonferenciát, amelyet Balassa Iván a 
TIT Országos Néprajzi Választmányának elnöke 
nyitott meg, majd elhangzott Dömötör Tekla, Bakó 
Ferenc a munkabizottság tagja, Cs. Schwalm Edit 
a munkabizottság tagja és Selmeczi Kovács Attila 
előadása.
1983. jún 1. A Neveléstudományi és közművelődési Munkabizott­
ság az MPT Nógrád megyei tagozatával, az MNE 
Nógrád megyei Szervezetével véleményt cserélt az 
oktatásról, életmódról, művelődésről Salgótarján 
ban, a József Attila Megyei Művelődési Központ­
ban. Molnár György, Girasek Károly előadása hang 
zott el, majd Bihary Lajos és Balogh Miklós díj­
nyertes, pedagógiai témájú pályamunkáját ismer­
tették.
1983. okt. 7. A Heves megyei Népújságban hosszabb cikk jelent
meg Nagy Józsefről, a HSM TF főigazgatóhelyette­
séről, a MAB tagjáról, a szakbizottság tagjáról, 
a Történelemtudományi Munkabizottság elnökéről.
1983. okt. 12. A Nyelvtudományi Munkabizottság a TIT Borsod me­
gyei Szervezetének Idegennyelvi Szakosztályával, 
a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Tanács Művelődés­
ügyi Osztálya Pedagógus Továbbképző Intézetével, 
Ózd város Tanácsa Művelődésügyi Osztályával 
"Nyelvtudomány, nyelvoktatás és nyelvi közvetí­
tés" cimü továbbképzést rendezett Ózdon. Az el­
hangzott előadások: Gárdus János, a munkabizott­
ság titkára: "A nyelv, a nyelvészet és a tudomá­
nyos-technikai forradalom"; Budai László, a mun­
kabizottság elnöke: "Nyelvoktatási stratégiák"; 
Gribovszki Lászlóné: "Az átváltási műveletek sze 
repe a fordítástechnika oktatásában."
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1983. okt. 25. A Néprajzi Munkabizottság megtartotta 5* ülésétSzabadfalvi József munkabizottsági elnök veze­
tésével Egerben, a Dobó István Vármúzeumban.
1983. nov. l6. A Neveléstudományi és közművelődési Munkabizott­
ság a HSM TE Neveléstudományi Tanszékével, az 
egri Ifjúsági Házban tudományos ülést rendezett 
a Nyugdíjasok Főiskolájának bemutatására. Az ü- 
lést Szűcs László, a MAB alelnöke, a HSM TE fő­
igazgatója nyitotta meg. Vértes László, Szegő 
Imre és Szabados Lajos, a munkabizottság tagja 
tartott ismertető előadást. Üdvözölte az ülést 
Lengyel Eva, a Magyar Gerontológiai Társaság 
vezetőségi tagja és Nagy Andor munkabizottsági 
elnök.
1983. nov. 16. A Neveléstudományi és közművelődési Munkabizott­
ság neveléstudományi csoportja a MPT borsod-mis- 
kolci Tagozatával, Miskolc város Tanácsa Műve­
lődési Osztályával, Miskolcon, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtárban "Pedagógiai Felolvasó 
Ülést" rendezett, amelyet Földy Ferenc, a tago­
zat elnöke nyitott meg és amelyet 7 előadás kö­
vetett. Előadók voltak Porkoláb Albert, Menyhért 
Béláné, Kuti István, Korkos Jenőné, Pogány Lajos, 
Polgár Péter, Szabóné Fehér Erzsébet. Zárszót 
mondott Környey László.
1983. nov. 3o. A Nyelvtudományi Munkabizottság a TIT Borsod-
Abauj-Zemplén megyei Szervezetével, az NME-vel 
és a Gorkij Központi Nyelviskola Borsod megyei 
Tagozatával Miskolcon, a TIT Kazinczy Ferenc 
Klubjában, felolvasó ülést rendezett "Lingvisz­
tika és terminológia" cimen. Elhangzott előadá­
sok: Huszti Vilmos: "A nyelvészeti terminológia 
görög-latin elemei"; Budai László, a munkabizott­
ság elnöke: "Grammatikai terminus technikusok 
használatának problémái a szakirodalomban";
Gárdus János, a munkabizottság titkára: "Orosz 
nyelvű szakszók lexikai, grammatikai és stilisz­
tikai sajátságai".
1983. dec. 5. Az 1983. évre meghirdetett "Integrációs modellek
a közművelődésben" tárgyú kiírásra a beérkezett 
pályamű alapján - a szakbizottságon belül ala­
kított biráló bizottság javaslatára - Tóvári 
Judit /Miskolc/ "Ment-e/A könyvek által a világ 
elébb?" jeligéjű pályázata jutalomban részesült.
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VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
A szakbizottság 1983. évi ülései;
6. 1983. márc. 24. Miskolc
7. 1983. nov. 15. Kazincbarcika
A munkabizottságok ülései;
Agrokémiai Munkabizottság
6. 1983. jún. 2. Putnok
7. 1983. 3ún. 28.Kompolt
8. 1983. dec. 15.Miskolc
Korróziós Munkabizottság
4. 1983. febr. 23. Miskolc
Környezetvédelmi Munkabizottság
7. 1983. márc. 9. Miskolc
8. 1983. jún. 8. Miskolc
Petrolkémiai Munkabizottság
2. 1983. febr. 22. Leninváros
3. 1983. nov. lo. Leninváros
Vegyipari biztonságtechnikai Munkabizottság
5. 1983. márc. 18. Eger
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1983« évi működés
1983« jan. 14« A^MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalatcse­
réjén, az NME-n, részt vett Lorencz Sándor, a 
szakbizottság titkára.
1983. febr. 22. A Petrolkémiai Munkabizottság megtartotta 2. ülé­
sét Szénási Tibor munkabizottsági elnök vezeté­
sével Leninvárosban, a TVK-ban.
1983. febr. 23. A Korrózióvédelmi Munkabizottság megtartotta 4.
ülését Szita Lajos munkabizottsági elnök veze­
tésével az NME—n.
1983. febr. 23. Berecz Endre, a Környezetvédelmi Munkabizottság
elnöke a MAB-ot képviselte az MTA "A környezet- 
védelemmel összefüggő feladat" témájú kerekasz- 
tal-konferencián, Bp.-en.
1983. márc. 9. A Környezetvédelmi Munkabizottság megtartotta
7. ülését Berecz Endre munkabizottsági elnök ve­
zetésével az NME-n.
1983. márc. 18. A Vegyipari biztonságtechnikai Munkabizottság
megtartotta 5. ülését Szabó Mihály munkabizott­
sági elnök vezetésével Egerben, a SZOT Munkavé­
delmi Felügyelőségén.
1983. márc. 24. A szakbizottság megtartotta 6. ülését Alaitner
István szakbizottsági elnök vezetésével Miskol­
con, az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriu­
mában .
1983. jún. 2. Az Agrokémiai Munkabizottság megtartotta 6. ülé­
sét Mogyoródi Ferenc munkabizottsági elnök veze­
tésével Putnokon.
1983. jún. 8. A Környezetvéjdelmi Munkabizottság megtartotta
8. ülését Berecz Endre munkabizottsági elnök ve­
zetésével a miskolci MTESZ-székházban.
1983. jún. 15. A -MAB szakbizottsági titkárainak tapasztalatcse­
réjén a GATE Kompolti Kutató Intézetében részt 
vett Lorencz Sándor, a szakbizottság titkára.
1983. jún. 24. Az MTA Kémiai technológiai és vegyi környezetvé­
delmi Munkabizottsága Korányi György munkabizott­
sági elnök vezetésével Kazincbarcikán, a BVK-ban 
ülést tartott. Jelen volt és íéLszólalt Berecz 
Endre, a Környezetvédelmi Munkabizottság elnöke.
1983. jún. 28. Az Agrokémiai Munkabizottság részt vett Kompolton,
a GATE Kutató Intézetében a MAB Mezőgazdasági 
. Szakbizottságának ülésén. Ez volt a munkabizott­
ság 7. ülése. A munkabizottság tagjai közül Kad- 
licskó Béla, Madarász János társszerzője volt 
egy-egy előadott témának.
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1983. okt. 7. Mihályi Margit "A gyógyszerhatások ellenőrzése
gyógyászati spektrofotometriás eljárással" c. 
előadást tartott Egerben, a HSM TF-án, a Heves 
megyei MKH keretében, a MAB közreműködésével.
1983. okt. 28. Nagy József /BMP/ "A szilicium jelenlegi felhasz­
nálási lehetősége és hatalmas'távlatai" c. elő­
adást tartott Egerben, a HSM TF-án, a MAB közre­
működésével.
1983- nov. 3. Az egri Technika Házában kerekasztal-beszélgetés
zajlott le a kémia oktatásának Heves megyei hely­
zetéről. A MAB-ot Szűcs László alelnök képviselte.
1983. nov. lo. A Petrolkémiai Munkabizottság megtartotta 3. ülé­
sét Szénási Tibor munkabizottsági elnök vezetésé­
vel Leninvárosban, a TVK-ban. Elhangzott előadá­
sok: József Gábor munkabizottsági tag "A petrol­
kémiai alapanyag-gyártás nyersanyag-ellátásának 
helyzete és várható tendenciái"; Nagy László mun­
kabizottsági tag "Az‘ olefintermékek továbbfeldol- 
gozásának távlati lehetőségei" cimen.
1983. nov. 15. A szakbizottság megtartotta 7. ülését Alaitner
István szakbizottsági elnök vezetésével Kazinc­
barcikán, a BVK Radnóti Művelődési Házában. A 
BVK bemutatása után Kiss A. Sándor szakbizottsá­
gi tag előadása hangzott el "A BVK agrokémiai te­
vékenysége", továbbá Gulya Imre szakbizottságig 
tag előadása "A napenergia elektrokémiai eljárás­
sal történt hasznosítása" cimen.
1983. dec. 15. Az Agrokémiai Munkabizottság megtartotta 8. ülé­
sét Mogyoródi Ferenc munkabizottsági elnök veze­
tésével Miskolcon, a Borsod-Abauj-Zemplén megyei 
Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson. Az 1983. 
évi növényvédelmi tapasztalatokról, ill. az aszá­
lyos idő tápanyagellátásáról tartott előadást 
Madarász János munkabizottsági tag és Holló Sán­
dor.
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1. A szakbizottság alakuló ülése, amelyen Prof. A. Andolina 
/Catania/ tart előadást /márc./.
2. A Polgári eljárásjogi Munkabizottság létrehozása /ápr./.
3. A szak- és munkabizottságok alakuló üléseiken határoz­
nak az évi munkátérveikről.
4. Segítséget nyújt a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
A MAB Állam- és .jogtudományi Szakbizottságának munkáterve
1984-re
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1. A munkabizottságok által nyilvántartott fiatalabb kor­
osztályú tehetséges szakembereket tudományos fokozat 
megszerzésére biztatja és segíti.
2. Ugyancsak a fiatalabb korosztályú tehetséges szakemberek 
számára szereplési fórumot teremt, megszervezi - az érin 
tett üzemek támogatásával - a publikálási lehetőséget.
3. A természetes zeolitok társadalmi hasznosítása terén el­
kezdődött folyamatot igyekszik egyéb ásványi nyersanya­
gok társadalmi hasznosítására kiterjeszteni.
4. A szakbizottság megvitatja a külfejtéses lignitbányák 
geológiai mérési módszereinek alkalmazási lehetőségeit, 
a lignitbrikettgyártás megkezdésének problémáit.
5. "Környezetvédelem a kohászatban és a bányászatban" c. 
OMBKE-konf erencia rendezésében való közreműködés /aug./.
6. Támogatja a Bányászati történeti Munkabizottság első évi 
tervének /a bányászattörténeti kataszter, Írásos dokumen 
tumok összeállításának/ megvalósitását.
7. Segítséget nyújt a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
A MAR Bányászati Szakbizottságának munkaterve I984-re
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1. A MAB Bányászati Szakbizottságának Érc- és ásványbányá­
szati Munkabizottságával közös zeolit-ankét rendezése 
/márc.-ban/.
2. A szakbizottság Nógrád megyei tagjainak bemutatkozó jel­
legű tudományos előadásai Egerben /máj.-ban/.
3. Az "5. Mozgásmüveltségi Szimpózium" megrendezése Miskole- 
Tapolcán /aug.-ban/.
4. A DAB Orvosbiológiai Munkabizottságával együttműködve 
kerekasztal-konferencia rendezése Miskolcon "A klinikai 
immunológia aktuális problémái" cimen /okt.-ben/.
5. További együttműködés a szakbizottság Környezetonkoló­
giai Munkabizottsága és a Vegyészeti Szakbizottság Kör­
nyezetvédelmi Munkabizottsága között.
6. Segitségnyújtás a MAB 1984. évi pályázatainak kiirásához 
és a pályaművek elbírálásához.
A MAB Egészségügyi Szakbizottságának munkaterve 1984-re
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A MAB Gépészeti Szakbizottságának munkaterve 1984-re
1. "A gépészmérnökképzés korszerűsítésének néhány kérdése” 
c. téma megvitatásának folytatása, javaslatok kidolgo­
zása.
2. A munkabizottságok beszámolója a szakbizottság ülésein.
3. Az OKKFT gépipari célprogramjai régióbeli megvalósulá­
sának figyelemmel kisérése.
4. A DAB Műszaki Szakbizottságával együttes ülés Debrecen­
ben, az együttműködési terv kidolgozása.
5. Segítségnyújtás a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
A (TV.
A MAB Kohászati Szakbizottságának munkaterve 1984-re
1. "A kohászati ipar helyzete, fejlesztési feladatai az 
ezredfordulóig" c. téma megvitatása. Vitaindító előadást 
tart Soltész István ipari miniszterhelyettes.
2. "A MAB illetékessége területén a kohászat középtávú 
kutatási fejlesztési feladatai az anyag- és energia- 
megtakaritás tükrében" c. téma megvitatása. Vita-inditó 
előadást tart Sziklavári János, az OMEB főosztályveze­
tője.
3. "Környezetvédelem a kohászatban és a bányászatban" c. 
OMBKE-konf erencia rendezésében való közreműködés /aug./.
4. A munkabizottságok beszámolója a szakbizottság ülésein.
5. Az Eszak-Magyarországon készített kohászati témájú tu­
dományos disszertációk munkahelyi vitáinak lebonyolitása
6. Segítséget nyújt a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
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A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának munkaterve
1984-re
1. "Az 1984-85 évi gazdaságunk konszolidációs feladatai” 
c. téma megvitatása. Vitainditó előadást tart Horváth 
Ferenc, az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának osz­
tályvezetőhelyettese /ápr./.
2. "A magyar társadalom és gazdaság távlati fejlesztésének 
koncepciója /198o-2ooo/M c. téma vitája /nov./.
3. Részvétel a BMKH’84 rendezésében. Folyamatos együttmű­
ködés Észak-Magyarország három megyéjének MTESZ, TIT, 
MKT, MJSZ szervezeteivel.
4. "Társadalom, gazdaság és jog” c. téma vitája az Állam- 
éssjogtudományi Szakbizottsággal. Vitainditó előadást 
tart Kulcsár Kálmán, az MTA r. tagja, az MTA főtitkár- 
helyettese. /1983-ról elmaradt program./
5. Részvétel országos ill. megyei terület- és település­
fejlesztési irányelvek kidolgozásával kapcsolatos megyei 
dokumentumok szakmai véleményezésében.
6. Segítséget nyújt a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
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A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának munkaterve 1984-re
1. félévben
1.1 A bikavér-program teljesítése, a tudományos eredményei­
nek hasznosítása /1983-z'ól áthúzódó téma/.
1.2 A sörárpa-termesztés helyzete, a termesztés növelésé­
nek lehetőségei Észak-Magyarországon.
1.3 Észak-magyarországi mezőgazdasági kutatóhelyek szerve­
zetében bekövetkezett változások, az együttműködés le­
hetőségei.
2. félévben
2.1 Marginális területek racionális használata erdőtelepí­
téssel.
2.2 Segítségnyújtás a MAE 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
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A MAB Társadalomtudományi Szakbizottságának munkaterve
1984-re
1. "Tájékoztató az MSZMP művelődéspolitikájáról" téma a
szakbizottság és a munkabizottságok számára /jan./.
2. "A nemzeti és a nemzetközi érdek dialektikája az MSZMP 
politikájában" c. téma vitája a szakbizottság és a mun­
kabizottságok számára /nov./.
3. Az Esztétikai Munkabizottság megalakitásának előkészí­
tése.
4. A "Lukács György centenáriumi emlékülés" előkészítése.
5. A Néprajzi Munkabizottság "Interetnikus Konferenciájá­
nak rendezése Miskolcon /okt./.
6. Segítségnyújtás a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
A MAB Vegyészeti Szakbizottságának munkaterve 1984-re
1. A Környezetvédelmi Munkabizottság az Egészségügyi Szak- 
bizottsággal, az Agrokémiai Munkabizottság a Mezőgazda- 
sági Szakbizottsággal működik együtt az előző években 
megkezdett munkakapcsolat folytatásaként.
2. A Korrózióvédelmi Munkabizottság együtt kiván működni 
a Mezőgazdasági Szakbizottsággal.
3. A Korrózióvédelmi Munkabizottság "Horganyzási problémák 
témájú szakmai szemináriumot rendez.
4. A Petrolkémiai Munkabizottság "A petrolkémiai alapanyag 
gyártás nyersanyag-ellátás helyzetéről és várható ten­
denciáiról" készit felmérést.
5. A Biztonságtechnikai Munkabizottság biztonságtechnikai 
adatbank létrehozását tervezi.
6. S égi ts égnyújt ás a MAB 1984. évi pályázatainak kiírásá­
hoz és a pályaművek elbírálásához.
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG TUDOMÁNYOS MINŐSÍTETTJEINEK NÉVSORÁBAN 
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 1983-BAN
1. A Miskolcon lakók közül számos minősítettnek megváltozott 
a telefonszáma.
2. Bállá László a MAB Bányászati Szakbizottsága Bányászati 
történeti Munkabizottságának elnöke.
Czibere Tibor országgyűlési képviselő.
Csernovszky Mária nyugalomba vonult.
Dudás Illés munkahelye: NME Gépgyártástechnológiai Tanszé­
ke, egyetemi docens.
Fridrik László munkahelye: NME Gépgyártástechnológiai Tan­
széke, tanszékvezető egyetemi docens.
Gribovszki László munkahelye: GTI, igazgató; NME Gépgyártás­
technológiai Tanszéke, egyetemi tanár.
Gulyás József beosztása: egyetemi docens.
Herendovits Imre nyugalomba vonult.
Károly Gyula munkahelye: NME Szervetlen és elemző kémiai 
Tanszéke, egyetemi docens.
Komócsin Mihály beosztása: egyetemi docens.
Kratochwill Ferenc munkahelye: NME Bűnügyi tudományok Tan­
széke, egyetemi docens.
Mátyás Ernő az Érc- és ásványbányászati Munkabizottság tagja.
Ortutay Miklós beosztása: tanszékvezető egyetemi docens.
Páczelt István beosztása: egyetemi tanár.
Scholtz Péter beosztása: egyetemi docens.
Szabadfalvi József beosztása: megyei múzeumigazgató, a 
KLTE docense.
Takács Ernő beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár.
Tarján Iván az Érc- és ásványbányászati Munkabizottság 
elnöke
VIII.
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Tóth Ferenc beosztása: egyetemi docens
Vincze Endre munkahelye: NME Matematikai Intézetének Ana­
lízis Tanszéke, tanszékvezető egyetemi tanár.
Zoltán Győző a müsz. tud. dokt /1983/.
3. Uj kandidátusok 1983-ban Észak-Magyarországon:
Bodnár László /194o/ oki. tanár, tud.-egy. doktor /1974/, a 
földrajztud. kand. /1983/. Kút. területe: településföldrajz, 
agrárföldrajz, demográfia, tantárgypedagógia. Jelenlegi mun­
kahelye: HSM TF Földrajzi Tanszéke, tanszékvezető főiskolai 
docens. Lakása: Eger, Mikszáth K. u. 3* 33oo T. : 15-832.
Czabán János /1935/ oki. közgazda, közg.-tud.-i doktor /1973/, 
a közg. tud. kand. /1983/. Kút. területe: szervezett prognosz­
tika. MTA Munkatudományi Biz. Ergonómiai Albizottságának tag­
ja, MAB Közgazdaságtudományi Szakbiz.-nak tagja, Vállalatgaz­
dasági Munkabizottságának tagja. Jelenlegi munkahelye: NME I 
Ipargazdaságtani Tanszéke egyetemi docens. Lakása: Miskolc, 
Gagarin u. 28. 3534. T.: 74-6o7.
Földesi János /1945/ oki. bányamérnök, müsz. egy. doktor /1974/, 
a müsz.tud. kand. /1983/. Kút. területe: a nagyfúrólyukas rob­
bantástechnológiák főparamétereinek becslése. Jelenlegi munka­
helye: NME Bányamüveléstani Tanszéke, egyetemi adjunktus. La­
kása: Miskolc, Kellner S. u. 5- 353o. T. : 35-492.
Jeney Árpádné Jambrik Rozália /1947/ oki. bányageológus, sub 
auspiciis Rei Publicae Populáris müsz. egy. doktor /198o/, a 
földtani tud. kand. /1983/. Kút. területe: hidrogeológia, víz­
védelem, vizgazdálkodás. Jelenlegi munkahelye: NME Földtan- 
teleptani Tanszéke, egyetemi adjunktus. Lakása: Miskolc, Ifjú­
ság u. 4. 3529. T.: 66-943.
Király Gyula /193o/, oki. tanár, tud.-egy. doktor /1966/, a 
neveléstud. kand. /1983/. Kút. területe: az ifjúsági mozgalom 
pedagógiája. MAB Társadalomtudományi Szakbizottsága Nevelés- 
tudományi és közművelődési Munkabizottságának titkára. Jelen­
legi munkahelye: HSM TF Neveléstudományi Tanszéke, főiskolai 
tanár. Lakása: Eger, Reményik Zs.u.l6. 33oo. T.: 15-787.
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Palcsó Pálné Zám Éva /1946/ oki. szakközgazda, közgazd. egy. 
doktor /1978/, a közgazd.-tud. kand. /1983/. Kút. területe: 
a szocialista termelési viszonyok jellemvonásainak vállala­
ti érvényesülése. Jelenlegi munkahelye: HSM TP Marxizmus-le- 
ninizmus Tanszéke főiskolai adjunktus. Lakása: Eger, Albert 
P. u. 9. 33oo. T.: 13-467.
Pirkó József /1932/ oki. gépészmérnök, müsz. egy. doktor 
/1977/, a müsz. tud. kand. /1983/. Kút. területe:- plazmatech­
nológiák és különleges hegesztő eljárások; termikus darabo­
lás-vágás. MAB Gépészeti Szakbizottsága Anyagismereti és tech­
nológiai Munkabizottságának tagja. Jelenlegi munkahelye: EME 
Mechanikai technológiai Tanszéke, egyetemi adjunktus. Lakása: 
Miskolc, Lázár V. u. 3. 3529. T. : 64-213.
Szűcs István /1946/ oki. kohómérnök, müsz. egy. doktor /1983/, 
a müsz. tud. kand. /1982/. Kút. területe: oxigénes acélgyár­
tás környezetvédelmi és hőtani viszonyai. MAB Kohászati Szak- 
bizottsága Metallurgiai Munkabizottságának titkára. Jelenle­
gi munkahelye: NME Tüzeléstani Tanszéke, egyetemi adjunktus. 
Lakása: Miskolc, Kurucz u. 69* 3529* T.: 74-973*
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IX.
A MAB-SZÉKHÁZ ÉPÜLETÉNEK TÖRTÉNETE ÉS A JELENLEGI 
ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA*
A Miskolci Akadémiai Bizottság /MAB/ székháza 1896-ban 
épült. Van tehát előtörténete addig, amig a MAB az épületet 
a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Tanácstól 1979-ben meg nem kap 
ta. Vagyis a következő történeti szakaszok különböztethetők 
meg:
- Az 1896-1945 közötti szakasz, amikor az épület Kereske­
delmi és Iparkamara céljait szolgálta; az 1945-73 közötti sza­
kasz, amikor a megyei, tanács után a XT. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtáré volt; az 1973-8o közötti szakasz, amikor a Herman 
Ottó Múzeum központi épületének funkcióját látta el.
- Az épület átalakítása a MAB céljaira 1979-83 között.
- a MAB-székház mai állapota.
Az MTA Kutatási Ellátási Szolgálata /KÉSZ/ a Városépitési 
Tudományos és Tervező Intézetet /VÁTI-t/ bizta meg az épület 
áttervezésével. Sedlmayr Jánosné műteremvezető Cifka Anna ter­
vező mérnököt kérte fel erre a munkára, aki a többi szakterve­
zőt /Szilágyi Péter statikus tervezőt, Kőszeghy László elektro 
mos tervezőt, Heller Károly viz-gáz-csatorna tervezőt, Arendt 
Lajos fűtéstervezőt, Bódi László talajmechanikust és Mezei Gá­
bor belső építészt/ irányította.
A munka az épület felmérésével, történeti kutatásával és 
javaslatterv készítésével kezdődött, amely munka 1979 végére 
készült el. Az eredeti tervező nevét nem sikerült megtudni.
Korábban a Szabadság tér Kossuth-szobra helyén malom állt 
és a Szinva-patak egyik mellékága folyt át a téren. Erro utal 
a terület mai, viszonylag mély /4 m-es/ feltöltése. A múlt sz. 
végi gazdasági fellendülés lehetővé tett Miskolcon is városren 
dezési tevékenységet. így kerülhetett sor a mai Szabadság tér 
/a korábbi Erzsébet tér/ kialakítására, amely Melocco és Reich 
mann építőmesterek nevéhez fűződik.
Ez az összefoglalás Cifka Annának, a VATI tervező mérnökének 
közreműködésével készült.
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A tér kialakítása nagyon jól sikerült. Csaknem téglalap­
alakú, loo m hosszú és az oldalarány 1:4. Két hosszabb oldala 
közvetlenül beépített, a harmadik oldal határa a Széchenyi út 
egyik szakasza az Avas Szállóval. Annegyedik téroldal nyitott, 
és kitekintést enged az Avas-dombra, a XIII. sz.—ban épült temp­
lomra és a XVI. sz.-beli harangtoronyra. 1983-ig ezt a téroldalt 
a Szinva-patak szegélyezte. A lezárást jelenleg új közút képezi, 
amely a Szinva-patakot ezen a környéken fedi.
A tér azért "csaknem téglalapalakú", mert a Széchenyi úti 
oldal 25 m széles, mig a szemben lévő 27 m. A tér kissé lejt 
az Avas-domb felé. így szinte észrevétlenül tágul a szép kilá­
tást nyújtó domboldalra, fokozza ezt a hatást a baloldali tűz­
fal kis törése a középtengely felé is, és a fürdőépület alacso­
nyabb tömege, ami a tekintetet a templom felé irányítja.
A téren csak a gyalogos forgalom megengedett. A szökőkút, 
néhány ülőpad és a Kossuth-szobor nyugalmat áraszt. A szobor a 
MAB-székház előtt áll, amely tény a hangsúlyos plasztikai játé­
kot és a palotaszerü kialakítást fokozza, egyértelműen a tér 
súlypontjába helyezi az épületet, habár nem a középen helyezke­
dik el, hanem az Avas felé eltolva.
A MAB-székház épülete az építés korának és építtetőinek 
kicsit előkelősködő, talán nem kifogástalan ízlésű, de gazdag 
és rátarti szellemét sugallta. A régi hagyományokra visszatekin­
tő iparosrétegnek, és a múlt sz. végén meggazdagodó, feltörő ke­
reskedőknek lett a "céhháza". A kor divatja, az eklektikus épí­
tészeti stilus jól szolgálta ezt a gondolati hátteret. Az építé­
szeti formák sokfélesége zsúfolódik egymás mellé, hogy lehető­
leg minden rajta legyen, amit az utolsó évszázadok kitaláltak.
A fő tömegek szép aránya, gazdag plasztikai játéka, és leg­
főképpen a belső terek szépsége, tiszta logikája mégis egy mél­
tóságteljes, szép középület kialakítását teremtette meg, már mű­
emlékként kezelhető kor divatja szerint.
Miskolc múlt sz. végi városszerkezetében a tér valószínűleg 
a társadalmi megmozdulások és az üzleti élet eleven középpontja 
lehetett. Ma a naggyá duzzadt város nyüzsgő forgatagában a tér 
nyugalmas "sziget", amely nagyon is alkalmas a "tudomány házá­
nak" rangja szerinti megfelelő védettségére.
Egyedül a gépkocsival való megközelítése hátrányos, mert
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a kapu elé nem lehet hehajtani. A közeli parkoló helytől kb. 
loo-2oo lépésű gyaloglás szükséges. Hasonló a helyzet a villa­
mossal vagy autóbusszal érkezők számára.
Az épület tehát eklektikus stilusban épült. Nem műemlék, de 
városképi jelentőségű. Pince, földszint és egy emelet magastető­
vel. Homlokzata három részre tagozódik: két háromtengelyes ala­
csonyabb oldalszárnyra és egy erősen előreugratott, magasabb kö­
zéprészre, amely ugyancsak háromtengelyes, erős plasztikai já­
tékkal tagoltan.
Középen helyezkedik el az egyetlen bejárati kapu, kosárives 
záródással. Két oldalán félkörives, kettős ablakok. Pelül a disz­
terem ablakai nagyméretű félkörivesek, közöttük kettős félosz­
lopok jonfejezettel, vakolatból kialakított rusztikázással. Kö­
zépen szegmens-ivü terméskő balusztráddal szegélyezett kis erkély, 
amely az oldalablakok mellvédjeként is folytatódik. A párkányok 
erős kiülésüek, vakolt cserép konzolsorral, vakolat húzással.
A ház tengelyében felépítmény készült, amelynek tér felőli olda­
lán az 1896-ban érvényben lévő magyarországi cimer látható. At­
tika jellegű, de nem szerkezetű felépítmény magasodik a párkány 
fölé. A tető lekontyolt, meredek hajlásszögű.
Az oldalszárnyak alsó ablaksora is ives, felső egyenes záró— 
dású, gazdag kereteléssel. A párkány hasonló, de nem azonos a kö- 
zép-rizalittal. A magas tető itt a párkány felett végződik de a- 
lacsonyabb hajlású, mint a középz'ész.
A lábazat műkő, a faisik klinger-téglával burkolt, ill. va­
kolat-architektúra .
A felmérés idején az épület kb. 37 m hosszú és 13*..15 m 
mélységű. Körülépitett, kert nélküli, két világitóudvarral ren­
delkezik. A tengelyében kapubejárat, utána előcsarnok, hat mező­
re osztott keresztboltozattal. Az előcsarnok mögött, ennek szé­
lességében, a telekhatáron, kosáriv alaprajzú, egykarú lépcső, 
terméskő húzott fokokkal. A lépcsőház sik üvegmennyezete felett 
felülvilágitó.
A két oldalszárnyban középfőfalas rendszer egyik oldalon 
befordítva, a másik oldalon a világitóudvar részben beépitve.
A lépcső két oldala is kis szakaszon beépített.
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Az emeleten a tengelyben a diszterem, előtte a lépcső felé 
mellvéd korláttal közlekedő folyosó. A két oldal olyan, mint a 
földszinten, a jobb oldali szárny egy-egy födémmel alul-fölül 
kettéosztva és vastartókra helyezett polcrendszerrel kipolcozva. 
A folyosó fölött, a falépcsővel megközelítve, a díszteremmel kö­
zös légterű galéria volt. Innen nyílt két oldalt a padlástér.
Végül a pince dongaboltozatos, a közlekedő részen két kis 
kerec. ztboltozatos mezővel. A kapualj alatt nem hozzáférhető vagy 
feltöltött szakasz valószínű.
Az épület a 7o-es évek végén - a felmérés idején - jó álla­
potban volt. Repedés sehol sem mutatkozott. Szigetelést a lehet­
séges feltárási mélységig nem lehetett találni. A pince helyen­
ként nyirkos és dohos volt.
Az épület több mint 80 éves történetében átalakítások tör­
téntek a ház tulajdonosainak és a felhasználási célnak többszö­
ri változása miatt. Szerencsére a könyvtár, majd a múzeum a fő­
falrendszert nem érintő módosításokat hajtott végre, amelyek az 
átépités során nem okoztak megoldhatatlan feladatot.
Ilyen előzmények után kezdődött 1979-ben a MAB céljainak 
megfelelő áttervezésre, és az átalakítás 1983 végére meg is va­
lósult a Miskolci Építőipari Vállalat /MIÉP/ munkájával. A ter­
vező kezdettől fogva úgy vélekedett, hogy az épület helyzeténél; 
és belső elrendezésében nagyon alkalmas a MAB-székház funkció­
jának kielégítésére.
Az átépités folyamatának néhány naplószerü feljegyzése a 
következői
1979. márc. 23« Kivonat az MTA Elnökségének 4/1979. sz. határo­
zatából, amelynek tárgya: "Javaslat a Miskolci Akadémiai Bizott­
ság létesítése". - "Borsod-Abaúj-Zemplén megye a bizottság el­
helyezésére kb. 8oo nf alapterületű épületet ajánlott fel /Mis­
kolc, Szabadság tér 3/, amely megfelelő átalakítással székház 
céljára áLkalmassá tehető."
1979. nov. 3o. A MAB megalakult és az NME-n kapott ideiglenesen 
két helyiséget.
1980. febr. 4 . Cifka Anna, a VÁTI épitész tervezője ismertette 
a MAB-székház átalakítási tanulmánytervét. Jelen volt a MAB ré­
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széről Zambó János elnök, Terplán Zénó tud. titkár. Takács Ernő- 
né szerv, titkár; az MTA Központi Hivatala részéről Tóth Ferenc 
osztályvezető, Lépő Géza főelőadó; a VÁTI részéről Sedlmayr Já™ 
nosné műteremvezető.
198o. márc. 13. Ladányi Józsefet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ta­
nácsának elnökét felkereste a MAB részéről Zambó János elnök és 
Terplán Zénó tud. titkár a MAB-székház átengedéséről szóló meg­
állapodás megszövegezése céljából.
198o. ápr. 2. Márta Ferenc, az MTA főtitkára és Ladányi József, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának elnöke aláírta a MAB-szék­
ház átadásáról szóló megállapodást.
198o. szept. 16. Cifka Anna, a VÁTI épitész tervezője bemutatta 
a MAB-székház módosított belső átalakítási terveit, amelyet a 
MAB vezetői - élén Zambó János elnökkel - elfogadtak.
1980. okt. 17. A MAB átvette a leendő MAB-székház épületét a 
Herman Ottó Múzeumtól.
1981. szept. 8. A MIÉP átvette átalakításra a leendő MAB-székhá- 
zat. Az elhúzódás oka, az épület egyik lakosának kiköltöztetése 
volt.
1982. jún. 1. Csomó István, az MTA Pénzügyi Főosztályának veze- 
tő£ meglátogatta a MAB vezetőit, és megtekintette a leendő MAB- 
székház átépítési munkálatait.
1983. febr. 13« Cifka Anna, a VÁTI épitész tervezője, Mezei Gábor, 
a VÁTI belső épitésze - Sándor Pál, az MTA KÉSZ beruházási elő­
adója és műszaki ellenőre, Vermes József, az MTA KÉSZ gépészeti 
ellenőre jelenlétében - ismertette a leendő MAB-székház belső be­
rendezéseinek terveit, beszerzési lehetőségeit és a beépités mód­
ját, amelyet a MAB vezetői - élén Zambó János elnökkel - elfogad­
tak.
1983« márc. 13. Salgótarjánban Praznovszky Mihály, a Nógrádi Sán­
dor Múzeum igazgatója, Egerben Bodó Sándor, a Dobó István Vármú­
zeum igazgatója megmutatta Cifka Annának, a VÁTI épitész terve­
zőjének, Sándor Pálnak, az MTA KÉSZ beruházási előadójának és 
műszaki ellenőrének és Terplán Zénónak, a MAB tud. titkárának, 
hogy milyen - raktáron lévő - műtárgyakat tud a leendő MAB-szék­
ház rendelkezésére bocsátani.
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1983. ápr. 26. A márc. 15-i megbeszéléshez hasonló zajlott le 
ugyanazok számára Miskolcon, a Herman Ottó Múzeumban, ahol Szabad 
falvi József múzeumigazgató mutatta meg a múzeumtól kölcsönvehető 
műtárgyakat.
1983. máj, lo. Nagy Gy. Margit iparművész mutatta be a leendő 
MAB-székházban szóbajöhető faliszőnyeg-terveit műtermében Terp- 
lán Zénó, a MAB tud. titkára és Takács Ernőné, a MAB szerv, tit­
kára számára.
1983. máj. 11. Varga Éva képzőművész bemutatta a leendő MAB-szék- 
ház számára tervezett kút modelljét.
1983. máj. 31. A leendő MAB-székház átépítési munkálatait széles­
körű bizottság tekintette meg Zambó Jánosnak, a MAB elnökének 
vezetésével. Jelen voltak az MTA KÉSZ és PPO, továbbá a MIÉP ve­
zetői.
1983. aug. 18. Tóth Ferenc, az MTA Pénzügyi Főosztályának beru­
házási osztályvezetője meglátogatta a leendő MAB-székház átala­
kítási munkálatait. Jelen volt Cifka Anna, a VÁTI építész terve­
zője és Terplán Zénó, a MAB tud. titkára.
1983. okt. 2o. A miskolci Déli Hirlap fényképet közölt a leendő 
MAB-székház átalakított homlokzatáról "Köszönet az építőknek" 
cimen.
1983. nov. 3o. A MTI miskolci munkatársának helytelen szövegezé­
se következtében néhány országos és megyei napilap olyan hirt kö­
zölt, hogy "székházat avatott ... a Miskolci Akadémiai Bizottság" 
A-valóságban az épület műszaki átvétele kezdődött meg.
1983. dec. 28. Hosszabb előkészületek után a MAB az NME-ről át­
költözött a MAB új székházába. Az átalakított épület alaprajzai 
a MAB Közleményei 2. sz.-ának függelékében láthatók.
Ä
Ehhez még annyi jegyezhető meg a pontos nap ismerete nélkül, 
kizárólag emlékezés alapján, hogy
- 1974-ben Erdey-Gruz Tibor, az MTA akkori elnöke Miskolcon tár­
gyalt Simon Sándor rektorral és Rózsa Kálmánnal, Miskolc vá­
ros Tanácsa elnökével a MAB létesítésének egyik feltételéről: 
alkalmas székház-épület igénybevételi lehetőségéről;
- 1978-ban Szentágothai János, az MTA elnöke és Márta Ferenc, az 
MTA akkori főtitkára meglátogatta Szabadfalvi Józsefet, a Her-
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man Ottó Múzeum igazgatóját, és megtekintette a leendő MAB-szék- 
házat, amely akkor még a múzeum központi épülete volt. Ezután 
került sor Bodnár Perenccel, a Borsod megyei PB első titkárával 
való beszélgetésre a MAB megalakításának személyi kérdéseiről 
és Ladányi Józseffel, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanácsa elnö­
kével való elvi megállapodásra egy épület átengedésére a MAB-
székház céljaira.° *
A MAB—székház átalakítása során a földszinten megmaradt a 
kapualj, az előcsarnok és a lépcsőház. A jobb oldali szoba: por­
ta, ruhatár és telefonközpont. A bal oldali szoba a szabadpolcos 
könyvtár olvasósarokkal, amely egyben kis létszámú megbeszélések­
re is alkalmas.
A földszinti folyosóról nyilóan két oldalt 3-3 vendégszoba 
helyezkedik el, egyenként kis előtérrel és fürdőszobával, WC-vel. 
A lépcső két oldalán van férfi és női mosdó. A folyosók végén az 
épület napi karbantartását szolgáló helyiségek vannak. Egy szer­
viz-konyha a vendégszoba lakóinak közös helyisége kávéfőzővel, 
főzőlappal, edénytárolóval, mosogatóval.
Az emeleten, a díszteremben 81 fő számára van ülőhely. A 
díszteremből - az Avas-domb irányában - egy tanácskozó terem, el­
lenkező irányban a titkárság szobája, majd abból az elnöki szo­
ba és amellett egy kisebb tanácsterem helyezkedik el. A lépcső 
mellett ezen a szinten is férfi és női mosdó van. A toldalék­
szárnyban szépen kialakított falépcső vezet a tetőbeépités he­
lyiségeihez ill. a galériához.
Az eredeti terv szerint a jobb oldali udvarban, még a könyv­
tár által épitett toldalékszárnyban helyezkedett el a félj árat.
A feltárások során azonban műszaki nehézségek adódtak /kiderült 
a toldalékszárny szakszerűtlen alapozása/, ezért kellett ezt a 
falépcsőt a büfé terébe áthelyezni, és a toldalékszárnyat el­
bontani.
Most tehát a falépcső "öblében" működik a büfé egy büférak­
tárral. Előtte dohányzó, zsibongó szolgál a rendezvények részt­
vevői számára a szünetekben.
A tetőtérben változatlan maradt a diszterem feletti faszer­
kezet. Változatlan a galéria is 18 elsősori székkel. A két oldal­
szárnyban födémcserét hajtottak végre. A tető kis megemlésével 
újabb helyiségeket lehetett kialakítani. Ezek természetes vilá-
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gitására tetőablakok készültek. A tető megemelését homlokzati 
szempontok is indokolták. Az oldalszárnyak régi teteje igen la­
pos volt, erősen eltért a középső, magas hajlású tetőtől. A te­
tő harmonikusabb összképet nyújt.
A II. emeleten egy előtérből nyilik a tolmácsfülkék pihenő­
jéhez ill. a sajté, rádió, televízió munkatársai részére készült 
helyiség. A másik oldalon lévő szobák a gazdasági ügyintézők, a 
gondnok, a technikus, továbbá az irattár számára állnak rendel­
kezésre .
Az eredetileg nagyrészt használaton kivüli, de szép, bol­
tozott pincébe a pihenést szolgáló létesítmények kerültek. A 
kapualj jobb oldalán van a klubszoba, balra a büfé és annak ki­
szolgáló raktára. Emellett egy további tárgyaló terem van, amely 
alkalmanként a büfével egybenyitható. Ez elé egy dohányzó ke­
rült, amelyből a vetítőterembe vezet az ut, de a szünetekben 
megvan a mód arra, hogy a tükörfallal optikailag "megnagyobbí­
tott", a pince szintjére süllyesztett világitóudvarba is mehes­
senek adott rendezvény résztvevői. A jobb oldali szárnyba mosdó, 
személyzeti öltöző, raktár és a hőközpont került.
Vagyis - összefoglalva - az épület régebbi 2-2,5 szintes 
kihasználtsága az átépités után 4 szintesre bővült.
A régi padlóburkolatokból sajnos semmi nem volt megmenthető 
Az előcsarnok és a diszterem előtti folyosó terazzó burkolata 
erősen sérült volt. Mivel nem képviselt olyan színvonalat, hogy 
rekonstruálni érdemes lett volna, helyette terméskő-burkolat ké­
szült: az előcsarnokban siklósi zöld, az I. emeleti folyosón tar 
dosi vörös mészkőből.
Ugyancsak vörös mészkő—burkolata van az I. emeleti büfének 
is. A vendégszobák előtti folyosón és a pincében fehér mészkő 
a padlóburkolat. Mivel a parketták is sérültek voltak, helyet­
tük egységesen svéd rakású új parketta készült. A díszteremben 
négyzetes, mintás rakású, tölgy- és cserfa-parketta emeli a he­
lyiség szépségét.
Minden megtartható nyílászáró szerkezet megmaradt, ill. en­
nek formavilágát idézve, új készült. Az ajtókon és ablakokon sár 
garéz ill. a belső helyiségekben rézszinüre eloxált aluminium 
kilincs jól illik az épület belső hangulatához.
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Az előcsarnokban, a lépcsőházban és a díszteremben talál­
ható belső vakolat-architektúra a mindenütt fellelhető régi 
formáknak megfelelően készült el. A belső tereket a diszitett 
helyiségekben három féle zöld árnyalataira festették, a többi 
szobát a legvilágosabb árnyalatú zöld szinüre. A pincében a fa­
lak egyszerű fehér meszelésüek.
Az ajtók-ablakok fehérek, a pinceajtók sötétbarna, a laka­
tos-szerkezetek sötét olaj zöld szinüek. A pinceablakokra tükör­
üveg került a belátás megakadályozására, a kilátás biztosítására.
A díszteremben két különböző csillár volt, amelyek a resta­
urálás után az elnöki szobában, ill. az I. emeleti büfé falép­
csőjének orsóterébe kerültek. A lépcsőház felett és az I. eme­
leti dohányzóban a ferde vasbeton-szerkezet takarására álmeny- 
nyezetet kellett beépíteni.
ä
Az épületben egyetlen képzőművészeti alkotás maradt: az 
I. emeleti diszterem három részes freskója, amelyet Nagy Lá­
zár készített. Nagy Lázár festőről és iparművészről annyit je­
gyez fel a "Művészeti lexikon" 3. kötete /Akadémiai Kiadó. Bp. 
1967. 422. old./, hogy Kézdivásárhelyen 186l-ben született és 
Budapesten 1923-ban húnyt el, a Fővárosi Iparrajziskola taná­
ra volt. Budapesti és müncheni tanulmányok után eleinte il­
lusztrációkat készített, majd akvarell tájképekkel és iparmű­
vészeti tervekkel szerepelt a kiállításokon. Ő festette Kimnach 
Lászlóval a tabáni templom freskóit és a miskolci iparkamara 
mennyezetképét. A MAB-székház freskója - amelyet Seres László 
restaurált - az épület eredeti céljának megfelelően a kereske­
delem és ipar allegorikus jeleneteit örökiti meg.
A bejárati kapualj és az előlépcső feletti boltozaton az 
átépités közben freskóra bukkantak, amelyet az 5o-es években 
wallkyddal lefestettek. Ennek a restaurálása is megtörtént 
/Seres János munkája nyomán/.
A további terv az, hogy a MAB-székházba Varga Éva belső 
kútja, Szanyi Péter életfája, Nagy Gy. Margit faliszőnyege ke­
rül. Ezenkívül a Herman Ottó Múzeum, a Dobó István Vármúzeum 
és a Nógrádi Sándor Múzeum bocsát rendelkezésre - kiállítási 
jelleggel - festményeket, grafikákat, szobrokat, bútorokat,
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hogy az épület belső megjelenési formája minél méltóbb legyen 
a tudományok háza jellegnek.
Ugyanezt szolgálnák azok a későbbi tervek, hogy pl. a be­
járat két oldalán meglévő fali fülkébe az MTA története két 
múlt sz.-beli kiemelkedő személyiségének /Széchenyi Istvánnak 
és Arany Jánosnak/a szobrai kerüljenek. A lépcsőházi két fali 
fülkébe pedig két, lámpát tartó apródfigura elhelyezésére van 
mód. Az I. emeleti folyosó falán újabb két fali fülkébáll ren­
delkezésre további szobrok elhelyezésére. Cifka Anna tervező 
mérnök azt javasolja, hogy ide az Észak-Magyarországon élt két 
kiemelkedő tudós szobra kerüljön: Herman Ottóé és Mikszáth 
Kálmáné.
*
A belső építészeti kialakítás egyébként - a külön megter­
vezett és beépített /Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezet/, 
vagy vásárolt bútorok, a világítást biztositó csillárok és bú­
rák a fűtőtesteket, büféasztalokat burkoló vörösréz-lapok, a 
vörösréz záróelemek, táblák, a fa-lépcsők /Keripar 4. sz. Üz­
letberendezések Gyára, Celldömölk/ tekintetében - egységes 
koncepciót tükröznek.
1984 végére valószínű, hogy a belső képzőművészeti részle­
tek, műtárgyak legtöbbje is helyére kerül, és a MAB-székház a 
maga nyitottságával valóban otthona lesz Észak-Magyarország: 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyéi tudományos érdek­
lődésű értelmiségi rétegének, gazdagítva ezzel az MTA fővárosi 
és országos szép épületeinek sorozatát, de Miskolc város is 
büszka lehet egyik kiemelkedően széppé varázsolt épületére.
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